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Kajian yanb dibuat kc a t ao oranc-orang Cina I ol SL'l dan 
or anc-or a.n& hcl ayu i ni adal ah bertujuo.n untuk oendcaj i tonta.ng 
hubungan etnik di t alaysia . Dalwn hal i ni, ucama I slam di anm;ap 
aebBGai. oatu kr eat eria utama yang Don£hubunt;kan p.nt are dua golongan 
ini. Di eampin& !tu perlu di kaitkan dcngen konoep- honocp don t cori 
yan{J pornoh dibunt olch para sarjana untuk di j ndikan sebn«oi 
garia ponduan den pcrbandi ngan. Kajio.n ini moneffUJlalc t'n pondck ot t>n 
ooeiologi kal , oloh ocbnb i tu i o.nya mor:inekumi aopok- aopek ke:iaoya.rakf\t-
an i ai tu a opck poli tik, ckonomi da.n oooiB.l. . Dal.om bab I buku i ni, 
pcnr,koji mongc~ukakan t n t nnt tujua.n kajian , h i pot oei e- hi pot oei o , 
cara- car o. dan maoaalnh kajian. Dab II di bori kan tentanc r oneko. 
bi do.nc konaep- konoop don toori yo.na nde kaitannyo dcnc an kaj i on ini 
onperti yonoop nooir1ilaui, i nt crro.ai, et ni k , kclompok a i noriti dan 
konoop Mol ayu don bud ya . Df'll.w:i bab III pul a , ada di bont o.ngkan 
t ont M g l nt arbolBknnt. kou.ua - dun r eopondon , i ai t u dnri oc t,i w::ivr, 
pekerj oo.n, pendidi kan dan oobQ-O'ainya . Adaloh porlu ookali unt uk 
nonget ahui t cnt nn , niloi sooio- budo.yo. ornna-oranf> Cina Iolam dan ini 
dapat dilihat dalo.m bab IV. Beg! tu j U{;n dcne an bab V yang ciecperihal-
kan t cntang nilai responden t erhadap aspek- aspck politik dan ekonomi . 
Akhirnya dalBO bab VI , dikemuka t cnt ane kesiopulan yane di dapati 
dnri kaj i a.n ini , ter.:ias uklah s ceala pandanc,en- panda."lge.n dan 
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Do.lam nmnyio.pkon buku yo.ng t i dek s aper tinyo. i ni, pengko ji 
t ol o.b mendapat bQJIYak portolongan da.ri orcng r ccai . Tanpa bontuan 
dari mercko. mungkin hneil ka j i an i ni tidak dapat di bukukon. 
Fortama ookali , ucapan aetinm;i-tinggi t erioo. ko.oi h di-
t u j ukan kcpadu at. l1ohd . Uor Hj . Ma.wavi , sol aku penyelia kaj i rn ini 
do.ri o.wnl hingco. akhirnya . Bi a.rpun di dal .:.o kcoibukan tugas , namun 
b oliau t i d.ok jcmu- j cmu mcmboriknn tcgurnn, pandangon dan nasiho.t 
tontane npa yanr; pone~.: ji tuli fikan. Tanpa naoiho.t dan t eeuran bolinu 
mungkin buku ini tidok j adi oobo( i n i rupn. 
Pcnckoji r non torhutona bud.1 yonc; torm::io.t oangat kop do. 
Puon Saloah ookol uargn, di Pekan Mor u , Kolonc , Sol cngor o.t ao kccurahan 
h ti boliau oc:ibonorkM pontJkoj i t i n ggal di l."UClohnyn ool m::ia ka jian 
i n! di j nl.onkon . Di a.t o.a dor ongon don port ol onco.n yang t i dok t ernilu.i , 
jugu po.da kccoor aan ycng t erjalin, tidak cungkin dapnt pon eka ji l upa.-
kan ool~i hnyat i ni di knndunt; bndon. Kopado. Pua.n Snlooh, Abnng nuain , 
Ab r.ng Daouki , Amno.vo.t i , Ra wo. don ahl i - ahli keluarga yang l a i n , t eri.ma,-
l oh pcntun uonng ini ooboaai t nnda t or i ma ke.oih. 
11 Pi oang eman di bawo. bol o.yar, 
Masak acbi j i di a t as poti, 
Hutc.ng cmas bol eh dib~ar, 
Hut ang budi dibawa mati . " 
Ti dak l upa j uga pengkaji hul urkan aekalong bud! ini kepada 
p t hek ! IEC.Il~ . Torut amanya kepada PEIUCIM Cawangan Negeri Selanaor dan 
bobornpn or ane k P..ki t aneannya yang t ol ah berkorjo.ooma mecberikon namn 
dan alomat roepondon. Poneka.ji uoapkan "tori.ma kasih d"'Wl kol a.di 11 









memberiko.n sumbangan ikhl as bag! oc::ibi ayai knji ~n ini. Kopadn Inotitu t 
Dakwah PER.KIM, Pengotuanya , Tan Sri Hj. Abdul Jal i l Hassen, BUrU-
BUX'll dan juga pcl a jar-pol a jnr yo.ne t erlib at , peneknji ucapko.n bor-
banyak- banyak terioa kosih di a t a o korja oe.ca yanc di berike.n. Dogi tu 
juga kopadn Pej abat Ugaoa I ol am tegori Sel angor ( Bahagian Hubnligh) , 
t erut nmonya kopada Puo.n Wo.hi da . 
Pcnek<ij i <mat bort crima k as i h kepada roaponden I.ol oyu dan 
Cina I slc::i yang tcl oh borkcrj asama mcmb orikan pandongon dc.n jmmpan-
j awapan t orhadap ooalon- soalan yana di ber1kan, merupakan bohcn 
utaJ::la ka j i an ini . Tan.pa meroka munckin knjian ini tidak dnpat dij alan-
kNl. 
Akh i rnyn, kopa.d(\ ooflinpa. YMH torl i b o.t , yone t i dak dioobut -
kan n rJJonya, di at ao oogalo. bontuk pertol oncnn yana diborikon , ocmoga 
Al lah oohajn yana mcmbalaanyn. aaoalart. 
- vii -
Salo.c hormat dari ponr;kaji, 
YPM, lla.ngear, K. L. 












1.1 'l'ujuan dan bi dang ka jion 
r-:cnyod<.?ri perpaduan k auc menj adi masaalah utama di-
ncgarn Malaysi a , korona scdia di ket chui bcllawa. r akyntnyo. adalah ter-
dir i dori bcrbil a.ng et nik don bcr l ainan ugam n. Etni k ycn{J t crboear 
i olah ctnik Mel £cyU, Cino. dan Indi a manolcal a ugama yang mcnj adi {'l]lal an 
nt au onuta.n morekn i aloh I el M , Korioti on , Hindu don Budd.ha. Ol ch 
kor ana ugnma rncn j ndi oesuntu pegonc rn ynna t erpenting dnl.oc hi dup 
monuoi o., j adi un t ulc mcngujud.kan pcrpaduan l~ aum di ka l nn ,on r akynt 
ynng bcrbaeoi pof,nn{ on ndnl t h ouko.r ockoli . Uoahc.- uoa.ha y "ncr oodanc 
dijalMkan oleh oct cnc;ah badon- bndan dnkwah ookorana i o.l ah mcnori k 
l obih r or.iai l nri oro.nc,-or ntt bu.ko.n I olom oupa.yo. ciencnnut ugr.mo. I ol cn 
e el ain dc.ri pad 'l ocnoijudkan Baho.oo. Kobo.ngoo.an, Kobudnynan Kobonrsa.on , 
don berboeo.i.-b~,ai l aei oil:tbol por pnduon . J ndi • kaji an ini nntora. 
l oin ndalah ber t u j uan unt uk ~ongknji orN'lc- or c.nc Ci n a I ol am (oonverto) 
denaan oenGUji hipot ooi o- hi pot eoi o oo.porti berikut :-
1 ) Ugaon I s l cm merupakon f akt or u t ama dn.lam menyel eoaikan masaalah 
etnik di Malays i a dan or ang-orane Cina I s l am dianggap sebagai 
" j oobatan" dalao menghubungkan diant ar a or ang- or ang lfolccyu 
den89Jl orang-or ang Ci na . 
11 ) Pcnciol am rn or cng-orang Cina yang e emakin r ana i di nct,ara i ni, 
akan ~onicbulkon pr aeaneka dan penerimaan yanr necut i f ol eh 
mo.oynrcltnt l1cl ayu. 









poli t i le dan eosi al r espondcn scoo.ra umum. I anya tidnk di kaji seco.ra 
mendalom kerana kajian ini hanynlah nerupakan ka jian ilmiah dengan 
ber dasarkon kaj i an yenc dibuat kc atas 25 or ang respondcn Cina 
Isl am s&h~ja . ~ontohnya, dari see i ekonomi akan dili hat dari , epek 
pekorjoan , pcndapatan dan t a.raf ekonomi oeroka pada kcseluruhannyn. 
Begit u ju&a do.ri oegi sooi al dan politik, olcan dil ihat koadaan 
bubunr,an mcreka dengan or ang- or ang l el : yu dan bSGr i mrinakeh r caksi 
mor ckn t or hadap polit i k negara seco.ra sepi n t as l alu saha j a . 
1.2 Kopontingan ka j i an. 
Kopentingan kajian di oi ni dalo.o crtikat a c ombinoangkan 
moo Pal.ah pokok i ni tu ugoma d&n otnik . Ugoma i oloh ea tu i dooloei a t au 
poeansan onnakala otnik adalah ontu keturunon. Memnng eej ak dil nhir-
kon di dunia i ni oooua tu ot n i k itu bor hnlc menaanut uaama apa ycna 
diaukninyo. 
Pork cmbnngan in i mcmbori keoan kopada por kcmbnngan 
dalam ncgaro di aacping mompunyai kobaikon t or dapo.t juga maat>o.l ah y f'lng 
di ho.dapi yanc ooharusnyn mendap at perhr tian dari Pi hale- Pi h ale yang 
ber kcnaan. 
Di somping dapat mcmbua t sumbanean yang impirikal , 
ookurang-kura.nrnya ka jian ini dapat membuka j al&n baru kopada k r- j i an 
yanc lepns- l epna yang l ebih merupakan cara diak:riptif mengenai t ajuk ini. 
1. 3 Kcnya t aan masaalah k a j i an . 
Adalah mcnj adi haarat fct:l i I:lpin dan r akya t negara ini 
8'J&r entu neeur a yang aman do.n mclo:iur dan masyar akat YMC borsa t up .. du 










oenjadi masaala.h utama dan ker ej aan t el ah mong..,dakan berbagai cara dan 
simbol- s i mb.ol porpaduan oaperti Bahasa Kebangsaan , Kobudayaan Kcbangaaan 
dan bercacam-macam l agi . Namun bec i tu apa yang dapot di per hatik rn 
sekarang hasil nya masih belum l agi memuaskan. Didapati setiap kumpulan 
etnik mc.sih ingin mengckalkan i denti ti mo.sing'.""lnasing dan kadangkala 
boleh menyebabkan borlnkunya konflik antara otnik . Dalan hal ini t er-
fikir ol eh ki t a apakan sobaik- bai k oara yang bol ch digunakan untuk oen-
yatukan oemua otnik tanpa oebarnng pereelisohan dan c ...,r a i n i dapo.t di -
terimn umwn. Tcori yo.ne paling biaaa i a l ah mon8'Ujudkan porpadu r n di -
bawah oa tu i doologi ntau peganff~m yrnt oruna, oobacrain~a galak --n yang 
diborikan ol eh kerajann kopad.a badan- bo.dan da)c..., ~h ialG.h mongielo.ckt'l'l 
orana- orang yong berut;om (ll bukon I ol an ~orona Iolam i alah eatu ugama yang 
univeroal . Islam s ebo.gai ' a way of life' bol oh di j adikan a.lat untuk 
mengintegraoikon etnik tanpn moneira naol. keturunan maaing-mo.eing, 
malah uooha onporti ini jusa oanunt-sangnt dituntut ol ch ugama Iolrm. 
Oleh i tu kera jaan t el ah menaeal.olclcan badan- badon dnkwah 
ce:nainkan peranannya , oontohnya PllllKD (Pertubuhan Kobaj i kan Iolao 
Mala_ysia) yang sckarang 1n1 oedang aiat mengial amkan r amo.1 orana-orang 
t!ina, India dan orang Aali. Jadi , ookarana oudah r a.oai di dapi ti dalm:i 
negara i n i or QJ"lg-or nnc Cina I s lom, Indi a I s l am , den or ang-or anc ' oualaf • 
dari keturunan lain. Ado.lab 98ak menari k pcrbation jika di kaj i tent ane 
oilcap, penyeouaian dan poner ima an mer eka ini dala.m masyarakat l1el ayu. 
Dapat kah mer eka ini menyesuai kan di r i dengan keadaan yang baru dial aoi 
dari pada oara bi dup cer eka sebelumnya . Apakah mereka i tu casih dapat 
ccngekal kan i dontiti etnik s endiri ataupun i ng i n mcngujudkan satu i dontiti 
ma.ayorakat Iolam yanc ba.ru yan(J bcrlainan dcnc an o aoyarakat ?lelayu I olo;n. 










di negara ini, apa yang terbayang i alah orang-orang 1 tu t erdiri dari 
or ang- or ang Melayu. Adal.ah tidak t epat untuk mengatakan bahawa ugama 
I s l am 1 tu kepunyaan orang Hel ayu sSlhaj a , t e t api 1 tulah biasanyn onggapan 
masye.rokat . Ini adalah ker ana s alah fahom dan pr ajudia . Sekarang 
anegap~n saperti ini tidak dapat di t erima kcr ana sudah r aoo.i terdap at 
dalam maayarokat ini orang- or e.ng I s l om yo.ng terdiri do.ri e t nik l a.in . 
Pcngi slaoan cereka ini rneni mbulkan pertanyoan apakah meroko. ini bcna.r-
benar ccmcluk I slam dan menj i wai ajarannya a t nu apalcah dor ongan atau 
motjf moroko. oobonnrnya ? Ado. khabo.r- khabar yang di dongl'r baho.wo. t or dapat 
po.dn oot en&nh ceroka yo.na t cl ah pun mcocluk Iolarn tet~pi oasih ccnranal-
kan aja.r~n ynng tidak ooouni doncnn Iolom. Jikn noroka i n! benor- bonar 
audah menjh mi ajnron lol ao tentu porlco.ra ini tido.k aknn torjndi . .>a t u 
pcr korn yanc porlu di!ohOI:lkan i o.lo.h bnha\oia ner oka ini tidak rnond..,pat 
bi mbinr,an ynn" oukup da.ri bnda.n- bad n yo.n0 bor lr <m; nn a t ounun moreka 
belum do.pat monyoauniknn diri donfion kond~on ynn0 ua.ru ntau un kC""unfkin-
an boo·r mor okn ini monga l nmi dil cmn kor ana ooroka tidok ditori mn ol~h 
maoynraknt Molnyu I olom. Ini acnuo. hllllynlah mcru11akan ondai an sahajn, 
scbab i tule.h obj ektif kajian 1n1 i o.J.ah untuk mondnpa t kan bukti yang kon-
kri t , no tode yana di gunnko.n i alah knj i an yang impirio . 
1 • 4 Mctodelogi 
iJ Cara mendapat kan data. 
a) Soal selidik 
I cDandangkan yang dikehendaki hanyal ah oengenai s ikap dan 
pandongan res r on don , jadi metode soal selidik ad l ah dianggap -paling 
ocauai . Soolan-ooalan tolah dioodiakan dan jawapan r eopondon di tulia di-










jcni s ' close ended at au borbentuk ob j ektif ditlana rospondcn dikehondaki 
mcmilih j awapan yang di oedi a.kan . Manakala soalan yang berbcntuk open 
ended pula • responden di bAri poluang mengemukaknn pcndapatnya sendiri 
d4 t empat kosong yang disedi akan. Sopatutnya pengk~ji oondi ri yang 
cenulio j awapan y ang diberikan ol eh rosponden tersebut tetapi reopondon 
itu dibcri kebebaoan oeando.inya mereka ingin ccnulis scndiri. 
Soal selidik yang diberikan itu mengandungi berbagai 
pertcnyaan untuk mcndapatkan dat a- data kuantitatif dan kualitatif . 
Dat n-dnt n kuantitatif i ni i al oh dat a- data untuk mcndapat-
kan t entang latarbclakang pckerjaan, pendapa·an , pendi dikan, taro.!' per -
kPhwinan , umur dnn oobQGo.inya. 
Manakola dat a. kuali t atif pul a . untulc menaotohui t cnt ang 
sikap morok11 t crha<lap kur:tpulon otni k yonf; lain , kerj o.nacn dan pcr hubunf nn 
morokn don(JOJl ansgot o. kumpul on etni k yane lclin , pondirian dnn pa.ndancan 
morokc. t or ho.d p pcr oonl.o.n- poreoolan u c.oma, knhwi n camnur, 
baru dan poli tik Juea aooi al no1;nr a. ini . 
b) 'l'emurnmah 
daoar okonomi 
Di emnping pengkaji mcngemukoknn ooal nn eool soli dik kepada 
roepondon, pen£k3j i juga inengadaknn t et1uromah oecnro. i nformal dengan 
ceroka dan t ejuk-to.juk yang dikcmukoknn adaleh berkisar caaaal ah yang 
ceraka hadapi . 
Tecura:lnh j uga diadakan dengan Pengetua Iastitut Dakwah 
P~KIM. di J alan Univcrsiti, Petaling J aya. juga dengan beberapa or ang 
8'Uru- euru di ai tu untulc meneet ahui t ent ang pel a j cr an yang diajar den 
roalcsi penuntut t erhadap pelajaran tersebut . 










yang bekerjo. di Ibupej abat PERKIM , di J a l M l poh, Kuala Lumpur, untuk 
mengetahui t on t ang sediki t sebanyak l atarbel akang }?EH.KIM 1 tu sendiri 
sobagai badan yang ber ta.nggungjawab mengiolamkan or ang-oreng ' mualaf ' 
ini. 
c) Pcmerhatian 
Disamping pengkaj i por gi ke rum<lh responden untuk mcncmui 
mereka, socora tidak l o.n6'1lung pengkaji dapat meoerhati keadnan do.n sua s enn 
rumoh-rurnnh mer eka. 
d) Bahan-baho.n k" jian dari buku- buku toko 
Duku- buku t cko jul)a cerupo.lcon boho.n rujukan y ".ng ponti n g 
di aampi ng datc.-da t a yang di pcr olchi dari rospondon . I ni ialah kcrana 
dnta.-dato. yQJl& cliporolchi dari 55 oranb roopondon t i dak mcncukupi (30 
orQJlg r eopondcn Nclayu dan 25 or nna roopondcn Cina Iol m:l ) . 
Uuku-buku t oko jugn boloh dijndikan oobor,ni porio ponduan 
bQ8i koj i an ilmio.h ini ker onn donannnya. boloh di jlldiknn oobara.1 bahan 
rujukon berdaeokkan kajion yo.ng toloh di bu nt o cn ona.1 aaoimilaoi oceuatu 
golongnn otnik kc ea tu golongo.o ctni k yang lain . Sobol um ini bonyak kajion 
yang t olah dibuat mcngonoi asaiillilaai do.n ponycouaipn dikalanao.n or ang-
or ang yo.na baru omneluk ugoca IGloo. J.)ari kaj i an- ka jian yang clibu.at, di -
dapati r cco.i yang cengkaj i tontang onsyc.rakat InU. Iolac. 1 
1 
cont obnya s eperti:-
a) Azizah l emnil , Asaimilasi dan Integrasi ..1.1  Kalangan llasy~clcat India 
Muslim di Kampung Sunffai PinanB, l ulau Pinon~. Latihan 
llmiah J abctan Antr ouologi dan Sosi olor i, Univer aiti 
l aloya , 1976/77 . 
b) Uorliyoh J o.a.far, saimilaoi d£!L.Intogran1 Maoyorakat ')a.rah } cturunan 
Ar ab Kc dftl.a!!LM:'\oyo.rokui_.l el!!I!!, Jo.bat an Antro olo 1 









1 J arang- jarang aekali orang oengkaji t entana c asyaraka.t Cine I sl wn. 
Dcngon ini s egala konsep dan andaian yone t ol ah dibuat i tu boloh di -
j adikan oebagai perbandinaan dengan data-d.a t n ycng pengka ji perol ohi 
sendiri. 
Di aamping buku-buku toke, scgnl.a oakalah don rioalah 
ccna cnai PmKIM juga digunnkan ol oh pcngkaj i untuk mendapat kan 
kotorQllgan yang lobih l anjut mengeno.i PERKIM kerana ketorangon-
ketcronaan saperti ini jn.rong-jnrang t or dapat di buku- buku teko. 
o) ~ampling. 
Kaoda.h i n! mcrujuk kcpndn bil anian roopondon yane 
bend Y. diknji . Pon '\lllbil an oooara oi oplo randoc c :-::inlinc i ni torho.dap 
30 orn.nc reopondon ttolnyu Clan 2? oro.ng roopontien Cin a I el rn , a dr.lnh 
dio.nm;np dnpa.t mouakili ko•1oluruhnn pcnduduk Cina Iolnm don oro.ng 
toloyu di ~cmcnanjun5 llo.layai n.. 
Unt uk oond patku.n roopondcn Cina IolOD, ponflko.j i tolnh 
porgi ke i bupcjo.bat PEllKIM d i J nlan I poh , Kuol a LUl:lpur dan di poj be t 
t ajl i s U5w:ia Isl6.Cl lfogori Gol unSQr, untuk nondapo.tkan nama don nl omo.t 
orant;- or ang Ci na I ol c.m yanc; tinggal di oeki t or bandnr Kelang, Selaneor. 
&61 rosponden t1el ayu pula , pcn~kaji t el ah mem111hnya 
oecara arhi trarz aohintma. menoukupi jw:ilah 30 or anc. 
1 
contohny~ saperti:-
a) Hnooan Talib, t-~aannlah Aseimila ai Cina Huslim Ke dalCJ:'l Maayarakat 
Dan Budnya HelaYJ:;,, J ·batan Antropol o 1 dan : ooiol oci, 
Univoroiti alaya, 1976/77. 
b) ·'orizo.n .urad , An Exploratory Study Of Tho Chi nese '1 unl !lf ' { convcrt r,} , 











i i) Kcsuli t on yang dihndnpi . 
Dalom oendapat ka.n da ta ccringkali ccnch~depi kesu.lit an . 
Di aapati ada setengah responaen cnegan cc~beri kcrjasar.ia den enggen 
memberikon j e.wa.pan ke atas aoalan- ooalan yong dikoJiukakan. Penglto.j i 
telah mener angkon kepnda merckn ten t ans tujuan l:aji ml ini , t et a:pi ter-
nyat n masih t erdapnt kckuatiron di kala.ngan oereka t cn tonc kedntcnr,an 
poncko.ji . Dalmn hol ini ponekaji tidak oahu met:lclrna don cuba ccndapat -
kan roopondon yc.ng lain puln. 
Setongohnyn pula. tidak adn di rumBh kctika di t er.nll , 
kerano. moreka koluar bekorja a.tau ke te:ip~t l "lin. Pen~aji tolah me-
Clinta izin dongan ahli- .:ihli d i rurnohny"l untuk roonomuiny" pa.do. kcoookon 
harinya, totapi t elah ditolak ol oh Clhli kcluarc:o. itu oupaya janf'lll 
mencClui rospondon t croobut . 
Sotonaah- ootongah ala.~nt roopondon yanc pongka.j i perolchi 
itu t i dolc botul . Ini cungkin dioobabknn pensbuni rumah tor oebut tel ah 
ber~indah kc tcmpat lain atGu oob ainya. 
Untuk r:umdnpatkon data-clet a yon, ... konkri t menccnoi 'PCD-
dapat mor eka. t onto.ng aopok ucama Iolmn , politik do.n Daoar Ekonomi Baru, 
pihak roopondon toraaclc- aaak untuk r.icmbcri kan jawo.pannya. • unskin ada 
raen kekuntiman di kalangon cicreka kerena aoal cn- ao alan cengenoi aspek 
terscbut dir~orucen ' senaitif ' bagi ootcngah- oetcngah moreka, j adi mcrcka 
cemili h j awapon yang diras akan ' baik ' oahaja. 
Adn setcngah- set engah responden tiduk bci itu f &ei b ber -
tutur 13 haoa n alayoi o. scdang!rnn soalan yang di~emukaksn ad ah dal~ 
.Bahaoa ! alayei a . Dengan ini pongkaj i t crpalcaa mcnt;E:Wiake.n bcllaa ... I nggerio 
bafi i roopondcn y~.Jl8 t ~hu borb~haon Inrgcri a don juga ccngeunakan bohaoa 










yonc dilo.kukan oungki n kurang topat dan j aw-..yon yang di pcrolehi ju£11 
oung'dn cur an& rncmuaskan. 
Pengkaji kuranc puas hati tcrhad~p j ~wapan yanc diberi-
lean koronn bukan oomuanya lahir dari i)Cndap'lt rooponden i tu ocndiri 
totapi juca pcnaaruh dari orant>-or~'le di se'<elilinc oercka {kam·n-
kawnn , auami , iatori, anak den lain- lain) t~tknla pcnekaji pcr t;i neno-
ouiny • Pork<tra ini tidak dnpat di clalckan ker wrn. res...,o:"lden ' seaon ' bila 
bcrhadapa.n dcng n pcnekaji ooc a bcr oeoro.nc:m . Scri~sk.,11 crane -
or ang di sckolili ng rooponden 1 tu mc .. 1olongnyE mcnjn:wab oo"l an-oonlan 
cc:-rr tid. k lc.nC:Jung \fal upun pons' 'lj i oudeh mcmbori t ..hunya oupnya 
jo.ncan borbunt dcmikian . 
1 Di khuo.tiri oke.n borlakunya re ctivo moaeuro pada diri 
pcn~<nji ocndiri korana to.tkalc pon i .. aji cuba me1!lehatlkon aoalan YMG 
di bcrikon itu ponekoji cubo nonoro.n,kn.nnyn dcnaen rncmborikcn contoh-
oontoh . Jadi, ooc rt1 tidnk lrnssunc cont oh yo.ng diberikun i tu dianggap 
oobagai jawapnn oloh roupondon • 
• cji an ini diculokBn h nya podn awal bul a.n April h1ne£ta 
akhir bulC'n Oktobor 1979. J adi , pcnGka ji telnh mcnnnlnmi kcountukan 
oaso. tombaho.n "'>ula tmnpnt kajiM di buat di dun ka\laoan ynnt, j ruh jaralmya. 
2. Pcoilihon sMipo.l (s~mple) . 
Reaponden yone di kaji adalah dnri dua coloncan ctnik 
ia.1 tu otni k s .clayu dan etnik Ci na . 
Untuk mondaprtkrui res')onden etnik I'cl ayu , scr e.oai ::;o 
1 
loacti vc r.ie~curo ial . h on.tu alat pcnCU)cur (ponckaji) yang boleh mcm-









oran&, pcngkaji t ol ah memilih ko.waoo.n Pen0orong, J ohar i~itu kawa.san 
tenpat asal pengkaji ecndiri . Pengkaji t el ah oe~ilih seco.ra ' arbitrary 
untuk mcncukupi bilangnn 30 or anc, i tu bordaoe.rkan kepada katogori 
snporti berikut : -
a ) 5 oranc; t er diri dari para graduan 
b) 5 or ang tcrdi r i dcri guru- t;lL-U sol:ol ah concngah 
c) 10 or ang t er di r i dt!r i &-uru- curu sekol ah rendah 
d ) 5 or nnf, t erdi r i do.ri guru- curu cekol o.h uc ama, i oam ot au bilal . 
e) 5 oranc t cr di r i duri ora.nc- oro.nc yanc bokcrja sebeLai bu.rub ko.sar . 
Untuk mondapot kan r oopondcn etnik Cina (or~nr-ornnr, Cina 
I olno ) , pcnr.knj i t~lah menckat t8oriknn Y.opada dun i aitu:-
n) 1 ' or~nc t erdi ri dori v1r n polajnr yon mcnuntut di Inotitut Dakwoh 
l'EJKll ., , i omo. Jel an1,or , Jclan Univoroi ti , l?ui alinc J oyn. 
b) 13 orMh t cr cl i ri d· r i or an ,- or an nwru:t yo.nc tingeal di ooki t ar 
bonda.r Yol ent;, nol o..1aor. 
Po.da a\.lalnyo. pontJcnji hondak oondnpctkcn aor runni 30 or nns 
roopondon Cina I:ilan tct ani di oobnbko.n ol oh bebor apa nebab ynng t i dak 
dapc t di cl akknn, jndi pcngkaji hnnyn mcmpor ol ohi oor nmBi ?5 or11ng 
or.hnj n. 
Pcci l i han oampal da.ri aua colongan otnik i ni adel~ 
pen tine untuk oelihat sejauhmana o.dnnyo. pencri caan or ang- or ang I cl "'yu 
cel>arai golongan docinant t er hadap gol ongan min.Ori t y yang t er diri dari 











KONSEP DAN TEORI 
1 • Pendahuluan 
Koneop- kon acp dan teori- t oori yang t el ah dike~ukokan 
ol eh oarjana- snrjena yang bcrkenaan adalah oerupako.n aeeuatu yancr 
ponti ng untuk dijadiko.n sobacai panducn o.t~u ccncari jn mpcn oci:ia.-
uda koncop den tcori itu boleh di tcri mn ntau tidak . Dal am bnb ini 
nko.n dihuruiknn oerba oedik i t mongenai konaep ' Aooinilaoi ', 'Intcp:rasi', 
· ~~u.mpulcn Etnik ', ' Hubun&o.n £tnik ', ' Ku.mpulan Hinor1t1' dnn ' kon ocp 
Mclcyu do.n ' udrya '. Dongo.n bor dasarka.n konoo"- konsep i ni o.dnlc.h di-
hnrapkcn c.ca.r dupat nomborikon cambaron mongona.i tu j uan knji o.n ini . 
Adnktlh oronc-oranc Ci na I olom di olo.yoio. , yeng rneru">okon golonRan 
minori ti , dopo.t di noninilaoikan a t nu diintc!'{:rl.' oi kan dcncan naoycr ko.t 
do.n budryo. Mclnyu yang merup~k~n gol ons an nc joriti at nu do~innnt . Di-
s~ o pine 1 tu porlu difn.hn:tkon ju"'a npak h ynna dika.t akon kw:ipulan 
ctni: dan hubun o.n c tnik. 
2, ASSIHILASI 
Tcrdapo.t bcrbacai- bagai pent:ortian yeng d.iberikan oleh 
oa.rjonn- oarjena ba.ro.t mengenni konaep aosimilaoi ini. Di3Dtaranya 
i alnh Richard J . Gout.hlin yang mcmbuat kajiannya mcngenai orong-orang 
Cina di Jo.ngkok , '.l.'hail ood . Beliau mengat ak.an , 
" Asoi milation i s the proceoo whereby i ndividual and 
e-roun of ono ooci ety are i ncor por ated i nt o groups 2J'ld in oti tu-
tionc of other 3ociet~es wtth which t hey are in contact . 
Coapl~te aoeiI:lilation in thio ocnoo implios t he virt°11~1 










1 so that they c~ot be di stinguished ao oc~arate and distinct~ 
Dengan ini proses assi c i l aoi boleh bcrl aku atnu clean 
ber laku bila adn cont nct .tau hubungcn di entara dua kumpulcn monuai a 
yanG borlainan budaya mcl alui proses i ncorpor tion at au pcnyer apan di -
, 
r.inna manuai a dari co.t u 1.""ll£lpulan l e.in bcrcabunc dan ocnj adi ::la.tu denga.n 
kw:ipul an menusi n yong lain oehi ngga kcdun- duu ku!npulan i tu tidck dapat 
di pi oahkcn df!D. dibczaknn. 
Monurut ko;iuo oosi ologi pulo., asoi"lil aai i t u dillofinisi-
ken JCbt_zoi , 
11 a tC'ri uoual l y o.ppliod t o an 1-i -rant or e t hnic 
oi nori t y in procooa of bei ng aboorbod ooci all y i nto a 
receiving oocioty . It i cpl i co a dicporoion of tho Ilinority 
ocoloci call y, their incroaoi nr p~rticipation i n t he social 
oyot cn of tho mc jori t y c;roup uid c motiourc of l\Ccul turo.tion 
ouff i ci cnt ovoniu:ill y f or tho L1i nori t y croup t o coaoc t o 
bo i dentifiable " • 2 
Yang dipcntinikr.n di r ini i QJ.c.h po.rti ~ipno1 t u pcna-
libnt on or~~&-<>rana yane dari kumpulcn mi noriti ko dnl ~~ ui ct cm oooi nl 
bor kcncw.n . 
Vcnsan i ni bol chl nh dika takan bnhaw~, aooimil aoi bol oh 
bcrlnku dcngnn nd:inyo. an(\'kubah-a.ng:kubah oaporti berikut :-
1 • Adanyn gol ongan pondc.t ang. 
2 . Bi l an& i.n golontpn pendnt ang i tu adal ah kocil dari ... egi otni k. 
3. Gol onean p£ndatooc itu adalah dalari pr ooos penyerapan kc dalco 
oooy r akat te~patan . 
1 
Richard J . Cour)llin , 'The Chinese i n Danckok -_J. Study of Cul _t U£.a!. 
Por~iotcncc , Inotituto off icrofil ~r Int rrn tion~l , 
I n Arbor , 1i chit , 1'969, m : 5 
(> 
, . H. •t i ohnon<l , A l>iotlon~ _ _o.f Jloc_!_oloc:t , od . C. ll . rti tcholl , toutlorlge 










Mcl alui anekubnh- Lnikubah t adi , kecungki nan t crdapat -
nyn i.mpliknsi do.lam prooes aeeioilaoi ini , iaitu golongr.n pcndat ene 
ini di pi anhkan dori t empe.t tinBbtl a t au t crdapatnya pen("ru::i ncan dari 
oeci tcmpo.t t i necal . J a.di dengan i ni' golongan penda t ang t s.di da.:pat 
mengrunbil behaei rui dalcI:l s i s t cm sooi cl. mccy&.rake.t tcropatan achincga 
luputnyl' ci r i - ciri kebudaya·'Jl sondi r i . l>i e.nt ar:! &ol onttcn pcndat eng 
don r.ia.cycrckct tcmpat an bol eh t erjalin cel r-l ui perkonc ci a.'1 kcna."lgan , 
ncntincn dml oi knp, pen& • .lame.n dnn oejo.rah di antarr kcdua kumpuJ.an 
t croobut. I n i ~delah t opnt eapcrti apa y~g di kat aka.n ol eh Park 
don Uu.rcec . Kc.ta ocroka, 
11 a procoso of interpcnotro.ti on and fucion in 
mcmori co , ocnt imento , ond attitudes of other pcroon nnd 
hy ohari nc their oxnnrie~cc and history, arc incor porated 
wi th them i n o common cul turol life " . 1 
l>roooo a-'Jc l milaei yo.nc di oarankan ol oh Pc..ric dc.n Lu.rgoa 
ini ialah porkarn- por n yan ber koi t an dongnn nilai . .Ulai coouatu 
unour bud~a itu dapat di oer p , ditorimo <lon uotoru nya di cnclko.n oloh 
eol ongan pendo.tnng tadi untuk maouk ke d'\l.om hoot oooiety. J adi , 
aooinil~oi ini bolehlah dikato.kan oobagoi oatu proo o p€llycrapan 
ocl)ela unour-un sur bud°'1o. ooouo.tu mnoyo.rako.t oleh ooocor -nc; yang hendak 
?l!'Ouk dan cionyeouo.ikan di r i kc do.lam maoyarakat t eroebut . 'i'erdapat 
faktor- fok tor pendorong dan pcn&}lalnng bagi pro aeo aooi c ilaoi ini 
bcrlaku. 
1 
Pr rk and Burceo, Introduction To The Sci ence Of Sociology, 2nd. (ed ) , 











1 • Adeny a. por t embungc.n diantara dua. a.tau lebih indi vi du ~tau 
kuopulon ynng berlninan keturunan do.n l·cbudaya.nn , khnonyo. di can,., ber-
l akunya kamasukan oesuatu kumpul an ni noriti ke dnl a.n seouo.tu mnoyarakat 
yonG l obih besar don di dapati oatu pi hak i tu lcbih booar dsiri pi ho.k 
yonf; l a.in . Dengnn ini , pi hnk y::mc lomah akon rne"·~1buo.t l ebih b·.:.nyok 
pe;nyoauaic.n dan perubahnn dari -pi hak Y&Ilf; kuat . 
2. Dida.pati pcrhubungan yl".nl ujud hnsil d ri . ertcmbungen i tu 
ok-m kokol dan bortoruaon di dt>lam na.oyarakat Jone di maouki . 
; . Intcro.koi yong ujud di knlrncon nhl i - ahl i diontara duo. 
poho.k i tu ndvlah hubungan y nn6 btrcornk a!JaJ d~m. men.,:ujudkon pcraunan 
l~oki tnan dL..ntarc OC"lUO. cncmotn r.insyo.ra.k~t tcnpn rtCn(.ir ... ctni lmya . 
4. PcrnonM kcki to.an don pcneorbo.nc.n t rhc.dap rnnayr.r Jent yonc 
dimnoul i r.kcn ujud . 
5. Pen nscnn don pcr.iahn:nun bahann "1 bunda" kurt. 1ul -m ternpatnn 
ol ch l unpul an mondnto.rw nkM dava.t mcmporcopatkRn ln(~i prooeo oooimilnei. 
6. rooce nsoioilno1 ako.n ccpnt bcrloku ookiranya t or dopat 
pencricann nilai- nila.i baru caoynr aknt tct'tpat n dinampl ntt mcnincr olkan 
nilai-nila.i tradi~ional morckn. 
7. Pcoi ki r an yang liber al dan t idJ.J.. terdapatnya ethnoccntri c:i 
yanc kuat t or hadap i nutituoi perkahvinon campur . 
'ajctor pcngbalcmg 
Faktor pen( hal nng . dalah l ebih di sebabkan ol eh si kap 
yonc di pocnnc ol eh kedua-dua kumpulmi c i noriti don kU!:lpulan cajori t i. 
1. Sikap eolongan pond t ang yang oencaja mengaoinek':Il di r i 
moro)' r (.. cx1 riaoyar r kat tcmpat Dn dan di dapnt i r:ioreka c aoi h tin&,-.al di-










2 . ?fasyarakat t cmpaten juga engcan mener i ca golongan pendatang 
ker cna menoruh prnsangka terha.dc.p col onann pendatang. 
J enia- jeni o don ukura.n o.asi mil asi 
1 Mil ton •• Gordon , t clah mcnbahagikan aooimil a.si i n i 
kcpada tujuh j oni s yang ber c.aaska.n kopa.da aspek- nopek pcrubehon . Pcm -
bahDt.~io.n ini aecat a-mnt a. unt uk memud-:hkan kaji an dan bukan pembo.hagian 
ya..~c dapat dipi sahkan dengan jel as . Saperti kat a Siopaon , 
1 • 
" Thi o oonoopt ual ochcmo provideo tho moot oati of--ctory 
oront cri a yot pr opoood f or ~oasuring asei c ilation and for 
dC?t crnining t o 1hnt ext ant i t i o t aki nr pl ce '' .2 
Pcmbahngi <lll Cor don i t u ndalnh onporti bori kut : -
Auoi rnilo.tJ i ko budnyaan .itau porlokuan . Ucnr.on i ni a.ko.n bcr-
lakunyn poruboho.n pol o kobudiya n mcn,ikut corclc Y.obudeyae.n nauyarakat 
yan0 dimcouki (hoot ooci ot y) . .in ni t ooir.tilaoi i ni ndalnh da.ri jeni o 
kapor caya.nn don nilai . 
2. AJoi mi lnoi utruktur, tli mo.na terdapatnya kcmaoukan orang-
or an d . r i kurlpulP.n yo.na oondntcnc oocarn colua.o ko u~lam clique , kcl ab 
dun ins ti tuoi oosinl. ma.oyoraknt tuon ru.coh . 
Aooi ni l aoi porknhvinan , npnbi l a tord~pat pcr kahvi nan canpur-
on ye.ng ccluno di ontnrn kucpul an yanc; ocndatang donson c asyarake.t yang 
di mo.suki . 
1 
tiilton • (,ordon , Asoi rnilati on In American Lif~ , Oxfor d Universi ty 
Presa , llcw York , 1964 , cs : 71 . 
?c. ;. Simpoon , I nt ernationr l l.}ic;x-cl.gpodi a Of Th<L:9._ci ..Q.l. Sgcnc<. , Vol. 1 
ed • .v. L. "'illn, I.acrni l lan Conpany, 1 )68 , co : 439 . 








4. Aasimilaai identifikasi, oesuatu koodaan dioana ujud per asaan 
keki t a.an yang diasask.an kcpada masyarakat tuan rumah. 
5. Assimilaai penorimaan sikap, iaitu tiadanya per "aaan pra -
sangka t erho.dap orang- orang yang berhubungan dengan meroka. 
6. Aas i rni l asi pcnori.caan perlakuan, i aitu oat u koadean tiadn -
nya diekri mino.s i t orhadap or ang-orang luar kurnpulo.n yang ncn{J:'lllalkan 
kebudcyaan oendiri, t ot npi cereka berhubunB dengan kumnulen rnajoriti. 
7. Aaoimilasi si vi k , i ai tu koadaan dimon c> hilanenyo. konflik 
nilni dan perebutan kuaea di a.nt "r a keduo. pihak yane altan Mol ahirkan 
pula ont u oiotcm kcbud~aan yang baru yan(J mcrupakcn comnuran dl:'r i 
koduo. bud~a yan& torlibo.t . 
,,, l aupun bee! tu, d f\.ri tujuh j eni o pombah·•cian o.ooicilnei 
ini, bukonlah o eruno.k£n uoauo.tu pembahat,,io.n ynncr riBid , t e t o.pi nda 
k . i t an r pat di a.n to.rn aat u .1cmn l ('in. 
3 • I NTE.G itASI 
Tordo.pnt r amai ahli- ahli oooiolor i yang momborikan 
pondt>pa.t moroka tont'- nG intoerasi, diantc.rnnyo iol 'lh Auguot o Coct o 
Y01l l menc nt ..kan llnhuwn intcr.r ai i tu bol oh di p nndanf, d~ri dua aopek 
i ni tu oooi r l J t at ik dan sosi l\l dinrunik . Soaio.l ot atik ialah kajian 
ko at aa koadcan yonc eedia nda di dalam s coeLuah c aoyarakat . >osial. 
order i alah ontu fakta penting dcl an sosi al ot atik yang mana dapat 
DCDf'U j udkan pcrhubungan- perhubungan perl akuan yanrr sot abil di · ntara 
i ndividu-indi vi du . Denr an i n i anfgot a masyarakat meopunyai oatu 
i dontiti budaya do.n eonial yang sama. 
Foktor yon g penting dal run soci al order i ol ah concenoua 
~nivero-11~ cnoyarakat or~onioma soui~l ynn~ di br.ntuk oloh bor bo,eai 










kan peranannya untuk mcnci pai consenuUJ dnl t?.I!I usnhn congujudkan dr.n 
oeterusnyo. mempertahankan a.t au menr,cka.lkM pcrhubunt M yang hpmoni 
di dal al:l oa.oyarakat . 
Tordapat tisa as pek delam kom~onen intccr~oi ku~pula.n 
iaitu ekonomi, non:latif da.n saikolo ~ i sosi al . 
n) hkonomi 
J)nl am aspok ini, perpaduo.n diante..ra i ndividu donr.an in-
dividu a t ou hubunge.n ~ntora oistem- oi e t em oosinl dala."" casyarakat ada-
l o.h didao~rknn kepada f aktor-faktor pcnroluoran, pomiliken harta da.n 
cara hidup. 
1 l!.:iile Durkheim mongatakan pcmb-hQ6inn tuGas merupaka.n 
fal~tor ponentu bo.c i hubunc· n oolidnri~:L di a *'l o.n komuni ti den ini tf'r-
baha[ i kopndt duo jonio i oi tu hubuncnn ooco.r"' machanical dan hubunr,a.n 
ooot1ro. or1. ni c . Hu Lunf a.n aeca.ra ort oni <?_ ini i alt>h o tu ai tuasi yane 
ujud dol rui i.iaoyar~kat induJ tri di man t ordnpnt plcbu.hac i .. n tu(Jaa, 
pcnr khuouunn ke't'jn yon'- tincrc .1 da.n hotorot enou l (bttrbacni) di drlom 
kcaiotfln elronomi drtn ooaifll . I ontuk intot r i y n{; dl'lpat dicanbo.rkan 
~da.lah berkondn~ lon~gar korana bordaonrkan kopoda intereot (kepcn t ine-
on), hubunconnyn bercorak occondry (oemonta.ra ) , aoemontal da.n i nporconal . 
b) r.ormetif 
Ini Pdalah monunjukkan darjah atau t in£;Yat kcsedo.ran 
yang dapat dianrrap soboeai sat u unifying force di dnlam 1:1asyarakat. 
0tburn dan ~iokoff meneatakan , 
1 
.. Concensus is a meaauro of integration: since 
conceneue is a matt er of degree scaled cc.n be devi s ed 
Lulcoa &lilo Durk.heir.. , lio Li fe And Wor k, Tho Pecuin Presc , 









to ceasure the extent to \ hi ch a c1ven opini on i o held 
by the mcz::iber o of · croup ". 1 
Oleh Gcbab itu persamasn nilai at au tingkat kesodr r an 
ytn~ sana oengcn~i nilai akc..n d ,at conuurrnckan konflik antar~ uua 
kw~pulan sooial yang bertcntanuan • Ven6an tcrcap~iny~ consonwUO ini , 
ool i derity dan soci al coho~ion ak n dapat dikekolkon . ? Intograai ~orr.ia 
ju~a Lcli bat.an unsur ethnocentri c;m_ i ai t u s~tu kcconderongan untuk 
k ovu-.ia.ynan orcn1 lain . lJengan ini r kon dnpat moni net ikan laai durjah 
intocrosi di dalon kumpulan tersebut. 
£.1 .Jnikolot i JO i R.l 
TGrdnpat dua aapok dnlan intoBTaJi jonio ini i o..itu d ri 
oog1 r:;or .. l dn1 rcfcrtnc..o t roull . epck moral rulalo.h b orgcntunc; pada 
m ra.l ootio.p in di vi cu di dnlnm oe .. untu n noyo.rakc.t 1 tu l·erann den gm 
1n1 akan r::cncntukan pcrn.cnan t>UflOh < ti ntnu kopuno .,n bcronma torhndnp 
i nd i vi du loin di do.lam r.iaorrnkut nyo. . Manok. l e !2frC!l£.!_ (:1'."oup pula., 
ocouatu kumpulan i tu rnornbandi ntJic. n darjnh int crnoinya denuan o~cuatu 
kumpulan ynnt, lo.in . 
1 
~ 
R. A. Sheriorhon pula. mcn{&t kt n intoeraci itu, 
" proceJo vhor eby unit r or elenent 
ore hrourht into ~n active nd coor ninotcd 
with t ho oncoing activi tion ont?. objectives 
1-rou in t hat soci ety 11 • 3 
of ~ soci C;ty 
coooliancc 
o- t he do • .i.nor.t 
0 ... 1;;.r.i e."ld Ni ~off , Ha,nd,E_ook of_Sociolog-~, 4loutl ed e 2lld K<ig"'. Paul 
Lt d, London, mo: 8 
J . L. Hor o\1. 1 t7 , ' oncen ous, Conflict and C.:ooper tlon, A Soci ol ~ iC'll 
nvontory, dal o.rn !ill!l i:Dd I nt crnati cn -L 1lelntions, 
vol . 2, 1;handler i ublishinr ~o . 1.1alifcrr.ir_. , 1:1 : ~26 
3n •• Gher or iaan, or:ip.:ra.tivc~hn~£ P.slntioJ'!!., A Fr ·u::io ·or'· f or Theory 










Dcmgan ini bolchluh d i katako..'l i :·d tu intcera ... i ad lah 
atu proseo !>Cnyecuai n seoeor an individu kc dol wi oeouLtu r:c 'J ·akot 
di ana pcrlu pongli bate.n d '.11 penye::-taan eccra lan nw1c d:.n incH.vi du 
1 tu tcrpru:s mcni nggalkc.n nilai- .. il i tro.tlisiny yang laoc. la.lu mcng-
i:uti nilvi- Yiilai tradiai mc.sye.r .:at yon dioasukinya. 
Pcngcrtian ctnik nenurut O. C .Co~ adaloh , 
'' '.i"he term ' l.thnic 1 ma., .>l. .:nploycd to refer to ooci ol 
relation ru ong di tjnc t pcopl~~ . Accordin ly, nn cth~ic co;y 
be defined no a people livine cocpctiti vcly in relation h i p 
of upcrordination ubordina.tion with rcopoc t to cone o thor 
pcoplco l :Lthin on otatc , country or oconomi c cror " . 1 
dl t bnhawa oo cor :n 
in lvidu itu i olon .an k dal tni .. ir n crcka 
uny i f : tor-fnl~tor bud ya ynn t rh 
f tor udnyolnh yc.n. m Hor.oar iJ'l 1 
ctn!· yon lnin. Pcrknt 
knn ccnr~ bor endirlan t t i bi nyn di but en nn erk t 
otnik at upun hubwt wi ctnik . 
1 
cnm:u t kc.mu ~o iolo i, kw:l ulnn etnik £ ah b r -
ru ..... ud, 
11 f-'l'OUp ui th a cotimon c 1 tur ... 1 tr di ti on .r' a cm Ge 
of i dent i ty ihich cxivt o an ~ uub roup of a larger cociety. The 
t:1cr::ber .• of on ethnic group differ it i .: ...... ard ~ ce:::-t i 1 cultural 
character istics from the other members of their ~ociety . They 
n h vc their otm l ansu aee and rcli .:.on e.o \ell o.. certo.L., 
diDtinctive cu~toco . Probabl y rnont important i o thei r feeling 
of .:.dontific tio 1 (l6 a tr di tionally di. tinct ffI'OU!> • U U uly 
O. C. Cox, C oto, Cl oo and ft cc , f onthly Rcvi e\1 Prcoo , .o Yort:, 









the t erm is ap~liea onl y to c inority "Toun , but i f there 
are a "lUtlber of cul ti.. r all:r r'i ;, tinct rou!> in societ 
sonc \ ritero lso refer to the dot.' i 'lant cultural croup 
o.o en ethnic ( ~·oup " . 1 
Y, ng ui tckanken ui ::ini i o.1 h persar:laan t udt1ya. yanr mon-
ja~ i f nktor yan mcnbczako.n t aupun scbrgai a sense of i aentitl• Ashley 
1ont acu pula berpondepr t, 
" 'l'hc term ' ethnic croup ' serve:; a s such ~ c ' llcn .. c 
t o t hou, . t and a sti r ulu:; t o rethi nk the f ound::ltiom: of on'l ' o 
belicfo . The t cr:ii ' race ' t eJ.ces for rro.ntcd uhat ohould be 
a '1nttcr for i nqui r y . And t hi n i r t he point t hat i o ro.iocd 
vhon one uoes the con~ommita.nt ' ethnic r-roup ' . I t encour""coa 
the p SSO.:""C fro~ l nn·• .. nt OT" ~onfu Pd cC'-t - i "'l ... Y to t hou i'ul 
uncc.?.'t inty . tor the l nyricn , a:i fer o theru , t ne tcr- •r ... cc• 
clo eo t o door on un er t ndln • '.l'nc p r. cc ' t hn t c r u" ' 
o '"11 i t , or t t he vcr.f lo ot,l c it ajar " · 2 
I 11t t l ".h-int c.h y ng d I bl'> r .u:1 d · oi:ii no enemy ... \U1 tu' 
rum~ 1 '·kan k c':ol irunu . IJone;.in i ni kum ul BJl ctn l . dn l h dj ~l j u 1~.~ 
kcp d Ul'lJ•Ul nn rnc:nuo i y ne t'lcrup :k n .ou ha( ian dori ko oluruh l 
rnacy 1•nk t . Soc r a pr ' ti uny anggota. kumpulcn etnik i t u dil unc 
ol ch per :naan ko\\udny on d m i u t i tu • .1. nc porti ppla :~· 01~ re -
an, u t'!ln d n h hanc. 'c• r no. tia.p-ti p o. t uny me puny 1 fnl kw!l:i..D dan 
m_n£_e<J y ug 11e:.-oe1~n . Contohnyn, saport1 onr borpakni ::m , nnlr 1an, l>entu.k 
kec n i on , porhi eon, kosuoi l an, oi otec nil& 1 den 01.:baga.inya. Seca.ra 
rcngk nonya km:pulan otnik i t u ialah oatu kumpulan manusi a yang mc::;>Jllyai 
ci r i - ciri kebudayaan YMG s ama. Konscp ku.-npul an etnik ini t Gnt unya 
bor lo.inan dcngan konsep hubungan otni k . 
1 
GeorRC A. Theodor~on and ~chillec G. Thoodoreon , J l!odern ~iction~I'I. 
(.,f vociology, J ew York , Thouos Y. Gowell Co . 1 ')(1 . 
? 
.. hlcy ontaf,u , Tho ,oncopt of lr ce (od) , (,ollier ~ c ill n, 1.ondon, 










Hubungan etni k (et hn i c r ol o.tion) r.tenurut pandangt.n H. E. Par k scbanu , 
" «ace rol at i onJ "lS t cht t en i r; def ined i n une rnd 
•c;nt in Un i t oci 1t ctos , xo t he rel 'lions c:ri ~tine bet · 1:.:e"I 
• eonlc d i oti nrui ahcd by t"ark.:i of r aci ol deacen t , ::-;>articularly 
\,hen thcoo raci cl dif f erence .... ent er t ile connc..i oui:onec ... of tho 
ind ividUQl ' s conception of hi m el f oa ol l rn hi e st ntu3 i n 
the co.n:nuni t y ' . 1 
< .• C. \~ OY pul a bor l>ondapat , 
'' o riDy t hi nk of r , oo rel a ti ono , t her eforo, as thnt 
behavi our whi ch dovel ops ~onf. poopl cu \ .• o a.r~ .... w ..re of (;~Ch 
ot hor 1 il nctual or i~puted physi cal diffcrcnceJ . orcovcr , 
uy ruce rLlt.tion&.1 bo t \leon pcrJon..: of different ' -· cos ' , .>ut 
onl y t hooo cont~ cto tho ooci Pl charoct ori ctico of ~hi ch · r e 
dcte~wincd by a con3ciousnouu o~ ' raciul' dif1crc· cc ' . 2 
l>"'l nrn h ri l i ni Cox t idok rncrr.ont1n kGll ot nik drn k t o.ny l ag1·, 
" Bu t if their bohr viour t cnd"d t o ho fa oh ioncd by 
o thnic nL ti tudc l t a u .ro .. u: ch o ibt " J , t u-1 or pur ort cd 
phyoi cr l di f feroncoo , t hon t ho Ji t uoti on nBy be C"'ll re 
ooci l cont. c t hotwoon othni<. ... , and 1 t t:h y be nl o H :f £01· d 
t o a r noo rel a ti on " . 3 
cngan in1 tiubul f c.nomcna konflik , d i u&n berl ElkWly t 
r u..;uh3n , per. 00 0 ·on , pcmboi•o11t akan , t w1juk- t un;)uk pernsa. , 1>enulnum1 
d n l nin-lo.in l ngi apabil a a suatu kUJ~pulan otni k 1tu ~cngudakan hubung n • 
... ct ap i ?Cndapnt Cox· i n i k\ll·nn di oc t ujui ol d1 • H i ru:k yang mcm >nt n-
kn b lnw~ kotfl i k hubunGnn otr i k yru1g tiuLul itu ocvcnarnya un~UK 
r:icndap ... tknn sto.t uu y<.nf) bai k dul am caoyo.rakat . Kata beliau, 
1 
2 
! The strut~lo f or s t a tus • • •• i J t he v · r y s ource 
and ori~in of t he r a ce pr obl em as we kno~ it, The ~<:.n 
of l owor C'r s t o, who is uauall y a man of diff erent raci~l 
ot ock, i s 1nva.ri l'bl y ' all r i e)lt i n pl ace '. It i s 'hen 
tot.or t Ezra Park , ztacc and Culture, London , Tho I'roo A rcao of 
~lcncoo , 1 ~ 50, mo : 01 
Ou . cit . Cor 










he oeeks to rioc t hat hie preocncc, h i o occupo.t i on , and 
hi..:; poni tion in soci ety - if it i c one i n which hi oJ superior s 
are not accu ... t owoc.. to .,,ooi nc; hi~ - i ... roacnted " . 1 
Dari c.pa yont dis<lrnnkan oleh P['rk ini adalah tinjc.tum da.ri aapck 
ckonor.1i yc.n1 bcrcor ak k~pi t a li ..:; , ko.tanya, 
11 Nodern race rel ationa devel oped out of the i :ipcri li oti c 
practices of c pi talL>u ••••• " 2 
" i-hcnoml,;non of the cani t a.l int a:xploi tation o.1 !h .. o,plc .J a.nu 
it" cocpl enentry .Joci a l a t ti tude1 ''. 3 
HHbungan in ividu t npo. mcntJikut etnH: d·dPJ1 oiatcu1 k&pi t ali a i_.u lo.h 
oi ... •oa.nya lcbi h berbca tuk ok .. pl oi to. . i uari olon..,...n yBJ ku a.t ko atn:::; 
{lolon an yan , l cmah . eontoh.ny u or. n( · oront !fo1-,rro y~mc; lei ah n:r i ... cgi 
ca .. onomi J i kn uib noi nt kan d1 ng n or ll(;-Or n~ kulit J;Uti h , ui IJ:'lci:!ka 
..,ynriko.t , a dalai. r.u.:n j Nli b an ponluc.lo.Jan or ul - or•J1 kuli t ,t>Uti 1 i n i . 
-.;nurut unn r iyrdal ya.n 1 .. ont:.. t.ru.an , 
11 •• • ••• the1·0 i u hnrdly c. ny douot tht t t lO 11 jo1· por tio 
01 t he Jy •lc.n of trnci al e( r c. ation c.nd di crimi nr tion 
n, .•. ! not 'cl rooo 1. ... c chall ngo ti the Air.cric n ... ru "" • 
t hi. ny;,>t l''ll i u ndii n l o t crod i n pr cticc , rno t of i t i .; 
unconoti tutionnl ,\i.1u oven contrary to the . t t e o1 l ewa 
\. dch , in tho Jou t .1 . 1 i n tho for t h , are frol' e d. i ., t r-
of oquclity 11 • 4 
Scbcnrrny ti<l k d~ outu pcndekat l yo.: g tc~at d l r.!!l 
mer. •.}:a )i hu bungan c t n i k i ni. · Terd. pnt berbav" i-b ,. r-n i e.hli-o.hli so '>iolo{"i 
dengnn end ' :a ton yang berl ainan . Cont ohnya. naperti .All port yanr ::ieng-
n~~Pn pcndckot an pr~sangka, Bogardus dengan pcndckat an jarak so Gi al, 
Adorno dcngon pendekat ·in per i badi dr n lain- lain l agi. Walaunun beet tu 
, 
I 
Q.n_, • .£!!.. .Yark , me : 98 
,. n : 403 
C :J : 321 
(Junnt: r • yr d r 1 , An Amori£r t1 111 f\mMI' l 
J)omo cr Ei_, Now York , 
Tho "<?L£Q_.l'roh~nnd ! 2~£!'.!.! 









kccemua pondckat an i n i o.dal ah s aline lenck~P c elcngkapi . Scpor t i ka t e 
Lichnel .Banton, 
"A oub j oct l i ke r ace rel a tions has no pure t heory 
of i ts own , but oxiot a to br ine t ogether all that other 
soi encet1 c on cont r i bute t o t he Dolution of pr oblc=io \!i 'ilhln 
ito own opeci ul field. In t hi o it nuot dre.u not onl y upon 
pure social oci onces, l i ke economi c , poychol ogy end uoci olofl'Y 
end u~on ·or~ i n the bi oloeical ecioncea , but Gloo upon the 
prospective end er crtioe '!hi ch ni ctor i cno Cld (>eogrc.pheru 
c rn furni ch for the bet t er undorotandi ne of r cl a tiona i n 
"'larticul"l.r rc'->i ons 11 • 1 
Dt!r i l:ctcrans on di nt no nyatoloh bohawa otn i l. bor -
raakoud kc.ua, ba."'lt;~a , rao a.t au oebua ainya r:nnal:nl o kw.ipul en otni k 
ad l nh rncr u Blccn Y.umpuln."l or une ya.nu c G::ipunyo.i cil·i-ci ri bud ya yang 
arui d:m huhw! n yc.ng t orjal i n tli c.nt or u kodu c. k pulnn ot n i k i tu nkan 
n nycbo.bkan d.UL kcuunl, dncn 1ai tu l;onf l i k e. t anpw1 intograoi. ~ t nni 
pndn kcbi ooo. nnyu ltonfli l .. mud h torJ1 di 1 croon di d, pnt i cot inp J~WJpulan 
otni k i t u r.:cmpu.nyci raoa i>rojudi u t or.hndnp kurnpulan et ni l: yu."lg lain . 
Ol<!h ''er t\l'lo. ornna- or c.n('! :inn I ·l c.o di l.alay oi a atl loh 
Yoci l bilan~ annya don bol ohl ah dionff~ap oob~o1 kur.tpulnn i nor i t i. J ruii 
t oor i 111cngonai kw:::mulan o inori ti (rninor i t y pruuo) i ni •1d "'lah \I ajar di-
pn.po.rkon . I n i adcloh ocma t a- :na t a unt U} mcne.mbahk an l ag.: pemahaL'lrn 
t onti..:.11(, bo.gaioc.ne yang di ka t akan kur.ipulan minori t i i t u . 
ilcnurut Louis Wirth , aeorang ahli sosi ol oc i mcn0o.tcken 
mi u ori ti i t u .. ebao tl , 
a group of peoole who , bocauLe of their phy .icol 
or cultur 1 r~~tuTe~ ~c oi nr l cc out f r o1 ot her c 1~ t he 
1- - ·- - -- - . -
i oh el BVlt on , 'Soci ol oey o f r co r.cl tion' d l ru. ~' vol . 1 , no .1, 










societ y \Jhich t hey live for c.i f f crenti al or unequal 
trtct ~ent end ther~fore concider thc~oelvco an object s 
of collect ive di .Jcr i nine.t ion " • 1 
Wagl ey d::m Harris pul~ ::icncat ok·m, 
" a r.-i nority i s e. soci t>l croup "1hooo r.ieobers ere 
oubjcct to ai Jabiliti co i n t ho forn of prejudi ce , 
<l.iucrin i nc.tion, :JeB'I'ef~e.tion or per ::::ecution (or e 
coobi nati on of these) at t he hcnds of <mother ki nd of 
soci al group " • 2 
Kcit eri a yong oer i ng di cunok· n untuk mcnboznkc.n di ruit n.ra 
kumpul an mi nor ! ti i ni don tr n majori ti i alnh perbezrum dn.ri SCRi unour-
unour budoya , kerana per k.ira i n i odalo.h nud h dilihat oapcr ti yane 
dl lmtekon ol oh Wncloy don llarri o, 
11 r.:i i nori ticlj hovo speci al phyoicnl or cul tur .. l t rrU. ta 
which e.rc held in now e~ toen by tho uooinWlt oeBrJ~nto of 
t ho ·oci e t y •••• Thi 3 dio~onrovrl r n co f r oo r i oi cul c or 
001·0 ouopi cion to hate. o:>uch special cn r otc.iri .. tice l of 
t ro i t l 41·0 non t froqucnt l y dif i'oronoc fror:l tho dooinr nt 
maj ori ty i n phyaioal o.ppoortinco , cJld i n lenrur~c rol 1 i on 
or other cult ur"l t r· i t a " · 3 
Henurut krunu1 oooi ologi pula , ni nori ti i t u •obc,,ai , 
1 
" a oubgroup wi thi n a l urccr (.Toup (ordinarily · t.oci c t y) 
bound to&ethcr by ~one ~pccial tiec of ito o· ~ , uruelly r ace 
or nationality, but sometimes reli {;i.on or other cul t ur l 
af fil i i tion a " • 4 
Loui3 Wi rth, ' The Probl ctl Of f:inori ty Gr oups 1 dal atl The Sci ence of :can 
I n i.hc .1or l d Cri sis ( ed) Ralph Lint on, .!e -.: Yor :t , Coluribi a 
Uni versity Pres3, 1945, mo; 247 
2 
ihnt a l cJ c6lld llc.lrrio dalam Coheoi on ana ..!l ca.v, c;c In A ~r.inooo t.u~l i.tl 
~nor~ty, ~ . Pillaburg , 1973, m~ : 229 
• Foil·child , Diot iongy of . .ioci ol ..Q&:,, (cd) , Gould o Yor k , 










Dari pP.ndapat- pendapet di at ns , bolehl ah dikatakan bal1awa 
ku~pula..~ oi nori t i ~tau kel ompok kccilan ini Jcbac-i satu kolompok manusia 
yr.:ng bcrl a1nan deri segi budaya, fizikal , sik~p dan Gcbac;ainya dari 
kclompok rn~joriti . 3ias~~ya ~egcla prcjudi~ d~n dickrinina3i oleh 
kelompok mc joriti dike.nakan ke e ta.a keloni:pok keci l 'Ul ini schinega nenycba.b-
k<!n intcrrasi di dalW!l kelompok n:enj :-c..i kuat t ct !l?i dia.ntc.rc- \!u.v kelompok 
itu ocnj~di longgar kecuc.li jikalcu ada penycGuai an olch kcloopok mi~oriti 
dUl pcnyosuai-n itu ditcri.r:tn ol eh kclo:::ipok mc.joriti . Deneen i:li kclompok 
kcci l cn i tu torpokcaL:h mcncu-tko."l kc 1ud.uk ... nny.: un tul: ccnd.~pc.tkc.'l oer -
s~.mo.nn y::inp ooh d ri ceci poli tile, okonooi d:-n co::Jial. . Ku:.:1pulon t...inori ti 
ini bi nornya adal ah t ordiri dnri orang-orrng yena mend t rnJ. 
,,,, 6 • !COrH>BP HEL.'IYtr DArJ _!3UDAYA 
Ol ch korana di dnlOL'l kajiun ini, gol onrnn ~inoriti ud~lnh 
t oruiri dari or nnc-orwia Ci no I ol orn dr n rolongon nnjoriti µul o i~lah tor-
di r i dc.ri or rnt;- or rna llclnyu, jndi ood1k1 t oeb r..nynk pcrJ u d1l~t>t~u1 t cn t nne 
konsop r~ol cyu don l.iudnyonyn. Ini adalah diuobf'b\mn olch aneaapan bahc.wn 
"Mencluk ugu:in I .Jl t.ll" i tu bcrorti jugn " ma<Juk H l oyu' • tm~c: pa..'1 ini ndo..-
lcll bcrdr oarkr.n bohuwa kobanyokon or .nc- orong Mel oyi1 i tu beru&ar.t" I al am 
dan kt budc yoan JMC di c.malkon.nyo o.dn juga yong berunsurken Iole.~ . 
Adalah ogok Lukar untuk memberikml defini ei y&w toue..t 
ocngcn .. i konscp Mel o.yu dan kcbudayaannya ker ana aot ak:it i ni terd:::.~at r~mai 
or ~jane-sarjana yc.:n6 nemborikan pendapat nya dan berbcza pul2 dicnt~ra 
eatu sama l ain. Ini adalah disebabkan kebudayaan h e l ayu ada l ah keselu -
ruh~ ynn~ kocpl olrn at au c a.ra. h i dup kcseluruhan ora nc-orant yc:ng dikenal 
dongan oronc-orone Mel~ i tu aekiranya di tinjau dar i sudut r ... o, bah.,.ea 










anhr j c. t c rdn.pat di .cla.yoi a dan bchkan dilron - lain t eMpc.t di a l ru:i r ..el ~yu , 
ynkni keooluruh"lll koopl eks kebua.~yaon di rant"u ini . Oleh kcrine. orang-
or'.l?lg oloyu. di 'olnyAi a meruTiekml sebn.ho.r,ic.n d"ripc.da ora.'lg-orc.ncr yane 
berasal dori satu ru.~nun yang sm:ia, jadi yebudaya: n merokc moru~c~nn 
1 
sobahacian d"rip~ca w~ris..,n Alam Mel cyu. 
Dal~ konteko oaayarakt't .el f\Y'.l dan lrebud "Yt.nnny.., di -
. ielnyoi a yo.vie- t e rdn'Oo.t C>ada he.ri i ni, perlu dil i hat dari oor i ocjn.rah 
per kenbnngan soai o-budo.yanya oobagai s o.tu cnti ti yane t el ah diubclisuai kan 
oahaj a poncnruh dari roloncon i n i cron ptau ~cnj jch tetap1 ndnlch dari 
ouku-ouJ.-u yong l:>ordek tan o<-norti oul:.u- o•Jku :u a, oT .. nc- or·.na Yiel ayu 
r-ancng'~n b<'U , Sunc:i t er den or"Ulf- or r.na Hol yu J o.wn yonc oeiibN10. onaoir 
bud~n rn1101"'l"-r.tao1n(l dan <liu pati tinp- tiop nu 1 torcrnbut in in r.on okal -
knn l"obudr~·r .. n oond tr!. Annoir-cno.oh· bud ~a 1nileh y,..,ng dapnt di an .enp 
oobagni l·obud yo&&.1 I.ol!'1yu don tcntunya i n hot'oif nt di vorai t i . 2 >enp-oo 
ini belu.c l "(.i ujud Ollt u lc.onoop ya.n una . l mongon 1 ?lol yu at· u bon o:i 
f1ol t:yu apula{>i kobudayaannyn. tlcnurut katn Haja J.lohd . Affondi baho.wo. 
bo.nsoa (nation) tidak oeouai kor Wla. bo.n5oc odo.J.ah porka.ra. baru dalm:i 
ocJ a.rah , olch oobab i tu rnonong tidak pornah ujud ea.tu "bangoe. t~eltcyU'' • 3 
Ada pula orang meng~ trucon bahava, 11 Oran(..-ora.ng Lel a.vu i o.l ah orc."l&-ora.'lg 
yang bortutur bahaoa .lol S¥U, mengi kut adat res. m Molayu dan tinggal di-
kepulauon , .el a.yu 11 • 4 
~~~----------~~~~--~~ 1 
Aziz .iJcra::inn, i.a.cyarakat .!Jan Kebuda,.ya.. n l 1a103si a , Kcmenteri an Dbuday-aan 
Delia dan ~ulcan Malaysia , 1975, ms i 25 
2
,!M.tl, 0' ?6 
3tihat , .aj o. 1:ohd Affondi, ' l.onsep Hclayu ' - 3atu P _n jel a oan, di dnlnm 
Dewan ttanyor akat, DBP, 1975, ooi 39 
4 










Konscp rlol ayu :iari ocui Perl ombngacn Halayoi a pul .,,, i a -
l ah bcll~wa seseorrnc itu di ketaknn Melayu apnbil a ber tutur del an bahasa 
Melayu, mcng~ut uenrnn I ol an dan n engrunolkan ad~t resam oert kcbudayo."n 
Mol P-yu. Tet api rncnurut linekMen Ked.,h den Porl i a , orPng-oran~ Ar nb j uga 
dik~togorikon ccb~ ai ' Melayu ' kernna boleh bertut ur behaaa Melayu a t au 
1 
o.pa jua bentuk boho.eo. ' Malay an ' dan rieneanut ue"na Isla:n . 
Menurut perkare. 160, Pao~l 2, dalam Porleoba.c~ n I:al-ysi e. 
yc.ne moneat aken, 
" lfol ayu ert inya s oooora.n:; yan "" moneanu t U"l''1n I sll'.m , 
l.izi.·:myc borcako.n bahnllo f1ol ayu, '1onurut c.u- t iet i "lei t ~1 ~ 
da.n:-
i ) La..1i r ocbelum ht:'.ri oer<lt:ka d. I·er .-cl:utuan atc.u di -
iilncapura c.t.,u i ou ott'u bl'pM y" t el ah l .,hir C.1 -
eru~·utuan et~u l l >i~ apura ~tau pnda hc.ri morlck&, 
ia ed~l~h ' bordomicilo ' di ~orookutu. n utau di -
J in,:rµur u., c. tr u 
11 ) I a ndaloh koturunnn :oncor~nr. ynn1, t crccbut 0 / 
Ueeal.a doi'ini oi-dofini oi di o.to.s t erny t"' kurrui1 topat 
d n l!laoih bolch di porbohoolcon 1 1 . Unlom kon toku knj i nn in! timbul 
pcr ooalnn untuk noncntU: C'n dnlon k(>tc•gori mnnokah hendok dilc tokkan 
orc.nr -orc.nr Cina yon.; 'bcrugQllln Islam ini . Adr eot encah- aotcnr,ah dari 
nor ck<l :nccpuny"i ocgalt' ciri- ciri yang rnenontuko.n 11l:el ayu11 atau t i dak-
nya oc~corong itu, alt'a~ t~tapi c~lan1nya mercka tid"'k dio.nrrnap el a yu 
tctapi cc nib dinn£sap Ci nn. 
1 
2 
J.i hc.t, ' Perj r n Ji c.n Po:rsoku t uan Tanah t ol ayu 1948 ' ol ch Tan J r i I1ol c: . 
;uf!'i:m bin Hr..ohi":I , n Introduction to 'l'he Cons titution of lolcyaie , 
Cot al·an Y.erajazn, t. L, 1972, ma: 248 










Tcrdcpat kekaburcn di dal ar.i pcn~sun~o.n i ot ilah- i otilah 
rnoneenai r..,o , bang3a, etnil~ , kaum, suku don sebe.r.ainya, yang di gunnkan 
unt ulc menorangkan cnkoud j cni o atau acku:!lpulan oanuoi a y &ig ockctu.run an , 
y~n ~ digcl nr 'lrc.n dcncan nODa Mclayu , Cina, India dan l e.in-lain 1:---1 . Di -
~layoia, penecuna.cn i o t i l ah-iot i l ah t cr ocbut adal oh denuan scwcnan 
ucncne ao.hoj a . Jolch dikatolrnn koGcl:!ua i otilah-is tilah t e r s ebut , tclah 
di oc.oacrtikcn oecr>.ra aeouka. h .... ti oi pe::iakainya. J cl e..J kal. Ju di oerhe.tiken 
di d lan u capcn- uo, pl.Ul nr.ntori , di d ulam buku- buku, r:ujn.Jw.- 1l"Jt1.1 "'h 
do.n cedun- duanya ini di r.wkoudkan .10b{'I :n.1 ctni k . 
1 onur ut l>Ontlr )at pen :~knji bcr daoarko.n !'ad ... t en. cc.pen umum 
oc.tiyr.r~kat • olo.yu di drlora kontt.:ko noa· n • 'alo.1oi o., boha'1a yonr 1ncncntu-
kan ciri- cll:i kG."llclayuan 1 tu ado. banynk . i'ort n:1wyo, oo .. cor :.wu .:oln:ru 
i t u l.:lC;J ti boro:illnp Melo.yu, born'lk:?.i.An nnpor ti or "l.llf - or nv, ' oloyu ( oc -
lrur n "- ~uran ya t:to~iliki haju I.el eyu cit au bcridonti tikan Hel oyu, t or -
arru :l al j eni :> kai n (oon'" :et, bu.tik , pol ckat ) , c or le l:ain dM f eoyen ) . 
Uol nin dari pada itu ciri-ciri fizik~l Ju;n ditek~~knn i o.i tu or anr - or rnG 
r ol "'lyu bi " o <>nyo. borh1li t onwo- mat ane, bcr onbut ni t r.o d nn monpuny~i ben tuk 
mukn y"'ng bi ooa di~cnoli . Walaupun be itu a.de- kckecua.lien baei or:mq -
oran ynnc t e l ah ' di .. n(Tkl' t ' ol eh orang- or ang Mel~ oe jak h~cil 1 
eaperti oron~-orone Cina, Indi a a t ou l ain- l ain, kcrrna mercka ini di -
1 
toric~ oleh oaoyarakat 1 cla.yu. ui samping 1 tu oren ... -orc.."'le h el::iyu e sti-
l ab bc~us-o I s l a::i , den{l'Ql1 ini s ee al. e worl d- vi ew yang di.cili ki ol eh 
, 
liihat Aziz--h I c:!tail , Aaoimila oi dan Int cerasi di k o.1: n ; an ~agnr-Jrnt 
I ndit r"u olim, ~·2t".!..2..!!!.0!!.C' t hll r\U .t inantr,-









or"l.n(-ora.'l'lf I elayu juc o. kobanyakannya bcrar sarka.n kopad.:. ugc"'.'la. Iolac, 
a.lam sekeliline ( a l am Mol~yu) d3.11 biasanya berbau 11 kclrnmpung:m " · Ini 
adalah di seb abkan kebeny akan or:mu-- orone; uelayu i tu ting~al di kOJllpung-
karnpung. lorld- vicw orani-ora.n& lcl ayu i n i j uga mccpenr;aruhi c'"l.ra 
moreka ber~ikir dan juga co.r~ menilo.i ceouatu porkara. Or onu- ora.ng 
Molayu juaa mcnentukan c i ri kemol ayuan i tu kadmo,- kadant ber<l anrkon 
oictem politik mor eka. 
Namun beL,itu i s tilah-iatilah 11 r ao n don 11 c tni!c 11 : oat 
lrnrang difnhorni olob maoy ... r nko.t umum don i anya. jaran1;- ja.:rang d i gu.ne.kan . 
l3i asanya i utilah- i stilcl1 oapcrti i ni ha.nya dift haoi ol ch golonc~:i 
i ntcl ektual yang borpondidikan eokula.r korana. istilah- iatilnh t cr -
ocbut .-doloh di pi nj rm dari i otilah ba.ro.t . alaupun bua t mo.sn ini oud oh 
ado. porouupo.n i s t ilnh-i a Ulah t e;rocbut ke dnlm.1 perbcndahara.a.nlmta 
b r>h alln Mnlayoi a , no.rnun pona rtionnyo. r.iauih kabur. 
Dari ciri-oi r i kccol oyuan ynn~ t ol ah dioobutk~n di , t ao , 
di do.no.ti koncsop olayu i tu tidok ~tntik , tota.pi . daloh <.linc...,i'<. Di -
oro,inr ciri-ciri t eroobut, yan6 mcnontukan ococornng itu . lolayu i nl nh 
tcmpat l ahi r (mcnurut Porl ombaenrn Mr.il ayui n) . eno i tuan i ni cl longr.ar . 
Tc:npat l ::ihir yank dimokoudkan 1 tu oepntutnyo. di nl ril'.l'l Iiel ayu , buY.annya 
di 1 cl.ay.1ia ooh'lja, l:or no. " tcl e.yu ' i tu o.dal nh hL".k milik alnrn • cl ayu. 
Jadi, fo.ktor to:npat l c.hir dcngan di eertai oleh \ orld-viov Hel ayu cfon 
c l r i-ci ri l a in ad~lah un~ur torpentina yang menandaltan kon3cp iol ayu 
i tu <iinonik. Te t api ad· kekecuali annya di kal anean oranc-orang Indi a 
I ::l e.m , kcr ana or ng-oran1, i ni berugaoa I s l em ( ~· ma dcnt>an ugcaa or ng-
orang r:elayu) . Al asan ytmc palinc logi l .. t entan& pencrimce.n ini 1al oh 
or an - or on. India I slar.i i ni oudah l ama beroustauti n di ncga.ra ini, jult<l 
monurut oe ja.rc.h t cl ah boroama- oama orenc-orang Hol oyu mencntMg Portuf1,3 










da.n ekonomi oron..,- oranc Indi c. I nl am ini diraoakm t id::k mencabar oruncr-
orang !.elayu. !Jo.ri aeti pcril l'ku oro.ng- orans Indi a I al a.c i ni j uea mcm-
puny i banyo.k pcrsn:n·•an denco.n ciri- ciri kemel rtyuan . l erbcza pula 
dcnl an oranc-orcmc Cin:i I ilcm, nru::paknya ponerimoan r.icroka. olch orang-
oranr Lcl ayu ke dalan krtec,ori 11 hcl~yu " adalah net;ati f . Ini ad "l ch 
kerln~ kccunculcn oranu-or~nt Ci nr I lrun di nc0ara ini nerupokan oatu 
fer.omen. baru. Oran.;-or"n" Mcl ayu y~r:" tel ah l Pma rnenE;anut ueama Iolam, 
morao· '~on ' khua.tir " apabllc oclihatkan pcnei al a:nan socara bcraoai-
r N1o.i. d· ri ffOl oncan Ci na, t orut c.m Jol epes poricti\ra. 13 I ei don di -
ta.hun- tnl.un kobol:>ko.."l(;m'l ini . Dcrd~:Jo.rken k~jian yong dibuat , aituasi 
ini juga ooniobulkan praaonekn di ko.l.nngcn orcnc-oranc Hol ayu behnwa. 
pcnci sl uion mor oka. ini -ponpunyo.i muolihat tortcntu. Dioaat - o r'lt o:ronc-
or:m., r:olc.yu ncnycda.ri dan mol c.unt -launek~ kc1 .1 \cinan dan lccmunauron 
bCUlae·:nya, oorontak dcn&~n i tu koadaan poli tik d n okononi orang-or~ng 
Cina ( tc.t1nnouk or on, - oro.m Cino I ola.l) ecmllkin ncnc r bar kond"on 'IJOl i tik 
dan ckono~i or o.."lg- orane 1 c l c.yu. Atno ... obo.b- obrb iniloh yanr rnenj , di -
ken or art{ - ora.nt ~inf' I elem i tu ouknr di tcri ma ol ch or lnf - oronl" 11el c.yu, 
tambohc.n ?Ul n merckc mcopunyai kebudc,yuQ.1.1 yana borbeza, terutarna d r i 
aeci pakaicn . IJonun bot i t u j i ka d1katokan at o.o i oouc ugCI:lo. I alCZJ, den 
bukan iaouc c t nl k , iioroko. ini dc.po.t ditcri ca cebagci " seugoma " olch 










Bil I II 
LATARBEL.AKAlrG SOSIO- EKO JOMI RESPONDEN 
1 • Pcndchuluan 
Da.b ini bcrmakoud untulc menbcrikan l nta.rbol cl:onc r~oponden 
d ~r1 aeei ut'Jlr, j c.ntina , ta.raf' perkahui non , t :lrcl' p€Ildidikon , pc}.c-rjaan 
den taro.f pork~uinon . Pc.da reaponden Ci na I ... l ezi cltan dibcrikan lo.tar-
bolakan(. t entang tcmpat l ahir, to.rikh n:.ul::i mnsuk I sl am, ocbo.b- ocbab 
ncmcluk ugcma I sl am dan t copat-tcopat a t cu i notitusi- inotituoi yang 
ooi-upakan t crapc.t ucrcka n.cndo.pat a j arc..n Iolc.1- . 
2 • HE3POHDE'I CI UA IOL Ji 
2 .1 u~ 
Penti ncnya mcmbinco.nLkan ur.ur roopondon Cina Iolt~ i a l nh 
untult r:tonr ot ohui or cn1.-orana do.lorn porin{ lent unur mann monunjukkcn kc-
ccndcrongen untuk rncmolul: '16::.J:ll\ Iolu~ . Dinoanya para. r 0t1uja.. at nu pnra 
bcli o. ndolah l cbil bcbao t t u leuih ocnN1rr untuk mcnei·i ma ccouc.tu ycng 
bnru, i ni "dnlrh di oebc bkon r:iercko i ti :rnbunyakf;nnya tcr tlri dari pclajar-
polc jar a t nu oronb-Qrcmc YML bl'ood- inded don ocntiL'oo. r.icnai kuti per -
kc. bong311 porioti ~-poriotiwu ornaoa. Golonann i~i juga dik t knn tidak 
ber:Ji l:a ') rieid dan ocncng nc::ibczak~ ce .... uatu yanc baik ctr..u bu.ruk. 
I cnyatc~n ini nda kcbenuronnya korann da.ri k~jien ycnc di ~uat cia~p~ti 
oc.ra.'!lai 13 orang (52,J) dari responden yenc memeluk ucama I nlam i tu ada-
lah tcrdiri da.ri mcr eka yang bor ada di dLl arn len(;kung<:n umur ~1 - 25 
tahun, a.an on{;ka ini t dalch mcrupakan yane t ertingel eekali . Ini ada-
lah bcrbending denean perinska.t u.mur 15 - 20 t ahun dan 26 - 30 t hun 
yc.ng m ein&-!llaoine berjurnl ah 4 or 'Ulg (16,,) . Tcraapat ocra."llai. 2 orang 
(0,J) do.l 'JJll lingkunc;an umur 36 - 40 t ahun don hnnyn ~oor(ll'l& (.: .,) eahnj a 









dari cor okr yanr, tcrgolonf d.12l:l linekun[o.n WlUr 31 - 35 tahun . Dalam 
l:Pjion ini, juml ah yanu tlenoluk \18::Illl I s l am dari eolont,an yang lebill. 
tua. didnpnti kuran~ jumlahny., jika diboodinf'ko.n dengon e olon("'an yang 
l ebih muda . Ini mun~kin di 3cbnbkan mercka kurang menerima pendidikan 
noco.ra f ormal yenr nenjo.dikan fikiran mercka conjadi terbuka kopade. 
perkembnngan- perkei:ibangan ocm~sa , lantarnn 1 tu ganero.ei cierokn i ni 
bolehl a.h dikat ok-ui l obih "konoervertif" dan caaih kuat r.\enpertahonko.n 
a.dat d n c.ca.lan tro.din i yn.nc ad'• • Unt uk lcbih jolcs tentanc; linekungan 
umur ini oilc. lihat jadual I. 
Taburan \J-,"J o.r !leopondcn Mcncilmt J o..'ltinn 
Uilllr( tn) l c.lok ... I or cmpua.n J UC1la.h 
15 - 20 t 3 4 16 
21 - 25 10 ' 13 5'" 26 - 30 3 1 4 16 31 - ~~ - 1 1 4 
36 - 40 2 - 2 0 
41 - J5 - - 0 0 
16 - 50 - - 0 0 
51 - 55 - 1 1 4 
Jumlnh 16 9 25 100 
2. 2 ·rar £1.f _?orka.h"in!!l 
Ini ndal ah bcrtujuan untuk oelihat apakah taraf pcrkah-
vinan 1 tu cenf;halanc mereka untuk memcluk ug~ma I e l ao a t au adakah mer eka 
yanc ncneluk ugo.ca I sl m itu t erdiri dari mer oka yang t el cll beru.~ahtengea 
a.tau yn."lg ::iasih bu ja.nff . Dari ka jian i ni, ocramai 11 or ang (44, ) rcsponden 
eudoh c cndirikan rumahto.ngca dan ini t crdiri dari 6 oran~ lelaki dan 5 
or~ng pcron.,unn. Hc.no.kal.a yang belum borumahtanggo. adC1 l "h .:>or m ai 14 










i ni bolehl ah dik3.t nkan mercka. ya.."le mosih bujang adalah l ebi h r~mai me-
ncluk u~aoa I sl ac dari mereka yang t el ah berumaht angga tet api i ni bukan 
ber erti tAraf per kahwi nan i tu oengh:'l '.nc meroka dari me:ncluk ugama. I sl am. 
Sement ara itu t erdapat juaa s e tengah dari rceponden yang mcmoluk Ialam 
i t u di eeba.bkan inp:i n bcrumahtanega dengan or Mg-orang I el co . Untuk 
l ebi h lanjut mengcnai tara.f perkalminm responden , sila lihat j ndual II. 
Jadual II 
Tnburan Tara! Porka.h\linan Di Ko.lan{!'an Rcouonden 
Por kara l cl ... ki Pcrci.ipuan JUJ:llah 
, 
/) 
oudah 6 5 11 44 
bolur:i 10 4 14 J 6 
Juel ah 16 9 25 100 
2 . 3 Tcmpnt Lohir 
Walnupun r eopondon yon(; di t coui "dalah di >ol nc;or, tctapi 
tid l: borcrti ronpondcn i tu dilahirl".an di 1eloneor . Kobcnynkan mcrcka 
t ol ah bor~indah ko >Ol aneor a t au ko Ku~le Lumpur kerrna boborapn oobab . 
Didflpati 7 orang (28,~) r oopondon bcraoal dari nogcri J ohor, tinp- tia p 
ocor anl (4 J) rcapondon, caoing- ::.ia.;i ng bera.onl d · ri negcri i)er nk, Pabanc , 
Noi;eri Se::ibil~ , hcdah dan Pulau ,.'i nane; . Socent ara oeramoi 3 or eng ( 1 ~ '3) 
berQ.(Jal da.ri negcri Itol aka dnn oer aoai 10 or anc (40~) bcrasal dari negeri 
.>ol c.."lt;or . Netlun be1;i tu j ucl ah yang ber a s a1 dari Sel angor :na.oi h c erupakan 
biloncan yon& t er enai ecko.li , muneki n di sebabknn ha.ail dari pcr cer akan 
d k\lah ycne pooat terutama di Kuala Lumpur den Solangor. T~bcllcri pula 
r tr.I M oobogai badan dalrnah yang bcrt onccun£ jm1cb t crhad11p or::,na-orang 










l cbi h jcl ae t ent anz tcmpat ~cal r eopon den , uil~ lihnt j adual I I I . 
J ->dual III 
'.frburcn •.rc::mat Astl lies pon dcn . 
. Tcnei kut l'er-cri d:i.n J : ntin f:' 
l1egeri Lcl aki .. cre:-,,u211 JW'"l~h 
J ohor 1 - 1 
>cl ongor < ) 8 10 
Per o.le - 1 1 
J:'Phrnc, 1 - 1 
11 , .,embilan 1 - 1 
i~cd "h 1 - 1 
Hcl 'lkn 3 - 3 
I> .• i nane 1 - 1 











l1cngm1 mel iho.t t ari kh nul · mcrioluk ucamn I clr:n di l(aJ.ongon 
rocnonden , alum dnpnt dlhr\; hul di tuhun mo.nnknh t o1•d• p t l o'blh r m~ 
orM - or m~- Cina ncmc-l uk Uf n.ma I al nrn dnn o.polrn.h porl:r.r n i ni borlaku 
bojnj r rton tu l purkcmbW'lc;on do .wnh d i 1 "' ur.n UH . Oohncoi rllan11. ya:na d i -
kot .,hui, I>Ot'LJOraknn dokwoh ak pooo.t ~orl o.lm <lnlW!l tchun- tah1 n 1970o.n 
bori rn t , n dn..1•1 po1· Luml uhw1 l1orbB{Jni .. bo{J 1 b dt'n unhrnh. 'l'cm tunyn 
1 n i bodi l: i ~ oolJuny&llt tn pu.ny 1 p :rlcQ.:l nn d n tcu.·l hh 
nuln mcmol uk ugll:!la I el ro di kalruit;a.n reopondcn • .Dc.ri kajicn yang dijtlan-
kc.n , di dap. t i oera:iai 6 or a"'lg ( 24,J) respondcn cC!Del uk uguma I ol a:i da l a:J 
t ahun 1976, c anclca l a s crnmai 4 or il?lg ( 16,J) meocl uk ucama I nl ru:? d'?.lac 
t c.hu.n 1977 dl'n 1979, aenen t ara s cramai 2 or one (8 ) momeluk U("-ma I ol o.c 
dol wa t Bhun 1978 don tiap-ti np acor ang (4,J) rnomcluf" uenma I s l ar. tal ac 










oerCIJo.i 4 orcn ( 1 ) l ai ,i oomcluk ugan:o I ol e.:!l dnl c.r.i t ahun 1 ')73 do.."l 197' . 
:-uncguhpun bec. i tu tidakloh bcrmokna. dal no t ahun- t ahu.n ter~.cbut tid:'l!~ 
t cr dtq>ro1t ocoranm>un yan& merncluk u an=i l :Jl ac t et :ipi :-un,..kin t ern pat 
di ltl1' - l c in no ori da.-i tidcic t cr dapat dnl ~m kavooc.n di :nann kajia.."l 
ini ~ i.1clnnl:an . fl.JGbi l l:l di rcrhrti ka.n .10.d· jC1nupl I V, di d·pati t ahun 
1 97~ .,dalah rnerupo.kc"l tuhun yai1c; t erc.::iai oekali or :i -or:inr Ci n merncl uk 
u oma Iole..-n 1'1.1 tu bcrjUI:ll ah 7 "'1 or :nrr ... e U"'lyo, l.m 1 nol uruh net~eri 
1 
Sol :lngor . Porboo.aon bila.nt on oran• -or ng Ci nC1 ya"l(! cc:rnlul· uaa..,r I Dl o.-n 
c --l nr. t ul1uil i ni ui dn]mti r.m t kctar a don an t ahun-tohun ln.i"l (oohol uo 
dan aolopnunyn) . l crlrnra. ini t cr jndi rnun" . l"in di oba.bk n oleh boboro.po. 
fok tor . Pon l:c.ji raankan o· l nh Datu :;obnbnyn 1. l~h J:o-unr :innn ndrnya 
t "'rik n dnri .iht\lc P tK l 1 ynn n· lr l lrlr o.dn momuorik-i.n an uobagn1 
o uhat i l:cpad cosi np yanc r.icmol ul UflO.r.m I .. l m pod~ nnon i tu. Untuk 
nclihat den n l ctih jolco t cn tann vorknrn i ni , eiln lihnt j ndue.1 I . 
1 
J, 1 u ril I V 
!Ul• :lB.(Ul Or(Ula:-1>rM£! . ' :inr J.cras J eluk Unr..~n I .. } c 
Ji >Gl nnt,Or t arl r,Ql~9~1 - 1272 
'l.'• hU"I. JumlQh 'l1t\l un J \UDl cl' 
1951 4 1 ')t 6 103 
1)) .i 19('/ 1GJ 
1953 26 19Ge )) 
1954 10 1 ) '9 10? 
19;) 0 1'.)7 11 7 
1 i-5,. ., 1r 71 127 
1 )7 ~{., 1 .;.17~ T01 
19)8 13 1 ., 7~ •5A 
1959 Ii 3 1J74 ~(I" 
1960 ~o 1975 104 
1961 ;o 1;;7' 48 
1 t:.2 ~3 1., 77 ;>8 
1'.) ..13 3G 1 ~ 78 37 
1 t 1 1979 35 
1 5 11 3 
• ou.:iber J bn.t t.n Uc; cc. l s lmn cl 'llltror 










Taburan Ta.rihh l ~ula ?lemeluk.J.!e.?.Do. Isl30 
Di k 13!..le!Dll Rcsponden irnngiku t Tc.hun 
Tahun lclcld Poreo:pu~ Junlcll I ,., 
1979 3 1 4 16 
1978 1 1 2 8 
1977 2 2 4 16 
1:)76 5 1 6 24 
1975 3 - ; 1?. 
1974 1 1 2 4 
1973 - - - 0 
1 <J 72 - - - 0 
19 71 - 1 1 4 
1966 - 1 1 4 
1963 1 - 1 4 
19?1 - 1 1 4 
·-
Jumloh 16 9 2) 100 
2 . 5 U~o. Sebolum I clam 
Scbol u.m menGonut ueo.ma I olan , r oo"'londcn t olc.h nencanut 
bcrbQliai-bg,gni ugo.:nn ao.perti uddha , Kerieti an , Ik t en Tradioi {onnimi oma) , 
Kuan Kon· · dan tid ruc ku.rong j ugo. yang tidalc bcrug a ( a t hbt o) . Dari 
kaj i an ynnG dijal.a.nkon, didnpc t i sorom 10 oronr. (40~) roo1onde~ o en-
gntok'Ul T:'\Crokc porno.h r.ionganut ug31na Duddha . Torda.pat pula ooremaJ. 
3 oran , (12 ) conga.t akan mor eka perno.h men5anut uge.ma Kerietian. o.na-
koJ.a eoraoai 2 or nnt:; (8 ) mongo.takan cor oka pernah bcrnc~n.nc dencen 
kcperccyoo.n ani oismo.. Scmentara ser amai 8 or ang- (32h ) menga.t ekan 
morcka t i dak acmpcrct'yai sebar~g uge.oa ( at hei s) . Dengan i ni bol ehlah 
dikataknn bahava oronf -orang yang pernah menganut ucDDa- Uf t?."llO. bcoar 
di duni a a~mo.ru:lc uaar.ia wo.hyu at au tidak dan jura at hci o ~d~lah ncrup~­
con bilnnc;o.n ynng t oro.r.lai mcmeluk ugane. l .Jl nr j l k\l dibondingk~ dcngan 










J ndunl VI 
2_obulUI:l ltenga.nut Ugm11!1_ I sle.m 
U.gooa lcl"tki Pere:'lpuan JUinlah 1.J 
uddhc. 6 4 10 40 
Keris tian 1 2 3 12 
\tbei~ 6 2 8 32 
An il:rl s:ia 2 - 2 8 
K\Wll Kone 1 1 2 s 
Juml :tl1 16 9 25 100 
2 . 6 1cbpo- :rnbab r·cn4anut Oc~a I olor.i 
Ada berbn oi - bagai oobnb yang men~·obabkan ooecor an,.. i tu 
me :1ol uk Ut. m.,, I olo.."'\ . Dl'1nt r :myn mun ki n livobabko.n hcndc.l; berkcllwin 
dona n orang T ol~'U, r ujuknn o.tnu tarikon d r i l·awcn-'~o.wr..n , untuk men-
rlnp t 1!'.nn perlindunGan tl 1·i uegi okonomi , i>oJ i tik don noRi aJ dan ncba()c.i-
ny • Dari kajian ya.ng dijalanknn didoJ> ti reopondon hanya memborikan 
cmp t jo.\la:pen orJ1nje.. Dari jawapnn ya.ng di pcrolohi, t erdnpnt sorn.'Tl i 
2 or~n (o ) ~onentakan norokn ~cmoluk uc~~a I ol wn ~dal h di oobnbkan 
pujukan at au t ariko.n d<U"i kawon- kawan . I ni adal eh dioeb~bk n pado. ra£a 
de.hulu t>creka ccnpunyai nwan- knwan kn.rib ynn{, boruc~na I "l a-u (ocjak 
kccil hinc;ga ko ban£ku oekol ah) . Sorc.m i 2 oranc (8~) cengatakon 
r.ie:ncluk UvaI:a Iolem ade.lah bertujuan untuk berkcllvin dcngn.n or a."lc-or ang 
r.clayu atau I slar:. dan cer eka rnenguatkan 18{)i alasan L"li dcnglm mengata-
knn bahawc. i ni munckin sudah surat an jodoh nereko. . aanakala oer~ai 
19 or anc ( 76/b) mengo.t akan oer eka. memel uk ugam,, I al eo satelah berpendapa t 









satclcll IDcrcka r::etibC;: }. 1 denaan UG[J:ln YD:fl.8 :'lcrcka ar..ut:. oebclu. i n i ! 
Sc~ent .ra cere."1ai 4 or an ( 16 ) lagi reapondon r.icubcri kan "'l ancn- al asan 
merckc. bahsva mcncluk u._. .. mia. I al a1 saperti dalcm perka:ru ( 4 J - i ai t u 
tcrd::ioat bcrbat,ai- batrcl al eoe 1 yane uibcril.fi 1 ouperti mcrnoluk u urno 
1olar'1 ho.r.ys. mengikut l:cluo.rga. , r.creka. 1:ienga.toli:an nercl~a telah i:icndanat 
potunjuk dar. h.idnyah dari /1 l l ci"l p~ua. Ga:; · i tv , t.creka ncngnnut ugwna 
I ol m tid::?k disob~bkun olch acbab- Gebab tertcntu tc t api l lah t clnh 
r.:cnliul:c. ha'tinya ::iupo:m moncanut UG :-c. I olon da.n l ai n- l nin lc.ci . Ini 
akan dnprlt dilihat .• o.yorti dalo: j.,dual VII. 
J~..c.u~l VI I 
!1.Q!cn- n1a::;cn rroonondcn ~1emoluk Urracc. I cln..-:i 
Pe •':rr lcln!· i POl.' Cl !)UOJl Jt l .. l- <' ,J 
1 • I ulo.in itu 
bci k 13 6 19 76 
2. Ajek l ti 
l:mmn 2 (4) ,, 8 -
3. Hendal: lrnln.:in 
denenn or nn -?Icl o.,yu/IBlam ( ~>) * - 0 
4. Lni n-lnin • • • 1 3 4 16 
Jumlah 16 9 2~ 10':1 
1R cai' ::c.t a ' I sl a.n i tu bc.ik ' r.ien i mbull::e.n pertrolyaan kepada reor>onden . 
' eik ' dal cm pcngertian pa sedanc'.cn mo.knanya a.mat l uas . '£eta.pi 
pen '·o.ji t el ah mener ane}::an bahcwa I sla., i tu adal~h uga'!la yo:ne pal i !lg 
l cn "t :p dan oempurna yang mer ..n kU: ·i kehidup~ di duni o. d n al:hi rat 
j i ko. di bandi ne'-:on dfJngoo ug~-:ia-u ~ru:ia l ai n . 
*An o dala."l kurungon mcnunj ukka.."'1 bilangan re:::pondcn yon mcnjnw b dua 
k 11 . Sapcrti rcoponc cr1 .re.nc mcnjawab pcrl·ai:a ( 1) <1311 rcspondcn yanc; 










2 . 1 Do.ri ltRna Hendapat Ajaran I s l m:i? 
Inei n pula diket ahui dari c cna r eoponden i ni oend1pat 
ajcrnn I Jl or.i . Insti tut Dalmah PF.:lYI !i , merupakan insti t uai yanc; tci'J>enting 
dale.n raomberikcn didi ken uaaoo. kcpada or enc-orant; Ci na l ol ru:J i ni. Dari 
kaji an ini , didaoat i ocr coai ;J or anc (5~) responden ncngc.t ok<:n mereka 
ocnd3pat a j aran Iol~ da.ri i notitut ini . Ter d pat seraoo.i 4 L r ent; ( 1 6,~) --
r esponden ~cncatakan ~end.pat a j aran I sl a!:l dari kolua.rga oendi ri t ermaouk-
l oh ouCJ:li atnu i stcri (bQ6i ruopondcn yonr berumohtonLG~ deneen or anG 
Mcloyu/ I ulc.m) , o.da ju~c. r ooponden J nno nonG"o.tc.Yc.n corc1:..n !'le: ielul: uccma 
Iol~, den ~on ho wa menci Y.ut i bu bapa oorck, , jadi :ijo.rcn I ,la.":1 .:. tu d i -
per ol ohi ~ari ~olua.rea oendiri . 
I n Jtl t uoi ...,ocji d j u ;a. me. ain1 en ;>era.nan y:mr tidal::. kur~1; 
pen t i n . yo. koronn t er dapat ocr nmai 1 or an t; ( 20 ) rcoponden ncn.;ct akan 
/ 
menda!)ct a ja.rnn lal c dnri mc.Jj i d . I ni cdal ah kera..'1n moej i d mcrupab::m 
tcr.:pat ubw1a nn ooui .. l Jone t crpcntint; baei orc.n - or unr; I ola..., . "cnurut 
1 Dr:J . ~li di C ~al he. , moojid ada l o.h boroif t ko l oktif . Fung.;i nya, eel un 
dari tc p~ t orcnl - or r-•g I olam borl'UJJl,iul untuk c onbnhy:mg khu1.1u:mya unt uk 
.,em bah:, anl Jwinc.t d o.n nari r y(' , j u 1 a o.d l oh tei::pot un tuk mlntJU.."iu.."Tlken 
hc.1 -h~.l Jl\ nt i n•· yo.ng boror. n, kutan ien an l~chidupr..n r oycr ako.t I cla::i . 
Pcndi c:.i kBJ1 r~:yat da.n pcnoront;an r akyat adalah morupako.n cUI:1ber baci 
or on ,-ora .(S yon.., i nc i n cendalo.mi pel j ~ren U£.>3n"' d r n di oini juga sering 
diadr.kan cerw~ah-ccraz:iah ugama dan adc. di sediakan bahcn- be.hc.n bacaen. 
Sebap~ t cmpat oosial , mesji d juga berfune s i oebaJ • i ' hotel ' bagi ousafir, 
adaloh ju a oerupakan ins ti t usi yan f) palinc r:iuda.h di'<.un junc;i . Die~ping 
1 tu kawa.n- ke.wan juga merupak.an f aldor yang tidak ketara. d alao menyampaikan 
1 311Q lihat Dro . Jid.1 Gazalba, Koa jid, Puatn.ka An t ora J akarta , 1q75 , 








sedi k i t :.;ebanyak a j arcn uer...,a kepado. reuponden . Tcrd~pat ha..'1~ 1 a oeorane 
s aho.ja (416) ya.nu t c lci.h berus aha sendir i dalr~~. ooncc.ri kcr adaan Allah 
:'JOl a l ui bo.ho.n- bahan baco2111 ber t o.nyn. konad 'l oran5-or ang rme berpenaetahuan 
da. l am ugama. l :Jl a.11 dan scl o.lu oen{:hac.iri ccra;:iab- cerai:'ah u a.ma yan ,,. di -
"\dd an bcr lla. .piren denr;an t c:-..;pat tin&&al beli au. I n i scmuo. a t " "' tlorongan 
oinat yon;- bet ·i tu mendale.."'D t cr hadc.p ut:;a:na I ol D.l'II . Fakt or- f"\ktor sa.pcrt i 
i n i akan da J"lt diJ~ctn.hui den ~an l ebi h lo.."ljut di dal ..ri jadual VIII . 
J a dual. VIII 
Fakt or- f k~or Jebooai Punc ;- Mcndan"lt 
Porko.r n l e l olri Por emnua."l Juril ah I . 
1 • Inutitut Dw:wnh 
PJ:;U I I' 9 ·l 13 52 
2. Kelu.,, t.·ge/ou :u i / 
i n t or i 2 2 4 16 
j . .k .. j i d, baho..'1- hnh on 
bacaa.'1 , c orcr:lah , :~ omm 5 2 '{ 20 
1. U aha ccndiri - 1 1 4 .. 
J \Urll a.h 16 9 ~s 100 
2 . 8 Ke bol ohc.n Reopondcn Yertut u r , 1cnuli .. Dan tlombaca. 
i ) f obolehQII Eertutur 
Oleh kerana. bahas a s cbaeai al , t poran t arar-'1 yang paling 
ut aca bagi oet i ap or a...-1 0 , j adi ~dalah 8(;ak menari k ko.l au di kaji ~pakah 
bahasa y e.ng oerint di t;tmakan oleh r eoponden at nu dengan kata l o.i n keboleh-
on bertnt ur di kalnn~·an roeponden . Bol ch dike.t aka.n kcnenua r eopondcn 
(10o;n bol ci1 bG "t utur do.n ncmahar.li Dahaoa ~'ala~1 o1a d· n ~ clla.oa Cina 










:r.ms bol eh bertutur d'll.am Dehasa. In; geric o.d ..,la.h serruno.i 24 or2l'lg ( 96?~) . 
Scb26aimane yang d.iket ahui ketig~-tiga bahasa tcrsebut adalah nerupakan 
bah~ su-bchaoa yanc ut ama. den serine d.ib'Uilnkan oleh kobo.nyakm r o.kya.t di-
ncga.ra i ni untuk berintrc..tcsi di antara s atu s:ma lain. Sccaro. tid"k 
l angsunt:• o.do. ponel' i oaan t cr ha.dap bahaao.-bahasa t er sebut di kal rncran 
r ospondcn . Untuk mxmdapnt kan keteranean yanr l obih lanjut t cnt anc per-
lcara in! oilo. lihat pada jadual I X. 
J adual I X 
Taburun l'ebolehon Resnondon Bortutur 
Dohnan Malaysia, Ci na dnn ,£!eeori c 
Kobolohan bortutur lclol:i r eror.rpuan J u.ml oh % 
1. ..i3ahnoo. ?'1al eyo1o. 16 9 ?5 100 
;> . Dahooa Cina 16 9 25 100 
3. Johns a Inn ;orio 16 0 24 96 
ii ) Kobolohan Monulio 
Dionrnpin« bcrtutur, koboleh o.n r.ienu l io jugo. adal ,.,h pcntinc 
ba.gi ooti ap orang . Uari kajio.n ini, kooc~ua r oonondon (100 ) bol oh menulis 
d rlwn Ba.he.on r o.layeia, dan Jeramai 17 ornnf ( 6A ' ) doripada I!!creka tahu 
ocnulia dalarn Bc.hasa Cina . ; eadaan ini jiko dibandi nckan dene;an jadual 
\~II , didapoti peratua ini menurun . Ini dioebabkan ado diantarn oerek a 
hanyn boloh bertutur dalam loghat- lo&hat t ertcntu scbagai baha.ea per -
t uturan eehari-hari . Manakala seramai 24 orang (9&i) r esponden oengat a-
kan oero ~a tnhu bertutur dalan Bahasa Inegeri a . Ini ak"?ll dapat di,er hati-











T~bur.'.l?l Kcbol ch c.n .es, onden tenulio 
t, obolehan menuli.1 lcla d Pere:'!lpu an Ju:nlah I ,o 
1 • 'lh- cc. Mal a,yui o. 16 9 ~5 100 
2. eh"'oa Cina 14 3 17 68 
; . uo.haau I ncaeri o 16 s 2~ 96 
~ii ) Kobol e)'l,!lil cmbac a 
Kobolchan mc::ibo.cc. j u .)a odal :!h ncru al::·n perl~ · r :,•o..11g 
pun t i ne bogi noti ap or anc . llcrkoi t nn dcngnn k ebol ehan bcrtutur d~11 
membaco, di dapn t i juga. l:no mun roopondon ( 100 ' ) none· t nl:cn i:icrck~ bolch 
m<'.mb~cl" did~ a;:i Bahaca I aley'li"!. Scrn.~ni 17 or ane ( 6 ,') "'1Cnf"• t ttkan 
n erckc. boloh oombo.cn d ol nm :P.ohn.oa Ci nn. 'Jc.111cnt ar cer a.-n i V or o.."1"' (96~) 
rcopondcn mengnt akan boloh mc~bocn dal nm Bohnon I ngsori • Sila l ihat 
je.dual :II. 
Jadunl XI 
Tabur ru1 Kebolohnn 1coponden Mcmbo.c a 
DalBil 130.hri oo 'alny · i n, Cina., Inae;or i s 
Kcbolohan ooobaca lel aki Perompuan J ur.1lah 
1. h aea. '°.ala.yoi a 16 9 ?5 100 
2. Bnhc.sa Ci na 14 3 17 68 










Jil:a. di teli ti dari j a.dual IX, <, dan XI, tcrnyata. tidalc 
cd~ r c sponden yang buta huruf . Sebil angan bosar dari ~oreka bolch ber-
tutur, menulio d311 mcmbacc dalao :Bahasa Inggeri a kccuali hanya scor ang 
( 4 ' ) scllaja. Ini adal.ah disebabkan bel iau tidak borcckol ah l o.n{"'oung . AdP 
octen~ah-ootcngoh rcspondcn t cr u t ru::ia dari kal anran pel a j ar ada ncnc a t akan 
ocr cka bol eh bcrbahe s t• l~ab t etapi tidak seoare. mendalam scbab rncr eka 
bcru nempel a jn.rinya . Kebol eh · n bert utur, menulis dan ~emba.ca i ni ada 
ka i t annyo. denB'an l a t arbal ako.ng pe l a j aran mcroka yane alcan di toronpkan 
kcmudian . 
2. 9 Pendi dikan 
Pcndidi kon ncrupok31l f ~ktor yona ponti ng dal ru:i aenontu -
kan ocooora.ng itu mobile a.t au tidak . Koj i an i ni ndnl ah bortuj u nn untuk 
mol i hat apnk h orrmr - orell6 y r'Ilg me1:1eluk ugona. I ol · r:i i t u t or iri do.ri 
orant -or~ 1t ya 1g bor pol o j aran tlnbii a.t ou oobnliknya. Der dnuarkan kajian 
yt\.111 di buat, t cr d pa t honyn ocor a.n ( 4 ) dohaj o reopondon yo11g tiaak bcr-
ockol oh l angnuna . I n i dioebabl.t·in pc.do mnon boliou mo.oih kocil , bclwn 
ndn ockolo.h l nci di t01~0 •t beliau oi oon9inc. nilai 1 bu bap a. t orhndflJ> anak 
por eopuo.n yo.nc bcroekol ah ·idalah ' noca tif ' • Pu.dn. mnoa 1 tu kenyn.t oan i n i 
mcmang bonnr t orutama. pnd" tnhun- tohun 20an dohulu . Unur beliau .>ckarane 
l ebih kuranv 55 t ahun . Terdapat s e rama..i 4 or a ·e ( 1 &,) ) r oopondc=1 yant; 
ber .1ekolah h n.'1Y" sot oka t sekol ah rendah sahaj a . J anakalf1 aera.I!lai 7 
orc.ne ( 28 ' ) borsekol ah hingga ke peri ngkat oekolah menen&ah rendah 
sement ora i tu s era.oai 13 orang (52',~) l agi mereka r.icngot nk an perneh ber-
ockol ah oohinaga tannt tingko.tan lima d ::-n mencapai hine-ea ke perint;kat 
l'SC/ STP. 










danD.t aor amai 16 or ang ( 64 6) mong at akan nereka pernah r.iengi kuti el iran 
I nc;gcris . Sere.m u 5 orang (20,6) ros,onden ment;a t akon :::ierelra pcrnah 
menc;i' u ti aliran Cinn don scr amai 3 or ang ( 12 ~) pernah bcroekol ah di-
de l ru:i a l iren Mcla yu. Untuk keteranl.on l anj ut berkeneon hol i ni , oi l a 
l l hnt jrduo.1 XII. 
J adual U I 
Taburan Tara.£ Pend.idi ka.n ~eopondcn 
Porins kat Lcl o.ki Porc':luua.n JUI:llah 10 
Tid; k borsokol~1 - 1 1 4 
.,ckol ch tcndri.h 2 ~ 4 16 
; encnr ah Rondah 4 3 7 20 
1 cncn0ah t ao 10 3 1; 52 
J uml ah 16 9 5 100 
}{oui mpulun dari kctcra11e;on di atoo, bol ehlah 11 • to.kan 
lloh ua kcbp .. ny?.kon roopondcn yong rnernol uk ugnmo I r.l am tlnl nh tcrdl r i 
dc.ri r:wre'~n ynn borpondi d1k011 r end h d. n ocdorhana tet pi t i ll 1 dari 
or a.'1 ,-oi.·o.nc y anc ber pondi di kan t i nt,,gi oupEtrti luluoan univor ni ti a t nu 
01:; t a.raf d cnl>anny:1 . Pondidi kan formal yang di t crir.io. bol oh rnenon t t.Jcan 
ni l ai ccccor on.; t orhndnp ooaua t u per knro. . 
2. 10 Pckorjn.an 
Ter dapat berbaga- b aci;ai jenia pekerjaan1 yang di lakukan 
oloh rcoponden, yang boleh dibahagikan kepada pekerjaan j cni o ' vhi t e 
1 Pokerjaen di s i ni dimakoud.kan pckcrjaan yang boleh mend~t.mgk~n 










collar dan blue collar. \falaubaeaimanapun t er dc.pat ser aoai 5 orMg 
f20v) bckcrja sendiri ia.it u bernic:?ga . Dari kajian i ni, t er danat oe-
orane scllaja (4 ) yang bckorja dalcr.i tiap- t i ap no.tu jenie ~ekerj~ n 
oobos•ai ~ical en, Juru Tekni k , Formen, Pc:nandu Tokoi dan Kera.ni. 
Did· pati seranai 2 orane (a,,,) responden yong bekerj~ di Li la.nf, lctronik . 
'1cmentnra ser r.Ja.i 1) oran ' (5?. ) ~engc.ta.'<on nere?a tidak bol'"crja. dc.n 
core .... ini oerupak:~ penuntut- penuntut di Inuti tut :la!c <lh l 1ERY.Il1 . Dari 
j 1mic- jcnio pokcrja.an yP..ng cti:Jebut ka.n , bolehl a..li dik. takan bahaue 
~copondcm yanc mencluk u~o.ma. I al:>n kobanyol:nnnya da.ri kal angnn s tntus 
yana- rcndah dnn aedorhnna dal .:u:i r.ia.oy<'r'lkn.t , tido.k do..ri "-Jerck YM ~ ber-
otatuo tinzgi. Pekorjc.nn- pckcrja.:lll yon« dil'\} ul.a.n olch respon en 1ni 
do.pat ilihPt d"'J.CJ"' jadual XIII . 
J nduol XI II 
Tabu~nn J n..!.E..::jcnin Pokvrj.!!:Q!! 
Di kalr.ncan Reopondon 
Jcnio pokerj ('I\ Lol o.ki Percmpuan Jurilt'h 9S 
J~erni~l a 4 1 r ;J 20 
Chcni col Man 1 - 1 4 
Juru Tcknil.: 1 - 1 4 
Fomen 1 - 1 4 
Pc=i~nau Te" si 1 - 1 4 
l'crl!!li - 1 1 4 
Lil cn& I,etronik - 2 2 8 
Ti dok bekerj::i 8 5 11: 52 
Juml ah 16 9 25 100 
2·. . 11 Pcndo.p?t an 
~aperti ju~a pekcrjann , ~end&p0tnn yang diper olehi oleh 
'Jc:- oro.'1£.; bol eh ;n,.lambangkrui s t a tuo t crtentu d 1 m 1 -sy"'rakc.t . Dnl<lll 










ta.ref ~idup acdcrbana. Perbezaon pcndapat an b88i ocr cka yang bekerja 
,dcl rh di o.ntare ~700 . 00 dlltl 100 .00 achulun . Wal nupun begitu hanya 
oeorc.ne ( 1, ') rc·:JronJcn yane cngean memberikrtn bu t i r - butir pcndcpa.tannya , 
kcr01nr-. pcrni~naan y<me bclinu jalt 'lk· n i tu di kat akan ocndrta.ncJ 'l1l pen-
d~p ... t N1 yu.n, tid~k tctnp. Terdapcit hr.nya oeor ane rcsnonden (4,.,) men-
l~<'t·i}·: n bcrpcndnpa.t an di antara 100 . 00 - '200 . 00 sobul an . Scrcr.!"li 2 
ornnc (8 ) rc1po~den nengata.kan berpcndap~tan dientcre 300 . 00 - 400 . 00 
ocbulnn . '3ct'o.rnoi 3 or--nc ( 1 ? . .i) yanf$ rnaoi.'1&~-nasinc berpcndepat:m di ont ara 
401.00 - 500 . 0C scbul on d~n ~50 1 - 600 . 00 ocbul'\11. Untuk mclihat 
dcngcn lobih jcl ao l n• 1 tcntane perkara ini , ~ila lihat j~dual XIV. 
Jndunl XI V 
Iiel aki Poro:npuon Jur~lah r' ,J 
Tidnl 'l'entu 1 - 1 tl 
100 - 200 - 1 1 4 
201) - 300 - 2 2 8 
301 - 400 2 - ? 8 
401 - 500 3 - 3 1 ~ 
501 - 600 ? 1 3 1 ::> 
Tio.do. pendo.pC1 ton 8 5 13 52 
Jumlan 16 9 25 100 
} . t~_OJlDE.l lmLAYU 
Tolah dikato.kan dalari bab Pend~huluan , iai tu pcngcmbil:::.n aaopal 
rcupondcn . tclayu adcl.ah berd~sn.rkan kepo.de. l i oa katc0-ori ::iengi =ut kec apai-
en ukcdecik don eta.tun maaing-masi nc . ~folauboe;air.ianapun aetrol:i jadual -
j udunl mongcnai r eaponden ?Iclayu, oent)rnji tidalc mengasinrkon moncikut 










torsobut adalah oaperti buruh, blll'U-guru ael.ol ah rendah, guru- r.uru 
:::ckolnh nenenerh rendah den at as, 01ru- curu se~olah llgama d·m gr _du.,n . 
1~utogori ini dibu t eom11to.- mata untuk ncngt'tahui perbeza.cn pendapo.t 
rcnponden- resr>ondcn t croebut tcrhadap orang- orang Cinn yang r.iemeluk 
ucema. I ·lu;..1 bcrdasarkc.n l atarbelakune pcndi<.lil:en ynng bcrbeza. 
3 . 1 Umor 
Ol ch kcrana !rnji -in ini r.ieccntincf<<'n sikap tl n JJenu pat 
r c.:pondcn , jadi pongkoji r~ o k an bcil'l\!'l u:.r:ur jut;n cemninkc!1 pcr::onii.n 
p<•n tin l·crmw dalo!'J hel ini berlninnn pel.'innkat 'lL.1ur rue: . n rncmhuohken 
pcndcpat yn."le borlaino.n ju .. • l>o.ri kajia.n ynn • di bunt, tord p"t h anya 
acr:.:mli ocor. ne oahojo. (3 . 3 ) rcnpondcn yt'.Ilg ber Ur diant ara 41 - 50 
t:.1hun , ccr;u.tJ. 6 or nnR ( ' ) re ' pondcn bcru or dia.nt'"r. 31 - 40 tC'J1Un 
d. n ricrm:iai ?3 ornng ( 'f u . • ,~) recpouden bcru :01· <liont\ll'a ~O - 30 tr hun . 
Di d ,nt:l bilant:l'n ini Morupok311 biln.na n yon« t crbce r soknli l~orcna. 
rnbn.nya.kon ronpontlen yi.:.na di temui odalah tordiri d ri ru- guru rnuda 
y nn bcu-u t"h:ljn tamnt dcri rncngi kuti kuraue di mok t nb- mnl:t nb po:rguru ""n . 
Untu·~ J cbi h jolan mclihnt w u r rc .. iJonden lfol oyu, eil o l i hat jadual XV . 
Jaduol_!Y. 
croor t~) T clal·i :Perc:npuc.n JU!tlah 
I 
~ 
20 - 30 1 16 23 76. 6 
31 - 40 5 1 6 zo 
41 - 50 1 - 1 3.3 
Ju.o1ah 13 17 30 101') 
~ . 2 Pendanatan 










d m atat us aeeeorang i tu. Ta.re.f hidup yens berlainon mel clrlr ~en 
pC'J'ldcnza.'1 yanc b c!:l ainan. Oleh kcrena pen zr....mbil en campal. reapondon 
llel ayu ini kebanyakennya da.ri kolongon euru-euru, jadi pen~aji r '.laa.-
kr.n tid".l~ pcrlu dipaparkan tcntanc , cndapat -:n Lcrckn kcr ano. bol ch di -
knt·•knn pend. putan mercka l obi h ku.ran£, carna. Ol eh sob ab 1 tu ado.lab 
lchi h b'lik kaleu di hur·tik:m t cnt o.nt; per nun ot ntuo d n ca:ya. hi<lup mereka 
i ni d i dalM mr•.;y n.r kat . Se b::i.gail:la.."'la y o.."lfP di~etrhui u.mun , ota.tuo yang 
<1 i bcrH::cn ol ch aasy"lraka t I· e l ayu ha.ri i n i kcpc.da noscora."lt i tu D..d.alah 
b~rd11sarkw kopadc. jeniJ pokorjaa.n do.'1 pongotnhuan ut-rru:ia.. 0 en"·an mem-
punyai pcnectnhu;ul ut;.oon yan ,... luao, o.l.im da."l m1rok, mcreko. ini dilotak-
kan di otatuo ycng tineci di ai s i maoyn.ralc~t . Lebih-lobi h l 'Gi bngi 
ac~1l~pn yanc ncmpunya.i -pckorjaan ycnc oempurna, t crutor.il' yanc boi.·r,c.ji 
tot np <.ion bokcrja dcn&Wl kcroj an.n. Di 'Jc.m1:)in;: 1 t u tinaka.t kocLnni n 
pcl " j - .c.n juca c.ipchtinckcn , toru tame. bcei oooiapo. yang met:1ili k i ijazab 
ua.ri mtm~-m3Jla univeroi ti baik di luar nt au di dll.an ncgcr i , t c:imbAlum 
uul · kc.la.u :ncr oko. ini ncmpunyai oifc.t- cifa.t yan(.; baik dtn t crouji -
~ereka. i ni diennjunc tineffi . J t atuJ cnpcrti ini juga. , ttn mol :imbanckan 
[ a.ya hidup {life styl e) yanc; teroondiri . Daer! ornnc -o~ang " korajaan " 
sapcrti curu-eu.ru ini bino~nya. m,mpu ncmbcli bara.nc- barang ~ewah saper ti 
kcrcta, '!'V, rwr r1h bcoor dan oeba1rainyn, l a.nt a.u CC!rck-. ini dio.nCt.GJ> kaya • 
• crGko i ni roecpunyai maaa. untuk ccmbnca buku- buku, rnojal'.lh-rnnJ a lnh, 
curatkhaber dc.n sebagainya yang oan jadikan cerekn berpengetahuan luas 
tcnt~e oesuatu perkara maupun pcrkembango.n-pcrkcmbc.ngan se~asa. 1tatuo 
don geya hidup i ni jugn moncermi nkan pcranan s esooro.ng di dt1.l am nasyarakat . 1 
I.oroka ini dioetrani , dihormati dan nor i n g di mi nta portoloncan t erutama 
1 
Untuk lebih l anjut t cn ta.ni otetuo dan Kaya hi dup, a i l n liha t 'ordi n 










dP.l al:l ho.1 meobacaka.n o.t c.u membuat surat - surat row.i kereja.an. :Bagi 
ima::l , bil~l, den guru U{;Ema pul a funt;t;i r::eroka ini r.ienjadi ke tar.., 
tcrutOII:~ di majliu- moj lis kenduri, ketlatian , :>erkruminan d-n acbagai-
nyc., yanE; bex-sangkutcn"' den ,:.an hal opiri tual. . Di scb<lbkan olch tucas 
mcrcka YDJJG khusuo dalar1 biaang ucama., jadi mcrcka ini <l i enegap l ebih 
pint i".r d'Ul J obih tahu dal i:::!:l ha.l u~o.o~ dari orr~t...-orr--vig b i es a . 
~ 3 Pr lP jo:rr.n 
Do.ri ju.r.ilah scrarnoi 30 or"lllg roopondon tfol ayu Y'.lllf, di -
tcmui, didnn!\ ti ke.jemun reaponden t er .. abut 'Jornah boroekol a.11 \talaunun 
h '"'ri.ro. oct lcfti d: rJ Ph encun oehaja. •fooun bcgi tu ndl' jura. r oopondcn yang 
bcr.;ckolah hiniaa ooto.lcc.t cekol ah rcndnh oc.ha.jc. 1..,1 tu r er-t1ai 8 orcne 
(?6,,) . Tor dnprt hanyo. oeorane (3 . 3. ) reoponden llel yu bcroekol ah 
s chi ngzo t fl "l, t llO t0l "'J1 oeneng ah rcndnh . Hanalcala ucr ro i 2 or on{.> ( 6. f';6) 
ro.;pondon borookolo.h hi ng£Ta tam :>t oekoloh menencrh c.t o.e . Ini t <?ma.suk-
lah uru- ' i.u:u l opo.ocn na.ktab porguruan kor ana moreku juBa pernc.h '"lcnamo.t-
kr.n pol n jo.r· n h i nggn ko perineknt ini do.n jw:tlah guru- auru ini ed .. lsh 
scranai 14 01."~ng (46. 2,,,) drn mer upakan pcrat us yane tcrtinggi celmli . 
'11crdap-:.t eercnni 5 orrng ( 16 . 6. J) roopondon pornah nononpai pel:!jaran 
111.,gga kc perin(lcc t univcroi ti . Dcnean i ni bol ohl ah di katakan baha.wa 
tid Jt terdrpat seorring rosponden pun yong buta. huruf den ocl:urone -
kurancny cereka tahu mEcbaca dan menuli s dalcm BahPGa ?talayai a (rumi 
dan jaui). 'i'cntan.s aliran sekolah yang diikuti pule., aari jU!!ll cll 30 
oranb rc:.ipondon yan(J di t er!lui t er de.pat ooracai 12 or anE; (40,,) yanc 
mcncat akan pernah boroekolah di oekol ah ali ran In5gcris . :Jera.mai 17 
orcng (56. 6 ) rc3pondon borGekolah di sekolah oliran Molayu. Jc~cntara 









Di GCIJil~incr resyondcn ini ~cnd~pat pelajaran di sckol~h 
kebonasau.n, reoponden juea ndn ce"lbatck'lll oereke pernah mcndapat nolajaran 
uc,a.'ll~ sccu.ra. formal dari s ekoloh- s ekol eh ugama kcr a jac.n . Scbil o.n("nn 
bosar dari mereka pornah tona t sehingga darjah Khus . Unt u..1< mcnd~p~t-
ko.n cambaran yang l cbi h jel as t entana t aburan pcl a jaran renpondc!l i19l ayu, 
~il~ lihat jeduel X~I . 
Jadual XVI 
Tabur<'n Pel a jaran Di kal :'lngPn 1tcopondcn f1c~ 
Tnrnf pel a ja.rcn lel:-k i Pcrempuan J UDl ·:h 
, 
,i> 
Ti dtil- bcr ... ckolnh 0 0 
'l'orav.t sckol uh rondo.h 7 1 8 2(1 . (, 
ckol oh mononcah rondnh 1 1 ,.3 
.;okolah monongnh ataa 2 2 6. 6 
• lakt ab Porcurunn ' 9 14 tl6 . 6 Univoroiti 5 5 16. 6 
JUtll nh 13 17 30 99 .9 
4. Koa i npulan 
Dnri gcmbnru.."l l ntarbclnkanc kcdun- <lua rc. ·pondcn , ~cb· cai 
lccoi npulrumya bol ohl:-h diko.t akan b'lhnwn ro~ponllcn Cina I olen yen- memel uk 
u 'lmP. !Jlon did~pc ti rnriai d~ri goloncnn ~uda ( l el aki don ~crempuc.n) , 
Y.ebanyakrn meroka ini bclum berumahto.ngga don mcc,uny ... 1 l c tarbclekang 
hi dup yang sederhana dan sederhana t inggi , juea dari eolon&an or ang-
or nr- yang t i dak bcr apa kaya. Sebelum men~anut ugama I s l am, ..iebaho.(;ian 
beoo.r dari mer eka pcrnah meng~nut ugwna. l ain oaperti 1:i ndu , uddha, 
J;thoi", l'.cri otian d n Anini m!la. Secentara ro .1">onden LelPyu pula , ke-
banynl·'1llny~ t er diri d·ri kakitanfan ker~ja.an drn buruh- uuruh . Kateeori 
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ANALISA TE.tJT~'lG IULft l SOSIO- :BUllA.YA ORA! c;..:.oRANG CI NA I SLAM 
1 • Pcnciahuluan __, 
Dal.no bab i ni dan bab V yanr ber i kut nya , tw:ipuon pcrbin-
cangan adal ah ocnGenai nilai a t au pandangan responden Ci na Iol~~ ter -
ho.dnp sosi o- budayo. , nolitik dan ekonomi . Ti ap- tiap aspek i ni tidak 
aknn dibi ncanckan occara keaeluruhan t et ani hanya disentuh bebero.pa 
masaalah yang dirasakan pent i ng dan ada ko.i t annya dcngnn r eoponden. 
Di earnpinG celi hat kepada kcs- kes r esponden Ci na IslaI:l , j usa di komukakcn 
pond· pat r espondon llelo.vu untuk monect nhui apakah ccreka boroetuju denr an 
pandnn~an a t ou nil r i yani t clnh di bcri kan ol oh r capondon Cina Iolam 
mon£,Cno.i oosua tu por ko.ra. Tuju3.Il borbunt der.iikian i nlnh untuk mendo.pat -
kan dut" pandan1.,an yana borbeza dnri du.- kumpul an otnik yo..1·w borloinan . 
Kenonti nr,an ka jian monGonai ' nil ai' ini i ol ah unt uk meliho.t i pertama, 
aprurnh bcna.r adanya prannnt~a di knlangan or ant;-or o.ne clayu t orhndap 
orr n or o..11{; t:inn I slam; kcduo., apakah pr oooo aooi milr oi i tu benar- bcnar 
berl aku di kal rn cPn orana-or anr Ci n n Iel ~ m ini ke dal um mo.oyarako.t don 
Sosi o- budaya adalah merupakan aopek yan{~ pcnt i ng dtlam 
perbincan,: en i ni kcr o.na ianya mer anckw:rl ocgala tingkah l aku perlakuan 
oetinp individu t erhadap unsur-unsur budaya s aperti l!lakanan, pakai an, 
ur,ama don kepercayaan, adDt i stiada t dan eobae-ai nya, y anc; diamalkan ol eh 
~creka seti~p hari~ Untuk meoudahkan perbi ncanean, pen~aji mewbahagikan 
1untuk kctorangan lanjut mengena i budaya oil a lihat : Ral ph Lint on, Lat ar-
bol --konc Kebudayaan Daripada Kopcri badi :m, Fuad lfaoo:-n ( t crj«>mo.h::m) , 
JJ j ak r t a , JJj a j e. Sald i, 1962 . Lih ~t juca Koontjarrni i n trrat, Radi n tao, 










a spek sosio- budaya i ni kepada du a i~itu a opek c nt eri al (kebendaan) dan 
aspek non-mat er i al (bukan keben daan) . Dari a s pek kcbcndcan i al.ah saperti 
z:wk :man dan !>alee.inn manakal t- dari a spek bulten kebcndaan "PUla sapert i 
ugaoa, "JCrk alminan C"1!1pur , kelahirc.n , k eme.tian, j alinan hubunP"an oosi al 
dalrm masyo.rakat dan l a i n- l ain. 
2. ASBEK 1'.ATillIAL 
Hakanan ndul <lh mcrupnkan kcper l uan a.s asi mo.nu si a den k er ana -
nynl oh rnanua i a i t u dcpat ~ccbcsar , ber f ikir , berc ornk , ber i nt r ok oi da.n 
oebnf>~inya. Mak~.nan yan~ dimaksudkan di J i ni adcl ah oeou~tu yan~ bol oh 
dio aknn den.,Ln tidak mendPtan~' ::n kcr.iudo.rat on k cpad d.iri i ndividu i t u. 
Monuoi o. h i dup mcmpunyai u11amn da.n k eperoeyawi , j adi ugorno. d .. n koporca.ya.an-
kopcr caynan i nilah y ona men{fCnakan bat a onn - b nt a onn t ertontu y on r ocnentu-
kan onmo.ada ooouo.tu mokanan i •u bol eh dimuknn a t a.u t i dak. 
1 
Dngi or an,)-orane I elr.JJ nda konJcp halal don ha.ran. Apa -
apa y o.n(J di halalkan a.t nu diho.rnmkon dal om I ol cm a.dnl ah tid -k s emo. dcngan 
apa- apa nakB?lan ya.nlt dih'lXm:ikan a t au dihc.l c l k an oleh ugama l ain . Sudcll 
ocmeet i ny nl ah or ane- or antt yong baru mcmol uk ugoma I alam i tu rnenukar 
makono.nny a j i k oon" i kut hukum i ni • 
.Dari k a jian yong di buat, didapa ti s emua r coponden (100,6) 
2 
t e l ch oenukar ciak "'n an mercka. dari segi i n i . Ini bormakna mer eka tidak 
l ngi oemakan makanan y ang diharamka.n oleh I al am s aperti dogi n g be.bi, 
1 Konoep ha l al dan har am adal ah s atu hukum yang mutlak t cr hadap sesuatu 
porkara dalc..m l fl l am . Haram crti nyc ' tidak di bol ehkan ' dan ka l "'U dil aku-
kan j uga porkara yang diharamkan i tu, dose hukumnya. tianakal a hal a l 
pula ialah oesuatu perk' ra i t u ' di bolohkan ' melakukannya . 
2 Por kara menukar maknnc: n i ni mcmpwiycl dua pon{;orti an . Por t oma , monuknr 
makanan o ongi kut hukum yane di t et a.pkan (ha l :\l dan hnrt>r.i) . l\..edua , c enukar 









c inum arc.k dt:n uebaa-:iinya. 'l'etapi j i ka dipandenc dari oudut buda.ya, 
jeni s - j en i o makanan yang d.imakan i tu tidak seI:testinyc> diugah. Contohnya 
j ika biasanya cior eka ma.kan bubu.r dan cakan deng n menggunakan sepi t , 
porka.ra- perkarv s aperti ini masih t orus di amalkan. Terdapa.t 24 orang (96%) 
yane mengubrh c cra makan dan jeni s mak.anan cer eka saperti cekan nasi dan 
denean menesunakan t a.ns an. Hanya seor. ng (4%) yanr. caoi h bolum dapat menp-
ubahnya. I n i mun~,kin diaebabkan tidak bi as a dan kekok. 
Bila ditanyo t ent ang pcrnahk~h r esponden meliha t atau tor-
pruidnnc orvn1 -orane Ci na I s lam yanr, lain mnko.n moknnan yang di harr,mkan 
oloh I ol cm , oor om.ii ?4 orcnc (9656) dari mor eka moriea.takan meroka tid2k 
nmDpak pcrkt r a i tu. Seoranu oahaja (41'b) yo.nr, meneat akan bcli au pcrn:ih. 
mol iha.t nyn dun beli nu t el ah mencs ihat kan orPni t o1ocbut . Di dapati ee -
bilan{,an kocil ..1c.ha.jc dit> 1tara morcka yang oeli hat per kar a toroobut dan 
i:ungkin dioobabkan ol eh ho.1 - hnl s aporti; 
1. SobBheci c.n booar dnri sci:ipal rcoponden adclo.h t er diri dari penuntut-
pcnuntut di Inst! tut Dakvah PERKI H ya.nc tingc-nl di aor ama. y ·ng nano. pcn-
jogaan.nya a.dal ah dika.val r npi oleh poncmrne a orooa.. Ada beberapa r esponden 
!a.in y rng telah mendiri kon rumohtancga. dcnrr.n orana- or rne Meleyu. 
2 . Komungki nan kurant;nya percaulon diantara. reoponden Cina I sl am ini 
donc an or a.n{;-orong Cina. I al om yang l :clin . 
3. Kc:nunckinM tidak o.da perbezaan ymg ketara dari eogi fizikal diant ara 
orang-orang Cina I olam den gen or ang- or ang Cina yang bukan berugama. Ii.~1 • 
Ini I!lcni.l!lbulkan D '" saalah unt uk oengonal i mereka • 
.Bagi renponden Hel a.yu, di dapat i s eratlai 5 or ang ( 20 ~) dari 
meroka yang ad~ tcrnampak drn pernah melihat orana-or 'n~ Cina I sl eIJ ini 
9olakuko.n por kara- per kara yan& ber tentanean denr.nn Isl ' m• Monurut mer oko 










l nei meng~malkan meoakan d~ing bo.bi snpert i yong di jul' l di \Tarong-
werong a.tau nereka pul mig kc rwnah kcluerga cercka yong tidak berugama 
1 
Islam terutamn scmasa oenjel nng perayaan Tahun Do.ru Cina. Bi asa juga 
di lihat oereka tU-""'1lt ~erta mengi ringi m~at ke tanch pcrkuburon Cina , 
selepac itu menchadiri jamuan yan& diadekon olch keluergn si~~ti yang 
dihiden 'cc.n arak dan dagine babi. Pernah juga di l iha.t oranc - or . ng Cina 
I s l cm yan,; perci memburu babi di hutan dan hasi l t an, k r pon itu di jual 
a.t au di mokun . l'ork--r a s aperti i ni r mo.t bertentan: an deng.n a janan Islam. 
h_2 l'okaian 
Pakaian yo..ntr i dool daltlr.'I Islwn ialah pakni c.n yen~ bcrsi h 
don monut up a.urn t . 2 Ini tidaklnh bcrmakna pok oiM i t u i olnh pokni~n 
kcbi l'On n or-mt - or ang 1 cloyu s . porti koin Oa:t'Wl f" t bnju 'ol l'.yu, oonfkok, 
baju kurunr dc.n sebac;cinya., walaupun i niloh tnncmnpon umuo mo ay ~rakat. 
Dal 11 kont oko not o.ro i ni, kobonyc.kon oranr; boranrec pan bnhc.wa ,:>akaian 
Iolnm i tu i aloh pnk:-ian ! oloyu l. ert n , kob nynka.n oran - orencr ol ayu i t u 
Dol:lltl l:e jie.n yo.n(" dibu a.t, poroor l on ynng di komukaltM ber-
hubunr, denRan pnkoian ynnc; ocauai don: n Iolam tct npi t idnk p koio.n 
Iioleyu itu yanr; dinontingkan sangot , ketil!•1ua r o .Jponden ( 100 ) berp ndangan 
yanG monrro.t o.kan bor octuj u de~e n kenya.taan i ni. Menurut pandcngan 
morcka., bukan orang-orang lela\YU saha ja yang berugao£1 I Glam, dan cara 
bcrpak i an oa.pert i orang-or ang Hel ayu ini bukan eeaua tu yang ' s tandc:rd ' 
dala.m I alc:n. Kalau pakaian or ang-orang Melayu 1 tu dikat nkan pakaian 
1Boroih crti nyi beraih dari naji a dan cuci. r cnutup aurat ert inya menutup 
bahaei an badan ocbagaima.na yang di t entukan oleh I s l am. Aura t l elaki i a-
l oh di onta.r· bahoei an puoat dan l utut d: n aurat torempuan pule. i al.ah 
e oluruh ~g1 ota kocuali nuka <lan tapak ta.nL?Jl• 
1 
Roepondon- roopondon Melayu ini pcrnah bor kowon r a.pnt donnon or an:;-or arl(" 










or cng-orang I s l am , tetapi kenapa pul a t crda.pat r omai or anc;- or anc: Melayu 
t erut sz:la k o.um \lani ta.nya yanc; ber p kaio.n o cnjolok ma ta. Ta.rnbr h o.n pulP 
paltai an l lol oyu tradision~l saperti baju kurung dan kebeya. a dalah ter -
l a lu ber i dcntiti ielayu ocdangkan meroka ini ada l ah or an or nnc Cina . 
Menurut po.ndanean mer eka l a gi, Melayu, pakaien dan l slam ad .,l ah pcrkar<'I 
yan(J berbo·~a diantara satu s ama lain . 
Walaupun beeitu setongah d· ri responden Ci na I slam ini 
ada me=:ii l i ki s ckur nr,- kurnngnya Genaa ane a t au lebih baju Hol ayu. Di dapati 
10 or enG {401,>) ada momiliki b nju Melayu du.n berpend p l t ianya patut di-
pokt i sekali sckaln aahnja . Manakolo. 15 or Ql'lr { 60,.,,) l ag! tidck oemiliki 
ocpnee.ng pun baju lfol eyu. I ni adal a.h di uobnbknn morcka berpcndop('! t bahriwa. 
tidak perlu mccakniny· tPmbah ~n pula mer cka. tidruc bi asa don oalu. 
13orhubung dent.an pandr.nc;on rooponden t erhndap po.koi r n 
wo.ni tn dnl m I al orn pula , dido po ti koocuuo. rospondcn { 100,6) beraotuju kalnu 
ocmu~ wo.ni t o. I s l am bo-rpaka.ia.n monutup i aurnt s obn{ a i mone yang di tuntut 
1 ol ch u5om., l ol am . Pondo.n, o.n aapcr ti i ni l ahi r ouneki n adal ah dioobabkan 
ocroka i ni meliho.t kopada 'trond ' por eorakon I ulom di ~alayDia ooka.r~ng 
i ni , yanc ber &crak ken.rah mo cembalikan Ur.Jnt nya kcpada ponf hayatan t cr -
bedap aj r ro.n- a j nro.n I ~lom ynn~ 3t benrr nya . J~ni porkar' -perkar~ oaperti 
1Siln lihr' t Al Quran Surah Al /lh zab, ayt t 59, surah An Uur, ayat 31 dan 
bobcrapr hadith . abi Muhomad s . o. w. 
J oba6ai c ontoh ; ~aperti dalam Sur~.h Al Ahzab, oyat 59 ye.nr boroaksud, 
" 'Wahai J abi I Kat akanl ah kepada i ateri-i st eri ka.I:lu, d<in putcri-
pu t ori kaou dan kepada wanita- wanit a yang beriman hendakl ah c er eka 
ocnutup kcpala d a.n o elabuhkan tudung kepala h i ngga menutup dad& mer eka. 
Scmoga dengan ini mereka mudah dikenali (bahawa. mer eka adalah woni ta.-
wnni t e. yanc mulia) supa\Ya mer eka tidak akan die angeu (oJ:ahgl elaki yang 
tidak eopan) ". Seeungguhnya Allah maha pengampun dan moha penyayang. 
Cont eh d ri Haditb Habi fliubacad o. a . w. yane ber bunyi, 
11 Wahai annkku Pat ir.lahl , ada pun por empuan- pcr oopu nn yan() \c · n di-
r nnt une r ambutnya hingga mendi dih otakn1 a da l am ncraka ada lah cereka 
itu di duni o. tiada mohu monut up nkan r ambut nya dr..ri pad"' diliha t oleh 










ini adalah bianri tordodah kepada pcncetohuan mcreka. 
Walaubaga.ioanapun poke.ion oran£;-oraig 11olcyu pc.dn ke-
ooluruhonnyo menu1nlt penilnian mereka adal nh tlikatakan baik, sop~n santun, 
tidal~ menjolok mato. dan sederhana. !foroka meneanggap pakcl.an oaperti ini 
tidot l ebih dari paknian kebuda.ya n oranf,- or ang helayu acltaja. 
Dari pcmerhatian pengkaji mcngenai pakaian rospondon sc-
mo..;o. kajian dijalankan , didapa ti kebanyakan rcsponden l elaki momakai 
paknian yang l azionya dipn'"-ai olch kaum l el aki iai tu beroeluar panjang, 
borbo.ju kenejo t au kemeja. ' T '. llanaknla roaponden peremnuan pul a me -
m:-l:ni kai.n en.rung , blouse, dan ada ootcngahnya mcmakni tudun(" kepaln. 
Meroka a ongatakan p i kaian oaperti ini ad lc.h y111c palinu soleoc. ockali . 
' · ASPl!X NOU-MATEHIAL 
.3. 1 Ugomn don Koporoayoun 
Pentinrnya meneka ji tnjuk ini i alah untuk mon{ot ahui ap~­
koh pondant.,an corokn torhr dap u~OMa l olao yong dikatakon uni veroal d"n 
unt uk ccnget clmi apoka.h rospondcn- roopondon ini r.iempunyai kepcrcaya.nn -
koperca.yaon tcrtentu. 
Unt uk monaotahui sod l am mono ilmu ugama yong diporolehi 
oloh aeeooronJ "'dslah oo.1m porkaro. yang t i aak mungkin kcrona i anya ada-
lah suoah hendak diukur den relatif . Wall•ubac::W!lanapun kesecua r esponden 
( 100%) oengat okan hany sediki t saho.ja ilmu ueema yan 3 cor eka perol ehi , 
t aobahan pula mcr cka baru mcmpol a jarinya secara sedikit demi sedikit. 
i dak ada. s cor onc pun reaponden yang rnengatakan i lmu ug ama i tu sus ah di-
f nhr-tli, i ni c.de.lah kcr na. apa yang mereks. pe l ajari i tu ada kai t annya dan 
di praktikkan dalam kehi dupan mereka sehari-hari . 










I cl aL'l itu adal ah satu car a hidu~ yan~ lenckap yanc menpunyai si stcm-
s i stcm politik, ekonooi dan sosi alnya. sendiri?" ! Dida.pati kcsemua. r es-
pondc~ (100fo) mcngetchui hakikat ini . Ini bukan sahaja dikctehui mol nlui 
pengakuan mcr eka, calah r a.ngkaikat a ' I slcm is a way of l i fe ' itu 
men j adi se.tu porkora yanff tidnlc asing baei meroka kore.na i anya serin& 
di ~cbut-oabut olch para pendclolah maea ini . 
Dersubit dengan per kar a i ni t er dapa t beberapa orang res -
pondon yone dcncan toaac dan jclr s mengat akan oi stem yanc ada pad& hnxi 
i ni dalcm bonyo.k hal o.do.l ah bcrl o.wanan denc,an I slo.D. Jueo. aebcllagian 
bcco.r reopondcn mcmperlihPtkan pcrsetujuan merekn borhubung dcngzn per-
kara-porkarr onporti si ot em politik , okonomi den oociol eebngtimana yanc 
di c:nalkan oleh mano.- mona ncgar a pada mpsa ini , khuouany" di Ho.laysi a , 
keb~nyoko.nnyo tidr k oonurut ajaran I nlo.m . Oleh 1 tu bo.nynk porkarc- porkara 
ynnr, bortontenf nn donean I ol am borlaku denca.n borloluaeo. oapcrti rncuch , 
ealah euno. kunoa, zinn, riba', pcnindaaa.n den bormaonn-mo.com 1361, ada-
l o.h kurcnb rnendnp· t porhntian yang t epno . 
Borhubung dongan perl aksanaan hukurn IolOJ:l oepcnuhnya di-
Ma.laysi n, t er d[ pe.t ooramai 17 ora.nc (68,6) ynnc mone;nioko.n amat oetuju, 
scramo.i 3 or nc (1 ?1~) bcrootuju t ota.pi ber1;ontune kopo.da kead; an, manakal ~ 
5 or· nl (20,~) menG:lt akan tid< k sctuju l ancsung . Mercka yang tidak ber -
setuju mcmboriko.n al ~san bahawa, di Mal yoi a , ada borbac.ni et nik dan 
borbaeai usama j di jika hul.'11II1 I Hl ao dijal ankan sepenuhnya, i ni clean mr:-
libatkan oranE;-or · nc yrnf; bukan berugarna I slam dan i n i adal ah satu 
1 llerhubun& doni. n l ul am s ebagai cara hi dup yanc l cnckap, sila lihat 










!'Orlmr ;.• Yf'-"lf t!<ioJ c.dll , I ni cdal e!i bcrtcnt~n un 1 .. cn • pondap t ~ortdrn 
yc.r.c c.=c.t !>or. otuju :>u1H1yc : cl cl· oa:1an."l huY.u.-n l Jl~ i ni <!i jc.lanl· 1 oc -
pcnuhny • Sob cc i contoh .. eor C'.!.(i d ri ~ercka. t.or,cnd1J.n t , 
II nu: yoi o. ~:d le. oct:;u :1 . Cl ( ra l l a I u c I:Jlc.:l n<.!- -
ocbaea.l c a re~yc cl:-n kcba.1yako.n pc:'\iopinnya c . a! tcr-
c.liri d ri or r.n -or(l'l, I31CM. ':..ot a-.i :::io.lon nyc. r.o~cl:n bolum 
<.l p.,t l e l c.cno..,akkcn oobuah nc r-~a :rr.nt,, bord .. on=' an rinoi 
1r i noi I:Jl c::n. ;~n scb o.i ool.'1.h ooor r n, r \tynt 1.olcysic. 
y"n barur,ro:io. l olc::., c n t: at in'"'i.1 c.olih t h~,L I el run d ;.ll't 
dilcl~oanok Jl U.onc C.."l ocpcnuhnya d n old i rnyll "'h i."'l te ·bo11t uk 
oobueh nou r Iol~11 a porti rcl•i et e.n , I r an den l a i n - lnin ••• '' 
J)Uo. pondapat yc.."lg bcrbm~o. 11 1 o.d l nh <li nooabl•c."l b c::bezo. 
·tin l-:at i:oc::•p i on i l r:u uewc racrckn. D i kc jinn i ni c.Uua a.t i l,nhn·m 
pcmu.?ltut- penuntut di Inot 1 tut l>al~wah ! l .. U DI lobih ncn ct\llmi cri h· 1 
ilJ:u u :M.,o Jitn ,li banai nt :on dcneon roopon<.lcn yo.ne t uY.on dori kolc.."l an 
pcnuntut . Ini -tid ' 1 r.c:l !1air .nka.'1 l:cr-no 11.mu u c:rna r:or.ipd~t'Jl t'!at n 
1 
1> loj c.n-:lnt ">Ol t'j .. an pe:1t 1nn yan. diojnr' rnn kopndn morckB. J1-
oo:r1pinC i tu l!loroka oorinc condcn . .r cora.~rJ 1-oorr.ir ch wro:.c. d n OC!:?bncn 
bulru-b~ u U(}oita yen , di ocdi akcn U.'ltuk t nto.r> n eorckn oatl r.p hnri . J odi, 
t ol chlt'll dikot akan n1or lw i ni mc•1porolohi 11rnu ue~n acot rt. i nt cnc1!' 
j ikn d1bo.."1di1 t ·· n dcnrnn tieroka YMu ro:<r.'lp rolohi nya oconr borocndi rian 
don oc.r:ibilan o ~ haja, ow1 ·cuhpw1 j an lmnaoc. corckn oecelul: u n.-a lal .:o 
1 t u lol.>i h l dlUl d· .ri ; cnW\tut-pcnw1tut t orao Ju t . 
Hc3:ponden ~in.- I olw:i ini t i d !le o .runyoi schnrc.nc; ~;opcrc~ya-
an- opcrcoyann t crt ent u . en, ~ ~ ji i nc.:n ccncrot r.hui ook1ro."1:;a ad.a kc;er-
c .... yo::n-~o·J orcc~.u.n ycnt; r..'l.mcl:in c:crcka t1e:.ri oi kerona eoboeair na y 
dil~etnhui r:ierok~ ini dnt~ dari l ntarbel akanr u: -a y bcrbeze.. J;er-
oocl J.- ;wr::ioa.lcn :,·~ne di tanyu men · nr i ko·>o:.-c ya.~ n-:<cporc cynan tldt lob 
- - - - -
1 inurut F.n . I dr LJ bi n /.hrrdd , ol rJ·u pent, j • r di lnBt1 t u t .>1ukw·'.h • l:: \KI , 
n t nn(!l a j nrcn y,...na tinj r cdr.la.h our.orti l .\n•· n (r!lont a f o1r d n hafnl n ) 
Al di t h, Dohona Arab, l ,}nr . h l Jln.m, '!!• uh1<l, l cq h cl n ol~wch (' · nnop , 











t cntanc :::wnyrunbut kel ahi ran bayi d n kerao.tia.n. 
Dal aI:l pcrooalan bag~imcna et au apaknh koperccya n mcreka 
ap·'bila menya ,but kclnhir~n boyi , di dapati sotonccll daripade. respooden 
Ci na I slcr.i i ni mcmborikQn j awap:m, m~akPla setcngahnya tid~k . Ini buknn 
sch~j a ~i~cbabkan rncr cka beluc pernah cenffBl 'lill i d~n tidak pcrn~h mel i ha t 
maoyor ake t tickolilinc r.ioreka meng~ttllrnnnya . Mcmangl ah pad ..., zeman ' moden • 
i ni kobonyakan dnri kcpercAyaan-kepercaya~n tradi oi saporti i ni dikatako.n 
tidak lot ilc dnn p.ltut di ketepi kan saja.. I ni juc:a. :ida k i t annya deneen 
tingka.t pelojur 1 n yang dicrp;!..1 oleh merck:n. Sotclah mcreko menganut 
ueamr. I clam dan r.ienc,etnhui bahawa u5f!ma I slam i tu mcmpunyo.i mncl an- amal an 
ynnG di cunnt kon ocwaktu mcnyEUT1but kol a.hir c.n buyi, oetonn,h dnri moreka 
(yo.ng oudoh mcripunyai nnok) moncrmalk::m s<inerti berikut a-
1 ) hompcrdeneork~n suara azan ke t eli nc kaoa.n bayi terscbut, supoyo. 
oobolw:i bayi itu cendonca.r npa- apa perknt aon olokl ah di per dengarkan at u 
ditiupkan ko j iwn yang boroi h itu dongan ko.linot-~~lil:lat ouci oebapai 
prooos porcul nan oonnnamkan oc~nnr.at at u roh Iolor.i kc ~t~ ny~ . 
ii ) Mengad kC1n kcnduri ati-u doo. oel amat oebnt,a.1 't ondn kouyukur n . 
Setorusnya mcnttr dalrnn upncr r a berc?}tur· oebnf r.Uma.nn ~"bi f.uhamnd li . a . w. 
bercukur. 
Kematian merupakcn se tu per kar• yang ~id~k dapat di el akkan 
ol eh aetiap orang dan aetiap orang pAsti mener.ipuhnyn. Bi aoanya t er dapat 
bebera?n upacara t ert entu yang pasti dilakuko.n apabil a berl aku ke:natian . 
Derl'linan uga.t:1a l ain pula upacaranya . Dari kaj i an yang dibuat, bol eh di-
katakon sebahacian bese.r dari responden Cina Islam ini oemcluk U8a:Ja 
I ol cm aeca.ra bereeor angnn ( tidak seisi keluarga) . J adi bil a o.da kc::iatian 
1 Untuk mengetahui tentang kebudaYaan Cina dengan lebih la.nint aila lihat 










dari ekcluarga nereka yang bukan bcrugaoa Islam, cereka henya I!lonziarahi-
nya scbagai tand· penghormatan terakhi r t e tapi t i dak melibatkan diri di-
dal am upac • .ra- upacara yeng dilckukan . Tet r..pi menurut s eorang rcsponden 
l elayu bcli ou pernah Melihat sctongah d xi or ang Ci na I slari ad turut 
serta. do.l run upacara kematian s&udc..ranya yang bukan berugama. Ialetl . Mereka 
di kat akan mcoaka.1 ' baju berkabung ' , bersama- sama menghantar ma.vat ke -
t anoh perkuburan aambil menangi s . Porkara s aper ti i ni bol oh dipersoal kan. 
Baf;i oetcngc.h- octengah or ang yanti menyer tainya adl l ah scmata-mat a untuk 
menda:oatkan wnnJ upahnn. Dengan ini t i dak ho.iranlah j i ka tordapat orf'ng-
or ang yan~ borugama I al r.:::i ( Ci na Isl am a t au ?.el ayu a t au l ain- l ain) yang 
menyortai upao · r n ini • 
.lierhubunE; dene an kernatian ini, pcrsoalan yang di keoukakan 
ad~ln.h untuk mcn~otahui t enta.nc pend~uat mor oka ~onrenai doa-doa untuk 
s i mo.ti di d"'lO!ll Iolnm. Kocc::iuo. ( 100 .1) da.ri oor clm boroe tuj u don mene::-t n-
kon norko.r i ni bo.11{ dilokuken . llenurut pcndan.,t oor oka. laei, doo boleh 
rnenolong mori n(,ankM sokeo.an yong dihndoni ol eh oimati di dal am kubur. 
Do ~-doo. yane dimoksudkon oloh moroko ad{.lah moranekuoi oegolo. j oni s doa 
tidak kir a npa. oars ookolipun, t ormnJuklah l .. onduri, tohlil dan oobagainyn , 
don perk. r o.- por knru Dlporti · i nilah y ·.ng biaoany n diltlkuka n oleh kebanyakan 
orQll -or r ng •·elayu. Wril o.upun pada haki kat eobonnr doo.- uoo yanc hendak di -
onmpaiknn olch orons-ornnc y~ng masi h hidup k epada oran ~-orang yang tel ah 
mnti tidak ~cmo~tinya oel~lui kendu.ri a tau t ablil. Terdapat aeor ang (4fi) 
r eeponden Cina I ol oo ini tidak bersetuju dengan cengadakan majli s t ahlil . 
Set engah dari responden mengr takan oereka ada cendoakan 
kebchaai aan untuk ibu bapa at.-u orang-orana yang di kaoihi yang t el ah cen-
inseal dunia t ot epi bukan berue ama I s lmn. l1anakal a oebaha.gi an l agi tidak 
rnembori ken npe.-apa jawapo.n kcrana tid~k berapa y~kin . Walaupun bcgitu 











marn cor eko. yang t clah mati , keron~ mereka teleh mcnganut ugama I sl am 
dan perkara o"'perti itu mcmeng tidak digal akkan olch ugama. Isl m:i . le -
semua resnondon ini jugs. tidak l aci nengamal kan ' pe~~jaan ncnc~ o oyang' 
sebagaimana. yang biasa dil akukan oleh oor cka scbclWl meroka mcrncluk ugama 
I s l e.c. Her eka ocmborikan alaaan bahava pcrknra oaporti i n i t"dalah oyirik 
1 
(menyekutukan Allcll) dan hukwnnya. berdosa. bestu' . Tot api dn.ri pe:terhati~ 
pent'\ca.ji secasa kaj i an i n i dijala.nkan, pentko.ji danoti nda oetc11eah-
set ena'1h roonondcn ma..dh l aci comasane colok-colok mor'lh yanc diletak -
ka..."l di ruang t ongah rumah at au di oalah sat u tia.ng di oudut ruroah merekP. 
Apabiln ditanyc menecno. i porko.ra i ni mer cka meneat okan i ni ha·1y~lah me-
rupo.ko.n ; obtllai budoya oaho.j a , y:m& motianl noreka l ot akkv.n a;o,1ak dahulu 
l aei . Somaadn norokn ucmbnh a t au tidak bend - bondn oancrtl ini, tor -
pul angl ah pada diri indi vidu toracbut, kcr ana i ni ed~lah di luar dugs.an 
pcnck~ji . Apa yang pontinr di ui ni i nl ah oun ~IJUhpun merckn 1 ~ 1 t clah 
monec.nut ugomn l olru:i , o.ka.n t ot api tid Jc adv memporlihatkan 1dentit1 
I s l am di rum'l..h oor ckc. tcrmnnukloh dari uoe1 olat-nlnt porhinean yonf 
dipomerkan drul ocbacainya. Pc~cliharaan anjing masih l~ci oenjadi ko -
bi nDaan den di d.•pati anjine 1 tu bcbno bcrkoli ara.n uamando. di luor atou 
di dnl am runah r:lcroka.. Dnl am hal i ni pcrlu diingat behnwa pad· l azimnya 
orang-or nc Ci na .Juka. bcrkol 1'ar£tP bosar dan tinecal di rumoh yang same. 
(j,int foni l y) . hnJ'lY3. ~eorrng responden Ci na I ol om (4%) ynng t erl i bat 
di dal an kco oapcrti i ni . Responden tersebut t e l ah berumahtangga dan 
kelu~rca mcrcka cerupakan sebPhagi an dari kel uarea rumcll tcrsebut. Di -
dapati ahli- ahli do.lam keluarga itu masak dan mcltan borsam~-oaoa ~eolah-
2 
ol~h tiada perbezaan ugama. 
1 Per kara oaporti i ni memang di larang oleh u1;omo. Ial QUl. 
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Dari hasil pe~yclidikan ya.".lg dij al ::rtran, kebcnyakmi mcr t ~ 
menjalmikAn upac:n-a- upact!ra S"'per ti sembahyan5 lima wekt u , berr.u<>oa., 
mc"lbey-ir zokl\t, menynnbut Maulud Uabi, mer~ynkan Hnri irya Pua.sa 
dan Haj i dan sebaoiinya s apertimano. yanz b i ns:- dil akul:m ol ch kcbanyakan 
o:r"\nr -orn."lg I Dl e.cl yenc l e.in. 
3· . 2 Perkahwinan Campur. 
I s l am menggalakkan umatnya berkahwi n , i ni bukan sahaja me-
r apatkan hubungan di antara dua k eluarge t c t api j ucn mcngel akkan berlaku-
nya perkar a- per kara yang bertentangan dcngan I s l am s aperti zi ria. Por-
kalmi nan c arnpur morupakan pcrkahwinan yanc; berlaku di ontc.ro. o.hli- ahli 
dari oatu ct ni k dontan etni k yang lain. Contohnya o~perti or ang-orang 
Mclcy'U berkahwin dongrn or o.ne-or · ng Ci na, or nc Ci na. berkchl in dcngan 
oreng I ndi a drn oebaiainya. Di dannti por karr - per knr a oaporti ini memanff 
menj adi oa tu fcno mena uooial di llal ryoia mo.lah di l"."lana-mo.nr noear a 
pun buc. t maon i ni . Di flal t yaia, perknhwino.n c ru:ipur noc o.nc d!galakkan 
kor nnn. tujuan utomo. ndalah untuk per pnduan kaum , dioampin1~ oeopunye.i 
tuju~n-tujuo.n l oi n. Tujuan kajian ini i al o.h untuk melihat oojr.uhmannkPh 
hakik~t ini dapat ditorima oloh kcdun- dun r oopondon. 
Tordapat 21 orang (84,o) dari r eopondcn Ci na I s l am i ni men-
cat akcn bahawa porkahwi nen CDJ:lpur amat bai k , don mcmberi kan sebab- sebab 
s~perti bcrikuts-
a) .\nok- cnak ya! g b alrnl lahir bi <?s anya c erdik . 
b) Perkahwinan crmpur sebagai a ~ lah satu c . r a memupuk porp-duan kaw::i 
d~n cenfcl nkkan peras~n perkaucan di neePr a i ni . 
c) Dapat ooncujudkan satu generasi baru. 
Hanakala bngi oerckn yang tid k bcrsotuju, serwnai 4 or nr ( 16 ) pula 











Di cebel cll pihclt pula t ordo.pat ser ar.i::?.1 " 1 oran,.. ( 70 ) 
d ~ ri rosponden 1 el oyu bcrpcndo;~t b~ha·a per kahwi ncn c~~pur ju( a bci k , 
bolch mcc upuk cuhiboh don cuaeona har.toni. Scr Q.Z:lni 8 oreng (20 ) c cn-
trt:-k cn tidPk borootuju, d n el.a.sen YMf! dibcrikttn olch mcrci:a 3d~lah 
l ebih l·ur3llc, oruna or perti y!'n r; t c r dapot di a.t ao . 
Perkah111inon mcnurut I . w:i borcrti kodu --- duo. inaividu itu 
mcotil<'h beruc no. l ol n:i . I ukum pork..,hwi no.n tidt'lic ~km :Jch 'co1 u n ... lch 
ooor angnyn da.rip~dony,, buko.n berueottc. lola."n. SorPno.i ~3 orcn (921 ) 
do.ri pad" roopondon Cino. Iolr.m 1n1 boroo tuju j i kv a.nav nercl:n r.o id '< bcr-
ltahwi n donaan orQllg buko.n I ol am dcncan oyoro.t or ng i t u di i olo..'lkQl'l t er -
l obih dohulu. Ini od lah oobnc:U mcnjni i n boho.\la r.enor o Ji yant.. clean di-
l ahi rkan 1 t u bena.r- bcna.r I s l om. 'l'ordapn t 2 or ang ( 8,,,) men({C. t akM t i dnk 
berootuju dRn bcrpondapo.t bahn\la orrnt,-or n yan{ mcmeluk usc.ae. I ol nm 
bortujua.n untu.lc borknhwin d :m buknn kor no. Allt.h , bi ftoany tidol" r:Jom -
punya.i eoonnaat koi s l amon yan1,; kunt . Nnmun bce i tu t crd po.t berbo al -
bac tli olasan yone c.ibori ka n j i ko. o.nak ciereka hendr k berknhwi n donaan 
orang t olayu kornno. rterclto. borpcndopnt bahnvn tidl"k ocnur oran~-orrne 
f"ol nyu i tu kuat borugcma dan porkarn i n i pnt ut dipertinbangkan t orl ebih 
do.hul u . Terdo.pat 14 or ani (56, 1) yang congat akan nmat boroot uju , sodo.ng-
kan 4 or cnf ( 16,a) ocnga.t· kan tidak bor apa s etu j u dan t i gf.l or · ne ( 1 21~) 
monBntakan tid~k oetuju l anrrauna . Mcr eka ini ( 28% ) meobcri kan alasan 
baho.uo. oor oko. ouko. kolau o.nak ccrcka berkahwi n dcngan or anr- or .. ng I s l m:i 
o.anl oohaja bulcan do.ri ket urunan l'.eloyu • 
.Oari krji - n yana di bua t , hnnya 4 orang ( 1 6,~) o- ha j o. d · r i 
jll:"1l o.h roopondcn yon(. berkohwin dene-n or ne-or..,ne Melayu don juclah i ni 
merupakcn bilnnnan yang kocil, jiku dibandi n({kan ha.oil kaj i an i ni 









oleh beberapa orang earjana oaperti Judith DjBl:l~U~, Juliet Edl:tonda dan 
bobor pa oran{; l ag i mengenui porknhwino.n c • t"\pur di kolangan or-ina--orrng 
Moliyu di Singapura den Sooenanjung dence.n or nc;- or ne Ci na, t erny;o t a 
t or dnpat bobor apo. perso.caan torutana dari cegi bil angannya. Jud;ith 
Dj amour yane oombua t kajiannya di Sinca.pura mengat t>kan , 
" Marrioce uniono between Mc.lays end Chinooc wer e cxtrc:iely 
r nro. .hon t hey occur, tho catch uas uoually a Chincoo cirl who 
become converted t o I cl a:t ••• and a Lol ~y c an ••• oarri~o between 
a llal o.y wofllcn and o. Chino::.o ••• ua.o even rnor o infrequent •••• " 1 
Juliet Edomndo pula mongot nkon, 
" Thero llill havo olwo.yo boon " cortain nw:tbor of c ixod 
marri ageo but tho ovidonoo i o th t to-day there o rolrtivoly 
f OW II • 2 
~elin.u mcnguo.tkan l ac! dengon borpendnnot br howo., 
11 Tochni c llly, if no t t hool of)ionl ly, oonvoroi on t o Iel<'.l 
ha.o a.lwayo been o. rolativoly onoy procooo , but tho r eli gi on 
hao bocome oo cl oooly i nte()rnt od i nt o tho I nlny of oocifll 
atructurc thr t it bocomo just on o par t of o coupl e of 
ooci el , coonooic nd political f act or.J which have puohtltl 
the r.cl (\yo and Chincoc furthur apart " . 3 
Dari kctoranr an- ~otoro.ngon di nta.o bolol l uh di katokan 
bah~ma d. lam T'lenu"Ujudka.n perkahvincn oar.tpur mc:nerlukan pen.,orbenon 
y nnc beoo.r di antn..ra keduc bol ah pthak ood• nckan pengor bonan i tu a.mat 
bol'a t hondak di lakukan . - cll om kontoke ini , kurangnya bilant;an orang-
orQl'lg ~in· dcng&n orr.ne- or n~ ~elayu cunckin di s ebabkt.n oleh faktor 
uscmn dan t udaya. \ al .. upun or nng-ora.nc Ci na ini bercetuju untuk 
~m:iolu'~ ucoma IolL.!:1 t ct ani l:ur ane oon(;c;up untulc menja.di ahli Yt.nff r cp -.t 
1 
Judi t h DjOJ:1our , ~ ; inoh i p and r arriogc in Singono!.£, London, 'lhc 
JtllonCI .l:C'UU , "lO : 11 - 1; 
2
1 ihnt J uliet dl!londo, ' ;lel 11 ion ' , Intomnrri nf ond A.Jainil r t ion s The 












ke dalam strukt ur budaya or ang- or ang J•lol eyu don dengsn i n i nanti alrnn 
rncmi s ahkan t eruo hubungrui moreka dengan struktur uasyara..,,ct asal c ereka. 
Keodaan ini ado.lab borlawanon dent:;an aja.ron Islsm, hanyt> oranL- orang 
?·lol ayu Jahoja yang melakukannya. .lubuncan peraaudaraan seaeor ng 1 tu 
tctap terjalin valaunun bcrlainun uc;30a, \. or enc-orrn._. Cin~ Isla.::i tidak 
boleh mcmutuckan hubun&on kckeluo.rgaon mer cka dongim noudara- saudo.ro. 
coreka yang bukan berugc.mn lolD.?D~ . 
Ado. oeten,;ah- .. ctoncoh orang omnt l!\Cmentint k an nmnc kornna. 
aenurut oereka nc.ma itu morupak n i oentiti aoooorong. Scandainya nrma 
itu berunaur ! •lam, orang itu l antao dia.nganp bor\180C4 IolDl:l , jiko 
nrunn i tu oo.porti no.mo. Mel nyu oronc;-orc.nG' i tu dinnm~o.p r ol.iyu dan oobt ro.i -
nya. .Jalam ho.l ini untuk mcmborikan no.na noouorane bayi a.dal J1 -..• tu 
pcrkera yo.nt; pcntinl) . .Dolc.m kuj i a.n in1 tord prt 10 or nnt; ( 40,V) bor -
ootuju memborikan boy1 ocr ka ooporti ncmo Melayu ~t u lel tJ!l oebab mor oka 
ocngo.tak n kobr-.nyakan nsma or ang-or 1 n g uoloyu borunourko.n nr.llla-na.mn 
I olL'J!l den nomo.- namo. oo.perti i ni di otuiatka.n ol oh Islam. lonun boc 1 tu tor -
dcpat 13 orang (52, ) ingi n menccc urkan kedun-dun nOI:>a (no.me Cina dongan 
noma Mol ayu, nama Cine. dongan nnmn Aro.b) • f.lano.kaln 2 orMg ( e1J) lngi 
bcraetuju meobcrikan bnyi ccroka <lcnaan nBmo. Arab echo.ju. 
Ba{;i rcspondcn Hel uyu pula t erdci.pat aercr.ini 12 orrng (4~) 
non(atalcon adaltih pcnting bngi seseor a.n& yang t elah memeluk ugamq I s l am 
i tu mc:cibori ka.n nncanya saperti nama l kll em atau nama llelayu. Pad"' pen -
dapat morcka naoa lala.c i tu bu.kan eahaja menunjukkan seseor ang i tu ber-
ucama I lnm tctapi di akhirat kel ak juga akan di perhitunekan. 1 
1 
11onurut Ho.di t h lfabi Luhac.a<l s .a. \l e yang bemokeud, "Jikn ooaeor ane ba.yi 
itu lnhir, hendrklnh dibcri nru.io d~n("3ll nr:oo ya11 ('!' b·ik k rMc llah 
alca.n nomborl r hmat po.de ''l!a.r kot" no.mn i tu di 1000.nj ont, h:lyatnyo. di -
dun l 11 d n di hf'l'i "''h j r · t abm d 1 pnn1 ' n npm• tio n-t1 vp r oot'cn d · ripnd:i 










Terdapat ser nmai 18 or "'nc (6()%) mengat aknn tid k pcrlu oenukar nruna dan 
bcroetuju denLan mcmgckolkc.n nooa nstl mer e.kc. (orang Cin .. I ... lor) - t au 
oonpikut namo.- na.oa yan5 dsukai oleh mereka kcrana I ul on ocaeora..'lg bukan 
t erlct3k pad nama to.tapi coolo.h t crl ct3k po.de. '~ci.-,".?lnn a t pu 1-:etakwaan 
kopt da .Allah. Sobab- ocbab l a.in ya.nrr di bcri ken ic.lah j iko. or:mg-or ng 
Cin~ I al rm 1tu menukar n~o\lllyo saperti n cma Mel ayu a t r u n ~mc Ar ab namun 
rncrcka t c t ap di anccap Ci na. I ni diocbc.bkan oleh ci r i-ciri fi :zil -.1 yang 
ny o.t 1:1 t crut Q.lllt dori ooei \larnn kulit don bont u.Y mat n . Ada jugo. reoponden 
lie l ayu yon£ r oan rc.cu-r~ don mcneat oka.n bahawa hok- hnk ioticm1a. or rng-
oran1 Mcl nyu nkan t orgoncgu ooki ranya mcroko monuko.r nru:iv O"'pnrti norna 
1 
1cl ayu . 
llo.ri npn y en dopt>t diporhntik1 n rncnconni n n:t:' or.ms-
or n( Lina I ,.l nm ini , ncr ek, k b,11ynknnnya ccuagunnknn Y.cdun-Llun nomo. 
.oloyu at~ u Iolom den on no.me. nool nor kn. Contohnyo. , Fo.rldd1 Ye :1 , 
T.anoor Chonc dan l ain- lo.in . 
~1 3,.JnlinPn llubungo.n So ai al Dal.8.I:l lt"oyo.raknt 
Ti dak ad · soor ang 3)un mn.nuoi a. yo.nt!, boleh 11i dup boroondiri, 
mcreka nerlu hidup bormasy:-r~kat don soline bori ntrnkoi diantarr s o.tu 
B "' r.to. la.in . Tujuan nelihat hubunean sosial or nn{t-or nn& Cina Islam dengan 
manya.ra.kat di nekelil i nG?lyn, khasny; ma.syaraka t Malayu, adalah untuk 
colihat oejauhmana terdapatnya sikap tolor anoi a t au bertolak ansur di-
kalc.ngon anreot n oaeyuakat tersebut. Adakah kedua- dua angE;Ot a casyar akat 
1 tu dapo.t r:ionori c n hakil.:o.t yang mcngat akan bahalla., "Sesungguhnya orang-
1 
I n! :d:ol'~ nf'"'UDV"n ocman . ~ t uerkauM;m a om-pit oren'"-or onr r~ oloyu yona 
kur.t berpraoflnf ka bah wa tujuan orazw- or ng Cina. momoluk u~. mil I al am 










or ang mukmin i tu bersaudara " . 
1 
Bahaon adalnh merupt kan sosua.tu yang pontinc untulr seoo-
or nc itu berinterak ~i atau ber hubun di ant ra s~tu ea.ma loin. Lazim-
di necara i ni, kebanyak&l ·oranr.-or~~g Melatu tid<':k t ahu bcrtutur daJ o.n 
bah s· Cino. t ete.pi koba."lyakannye. or"nG- oranr Ci na boleh bcrtutur d lQl:'I 
b~haon l"elnyu. Ol ch s ebnb itu didnpa ti respondan Ci n a I ul::im ini bcrtu-
tur dal ai1 bahasa Mel ayu npabi la ber hubunr· denao.n orc.n~-oranf l.cl._yu . 
Bo.. i :iooiapn yrnf t~ nu bcrbnhnoo Inrger i o, kodanc- kndang noroka nen{'f;U-
noka."l b~haon I neaorio bila borhuow1 ~ · Dar i k jio.n yonr di t uat , terdapo.t 
ucrn!":oi 10 orcng (72, ) rcspondon l!i na Ioler.i bortutur do.lcm bahaon 1 nlo.y-
:11::./t.ol oyu a.pabi lr bcrhubune; don6t:n oranr -ornn« liolo.yu. Gerard 7 ororur 
(20 ) bortutur d l am kedu~i-dua b~haun l ni tu bahaoa Meloyu dfl.n bah i'.' on Incec-
r i. • l>cnBM ini bol ohl ah diko.t akon roopondon Ci na. I olom lobi h boroedin 
eta.u bortoler anoi mcngfiUDakan bohann rtelt\Yuft o.l nyoin, bile. borhubung 
dongan or ane-orang Molayu. Ini ndolah lojik koronn aotio.p rakya t r:Glayoi o. 
rncotilah t ahu bertutur d~lwn ba.haoa ltnl.eyoi o don hondakl ah mcndrulntke.n 
b cu con ltaloysia oeba(;1ll baha.so. resoi ncgara. 
Apa pula bahasn yana sering di gunakan ol eh reoponden Cinai 
I ol om npnbila moreko. ber hubuna dongan ornng-or ane Ci na I s lam yang l ain . 
Tordapo.t ooramai 7 orang ( 28"') menggunakan bahaaa Ci na dengan eopenuhnya 
bilo. moreka bcrhubun& sesoma merwka . Han.ya seorang(4~) menggunakan b~­
h so.- bahasa bcri kut; bahaaa Inggeris, bahas a Maleysi a , a tau bahasa Me-
l o.yu (valaupun l or i h merupakan bahasa ' pasar' tidak mengi kut t a.ta nahu 
yanc aebenarnya), bahaoa llol ayu dan baha.sa Cina , dan bahasa Mel83'U, Cin .... 
1 









dan Inggeri s . Manakala scorang (4,6) r caponden bertutur do.lam Bahasa 
Molayu den Ingeeria , juca bohaoa Incgeris s3ha j n ap~bila mcr eko ber-
hubung dcngan or ang-or ane Cina I slem. Untuk c cmr etohui dcnr~ lebi h 
l cnjut tontane ba.h t1on- bahasn yang s oring di gunakon ol eh r.icr eka bil a 
bcrhu bune ooaCDa mcreka aila lihat jadual di bowah, 
J adual XVII 
r c oponden Ci na I al a.m bila bcrhubung neoar:ia rner cka 
- --- % OQ 1ilongan 
- - --·---:ri . Cin~ 7 ?8 
lJ . I neeori o 1 4 
1~ . M 1 yu 4 16 , ..... Cino. dan lncrori o 4 1l 
J • 1 Olf'yu don ~ino 4 16 
D. 1 olayu don Inet,orio 1 4 
n. • ol ry\\, Cinn don Ina;cri o 4 16 
---- - -------- - --J uru ah ~ '> 100 
- ------- - ·--- - --- -- --~- ---
Untuk mengotahui koccnderuneon mcnccunnkan bnha.rw oloh 
re ;pondcn , bol oh jl1€a diliho.t padn jeni s - jcni o ouretl.h r b ar yang oeri ng 
dib~ c~ olch oorckn sobio.p hc.ri . Dori kajian yong dibuat, didopati sc-
r rmci 4 orane 1 &,,)) rcsponden ccngat e.kan mcr cka s ering mcmbac .. jenio -
jcni o ournt khnbar oa, erti bcr i ' ut; Akhbar bahasa i ne sohaja, akhba.r 
b, h 11on I olc.yu o: hnj n , akhbar bahaao. I nggeris sahaja, akhbar bahasa 
Ci na don l.el nyu oal10.ja, juga akhbar baha.ae. Helayu dan Inggeris sahaja. 
l~Mc.kalr ~ or cnc ( 1 '.",6) rooponden menga.t akan oer eka s oring membo.ca akhbar 
bchaon I ngeorio d n Ci na. a:h~ja. Seramai ~ or· ng (8 ) pula congat aknn 
mm:okn mc'l1br on ccmua jonic nkhba.r ( b· haon Heleyu, Ci na dan I nr r crio) . 










euke memhaca hanya sejeni s sura!;khabar eahaj a , kerana kobanyakan mer eka 
t ahu bert ut ur dan rncobo.c~ dal~~ behc..sn- bahcsa l a.in sel a i n d r i oada 
bcll r s anya oend.iri . Untuk ~enbetahui dcngan l cbi h l an j u t ~ila liha t 
j a ducl XVIII . 
Jpdual XVIII 
J cnio- j eni s surnt!hnbo.r YrulB seri ng dibaca 
ol oh rcspondon Ci na I ol am 
Joni s akhbnr Jumlah 
- - --- - f6-"· Cinn 4 D. t cl oyu 4 16 
Jl. Inggeria 4 16 
D. Cina dnn ol~ 4 16 
JJ . ?olayu dDn I n£gcr i o 4 16 
D. I nrcerio dan Ci na 3 12 
u. Cina, l ngi:;orio da.n Mol ayu ~ 0 
Jumlc.h 25 100 
Daeaimo.na pula tontang pcranulan diantn.r r ooponden 
Ci na I olon ini dcnran or anc- or ant; Lol l yu s t:naa.dr por(;nul o.n rneroka i ni 
o -np~t r apnt, kurong rnpnt ot nu ~eb(l{;ainyn • .Dnri kaj i an yang di buat, 
di dnpo.ti oor t'.l:lC' i 13 or anff ( 52;.i) rooponden menttntokan hubuncan rnor eka 
den '1.n ornnt;-ora.nl Kclo.yu ndal eh sango.t r apat . I ni adalah disebabkan 
oo+.cn nh do.ri r.iereko. ( 16,,,) t el ah berkahwin dcngan or ang Mel uyu dan 
hi dup dal.an "laoyo.raka t r el ayu . Sement ara ser enu i 12 or a.ng ( 48/J) mencat a-
l::o.n nubunro.n mcr eko. denr an or an&- oranc t .e l ayu ada l ah tidak boei tu r apat. 
I ni nunr)':in di uobcbk'ln oorekn tidnk tinggal di dal am masyaxakat Mel ayu 
d~n h:myn beroelu~~g berr o.ul denr nn oranr-ornn~ Mel ayu di tsnp~t-tcmpnt 
t crtont u DVJ)(~rti di t cmpc t kcrj{l , di ookol nh ato.u oeb:-qcU. nytt , y o.nP' tidok 









di bua t juca cenunjukkon hubunt~an s aper ti i ni t crdnp t di t:!an " -1Dan2 
dalno necara i ni . 1 J a ui bolchl ah dika t ake.n perka:re. qe;rregatiol"\ oaper ti 
i ni ocmang morupak n ciri- c i r i ucum maayarckat ocjr-uk oaperti f'alcyai a . 
Hubunz on OE'perti i n i l obih tcpat kalau dika.takon " Hubuncan sea'1M~ 
2 ot a t ua " , yang t er bo.t no henya mcla lui per bue.l :m- perbual cn di kod. 1 -
ked~i kopi , di kaki lima kedo.i- kedai kopi {penyert am1 ~ereka d3lrun per-
mcinan judi oaporti rnahjun{t dan paknu) , or.ma- sumo menuntun uoya.l'lg , sa.oa-
s oma. pcrc i dan boJ. i k d rri teL'lpat kerj a. dnn aobaeo.inyo.. Ecgi tu j uJ a 
aalmn coal und~nc rnengundcnc den l awo.t nclawat didopati l obi h banyak: 
borl aku di knl:ingon onlmot n- on8eot e yang or.ma oto.tuo. 3 
Wolaupun hubunao.n ao•i ol di k l nnaan roopondon Ci nn I ol nr.i 
don or anc;-or ang t ol ayu tidck beci tu r a.pnt , t oto.pi jika ko.,d&ml oe::iakoa 
c erokn oan .... gup l!lcobor i kon Mok mcr cko. kep d or ana fol~u. Tard pat 
ccr omci 20 or nna (80,J) yang oanagup bcr bua.t dcmi k i on k~ro.n '?C.dc. pendapat 
mer eko. kebanynkon orcna-orong ttoloyu i n i bor u4N:to. I ol cm, 4 jNli l ob i h 
bnik jika. onr.k oor ekn di polihara dnlam ouo.oono. koial0111an . Torda.oat s c -
r ci:lai 5 orang (20,.>) mcnant aknn oan&fl\ll> memborikan cnok r:ior o} c. ko"Jada 
aeoi npa anj a tcnpo. mcngi r a noal u sul otni k o.e nlkon or an6' 1 tu bcnr r - benar 
mengartnlkcn nj nr an- a j arannya . 
1 
Li hat Sanuoi Oc::ic.n , .1ubuncan .Etnik di 1 .uki c Labu , t esi s t:.A., Jabatan 
cncoji nn } c.leyu, Uni veroi t i }~o.laya, 1972. 
2 
Atlnnyr hu hun1 on oesano. ot o.tuo di kalangan c tnik rnenunjukkan j arak 
1uLun nn ooaial t idllk luao t ot api t erbata s . Lihat Jamee .•• t.or ::.hera 
and Ot hor >, ' J.t hni c ConRXcea.tion - Jeereg: ti on , As oi r.iila t i on and 
"' t..:atlil ca1.i on del WD ~ocl r l J TOc e J , vol . 42 , 1 o . 4, .lay 1 Jt>.~ tlO s 483 
) 
.;anu oi Oooan , op , c1 t . ma: 170 
4 










Adakah rcsponden Cina. Islam ini ccrasakan ocolab- ol h 
r.tcrexo. di ondanc, hina oloh or n._ -or cn"' • ol cyu a.tcu t i da.k , ca.ri kaj i an 
y;me d.ibuat didcpati oeorang (41.>) rnengatok ~ n bclia.u ael a.lu mcraaokan 
dcmil:ian , scramai 9 or nnc (361J) mer c.sokcn oeka.1. i sckal· S".h ... ja, oer amai 
10 or ang ( 40 ... ) rncnr.a t akan tidak pernah dnn oejumlcli 5 or an ( O ) 
mcnr.otcJcon t idak tahu samcad mer eka di hin3. a t i u tidcic , Ini do.lab 
pornocui ccrcko. aa.hnj n, ooba.bnyo. mcrcka cicnco.t oko.n dcoiki 3Il bohawa ada 
ootcnr,~h-oetoncoh orant~ . clayu tidc.k b gi tu auk<' mc.lil1 t mcrcko. mcmclulc 
u a:no. Iolom . Hal upun rncoong nda or:-nr -oront, 1 ol ayu Y3ll1 boroikap bee i tu 
t eto.pi bilCllleannyo. tidakl.ih r mnttl . Ini t erbulcti dari kajian yang di -
bunt kc ato.13 reopondcn MoL~u, di dapati cora.c 'li 12 or a.nl) ( 40,J) dari 
cor okn nonsat akon mcr cka. a.mat t~cmbiro. molihnt or anc-orant, Cin mcmcluk 
ucamo. I:::il am , dtln mor ek11 boruyukur kornno. j uml ch Ul!lo.t Iol. . .n di no. a 
i n i cemoki n bertr.mbah d ..ri aomnoa ke o~no.on . Tordapat ooraruai 14 oran8 
(49. 9, ) pul a mcngat akan tid k r aan apa.- :apc., oobub aorcka bcrpcndopa t 
bohewo. mcnranut ugar:in I olOD o.dalt>h hak r.iutlak ecocorane i ndi vidu don 
i n'i ado.lab mcrupakan 01 tu fenomcna aooia.l erurnj n. Mennkel ., o remai 4 
oranc ( 10 . 3,.,) mer neakan tidak gcobiro languung a po.bilo. mclilfrt or ang-
ora.na Cina rnemeluk utro.mn Isl~ korana moreka kurang yakin c.:.cnt an tujuen 
pcngi olamon oercko. i ni . Oronr -orang ~ina Ielo.o ini echaru nyn tidak 
bol ch mcrasekan yang mereka i tu dipand "'ng hina olcb or ang- t: r ang ~:elayu 
ker t.no. l.>erdr sarkan d. ri kajian yang dibuat kc ates responden i elayu, 
did1 p "ti orarnci 21 oranc (70,o) mengat okan kesudif.in meroka dan pernah 
ccnjroput oranc-or nnc Cina I t..l r:m ini ke rumah mereka s ekiranya. mereka 
mon( a.d•kon kcnduri c t au majli · doa eclomat. Dari undan1 nn cor oka itu 
di do.pnti oebilans an booa.r yang dijcmput hadi r . !· oroka cenya.tokan ke -










t~li pcrsaud<!.raa.n scsaoa l s l W!l d~n untuk oelihat ou s~na harr.ioni yang 
tcrjnlin di nnto.ra dua kumpultin ctni k yo.ng berl~ina.n , diikat oi bn•tah 
sntu pe£anfnn yanb S CID::l i l' i tu UGaina l al c..c • 
no1 ~yu meng-o.t ako.n rnorok p,orno.h diunde.nu oleh or ant;- oranc; Ci ne I .;lam 
ko majli ~ kcnduri dan doa solanat yan g ceroka adnkan . Itu pun J i sebab-
kon tucc~ rnercka soba...,l' i 0\lru u6 amo. dnn .il -il kcr jru:n, dom tuju-.., 
und ... nt on ncroka. ndel o.h untuk mcmbacnkon don- doa di daltun majli ~ tcr -
Jobut keran1 oranc- or ant; Ci n i ni bcrpona. pat ba.hawo. rner eka t'lhu .irin 
prik r d l orn bi a. nt t or .• cbut. Da 1 ue tongoh- .,etong· h ronpondcn yn."lt; 
mon{ at akan l'lcr oka tidok pornah di Jomput 1 tu nunekin di eb<lb on rnorokn 
tingral berjauhan d 'lr i or o.."l1,- orr-ng Ci na I ol arn , t o.mbnhrui pul ., tidal: oda 
kenal on ynnc rnpnt Gen an rnoroko.. Ini jugn tidrkloh bormukna ornn~ -
or MG' Ci na I ol ru::i ini tidok pernah monc;odaknn kenduri, kcrann bordeoor -
kan kajio.n yonc; dibuat kebony1 knn yon5 momoluk ucom I olor.t 1 t u tor-
d.iri d<a-1 orr.nc-or c.nt) bujong dan bi nonnyn orone':"oranc bujnng i n i jaran 
jarang ockoli ccncad( ko.n I!lr jlio kenduri . 
I ngin pula di kotnhui tontons hubun, an rospondcn Cina 
Iolnm denc on orong-or anc; Ginr yo.ng bukM bcrugt1JI1a I slam . Dari kc j ian 
ini tordapnt oer CJMi 14 orang (56,0) mongatak:on hubuncan rner eka tidak 
boritu r ppnt. Ini disebabkan kebanyakon c ercka yang tclah memolulc ugama 
Iol cr:i ini , tidak bcrapn di t er i?:la ol eh kelua.rga mer eka atau sauda.ra oara 
norc~n don octencahnyn pula cemeluk ugama ±s l am di luar pengctnhuan 
koluo.rr.o. morokn, j o.di rier oka terpeke~ melari kan d.iri dari ornng-orong 
1 
t or oobut. Torda.pat oerrunei 19 orang {J6%) mengat~kan hubunr an cor ekc 
1un t\A.Y. · .c.tc..r.n. rr. 1 mjut il ... lihc t •mrcn'" i t'IC.G"ll"' l eh- :ncG'.:i.l · h y lt ~ di -










donean orang- orang Cin~ yang bukan borulJ3.ola I sl am adal ah c n~at r apat 
t orut ane densan !:cluarea ger eka drn hubun_s-n ini porlu di t eruakan walou-
pun berlainan ue;ama. l1anclcala. seor.ana (4 ... ) oeneCl takcn hub.ms n 1 creka. 
t id !k rap t l ont;sung dan i ni a.d ::..l ah disebabk"'n beliau t clah beru.• h -
t c.nzgo. den _. an or1ns - · · Mel ayu dan telah berpindah j r uh d ri l~cluarga-
nyn aan ' ini t i nBgPl beraama-eo.I:lc euaminya di d ~lo.m macya.rakat ·clayu. 
Jcot'ang (456) l agi r.icngatakun hubunt ennyo. dengon t'laaynrpket Cino ad alah 
onperti hinoa oebaeaimano. cebeluo boli au mcmoluk U JO.'Dn I ol. n . 
Perkara hinn. men5hina mcmnng tord pa.t d l am DMa-mana. 
maoyoro.kQt kor ann ini juca menunjukken oi f at monuoia, dt.n bol oh ~c~bawa 
1 
keJ1~d1 konflik dalo.m t'leoyat'nkat . 1>ar1 k~jian Y< ntr dij • l r nkan , tor dapat 
ooro.cai 14 orang (56"') roopondcn Cino. IolCJ.1 mencat akan porn mencrima 
pcn{lhinaon duri or r nc- or ne .Ji nn ya.."lg bul~an l.>orugcmo. I ol • "Ja:;un bori tu 
ncro',..n oe<li a maklwn nkan h ki ko.t pandan an mnoyorakat nya. ya:ne men nggap 
bahnwa pe na-i..,l . en meroka juga borerti morekn Jilon j nd i " f ol yu11 wal ou -
pun pad· h kikat yang oobcnarny~ t i dnk. Set on ·1.h- aetenguh dari oroka 
mcn..,c.t rk n pernr h bcr kocil hati dencan pm cui nC!an y nn,... tl t lcmparkan ke-
ntna mer oko l e.ntao morekn moni ambil tindokan dona n m nrrooin(tknn airi2 
at au momandnnr, ont one oahaja kepada ao&nla penghi naan- ponuhi naan i tu. 
uunffguhpun becitu t er dnpat ser amni 11 oro.ng ( 4-t~ ) mcngatnkt'l'l mcr ekn 
t i dnk pornoh oenorima penghi naan dari masya.rakat meroka. 
~orhubung dengan hubungan responden Cina I sl £J:1 deng...n orang-
or anu Ci na I l ti:1 y an& lain a t au denga:i l ain-lain porka t can hubungan 
1
.,ila l i hat Sanuoi Ocean , op , ci t . Libat juga .doki all Talib, }~onflik d:m 
.!E t l)['r ~-i)~ Unsynrokr. t J>cz:ubaj'lajKr!J2up..e.J<.J!PN!lnJ;) , t o.zio n.A. 
Jabn.tan .Ponte j i an Lolayu, Univor oi ti 1:alay P, XL, 196u . 
2 
' n l n.h ooor anc da r i rnorek porei rnon R du k opadp pi hok l'l·. uun d t'n ocko.ra.ng 










seoamn mer eka, didnpa.ti oerel!lai 8 or· na (:;?, ... ) mongc.taken t ubuncc.n oereka 
s v.ngc.t rapt.lt . I n i d.i oobubknn r:\ereka tingi al bcrGCl.i~-or.oe cec.src.:n:. dan 
kcbcnyok nnya <>d'\la.h d ri kalant..e.n pel j c.= . Sc:=-a.":l i 14 or~"l (56, ,) 
pula ccmc;at ckc.n hubuncc.n mcrel:a tid.,k bcgi tu r apat . Ini mun "ci?? ui ~cbab-
ken mcrckc. bcr peluana bcrju.op .. .::ekali .:ck., l a c · ho j l' tcrutcrm bill) ..,da 
ocsyuor a t PEJ.Ki h o.tau oc baco.inya . 1 hmakala :; or ncr ( 1? ) cenrnt ~kan 
t i dPk t r hu Gamaada hu l union mcrcka ra.pa t a tnu tid "k. Junr guh un bcci ta 
t cr ua.p.•t ocramri 11 or e nc ( 4 l,.) ccngct akan pcrnnh bci.·jumpa ococna :ncrek~ 
untuk mcnc;adl'l .. C\..11 porjur.ipaan kado.ntkal n I!lcmbinconakun maoool eh uerrna dan 
oobn{,' inyt . l>:"l cm pt'dc. i tu t crJo.p'lt ooroz::iai 14 or onG (56,J) ynn tidak 
pcrnah membuat ucbru:.·a1w perjumpl'r..n oconma mer o\ a . I ni munt,kin dioebab -
kan mcrck~ tidr.k ndo n os a untuk tujunn t croobut kcrnnn kc ebu.knn tuea.s 
me.cinc-~l'uin1 • 
Koncmu p ( 100,J) rco t0mlcn mcnenneanp GC!:IU uri, t l ol :'ll 1 tu 
bcraoudnrn ol!maddl\ mor ttk membun t porhubWl!JWl "' t u tidnk don unn umat 
I s l c yrnr ln.in . Terdrpat ocr runai 8 or anc (3?J) nQnant nko.n pernoh bcr -
&iat di dnl '" t:l pcra tur.n . Pcr vat ua.n- pcro .,, tuon i tu adol Ah onporti A... Il! 
(Annk t an lJoli a. I slwn l· nlnyai a) den P.baKi ll ocbocai :ihli bi ooa . i d"'.pati 
tidak ndr ocornnti:pun dianto.r~ ccroka yanc bere i nt di dol am oabaranc 
pero tunn or nr -ora.."lt, Ci nll I s l e.c. 
al.Pupun telah diadaka.n berbagai- bce· i c ara untuk me~upuk 
1 
perpnduan kauo , narnun hnwilnyu casi h belum mcmuaskan . a r i ka jian yang 
dibuat tordapnt acr mai 22 or~ng (88?) dari reaponden Cina lslao i n i , 
mccborikon cadancan b'?hava Ugat!la Isl3I!l ad~l~h al.at penya.tuan yang paling 
bni k oeknli . J1enurut pend:~pat mor eka kalau aemu a r akynt nengo.nut 
r- - ---
To1· J . L untu ~ wo:iupuk .>Orpaduan kawn d :lam mo.oyar k t Mt' jrnuk di -
Mo.lt\ylin ndalan amnt oulru.r . Contohnya korpjo.an Mnloyoi a tolah M n(todnkM 
bur ha.,, 1-b~.ui vro1;i:u··. un tut. tuju.:n i nl .Jo.port.1 nen1 ,n.dnl~w1 oh· o \ K~­
bongaean , Y. ebudnya.an Kebonaeo. n d n loin-lo.in t etnpi ho.oil nyo bolua 










u i;oma. .l §!Wfl,~ i nI - juea. ber.:nakna r.iercka. momperco.ya.i tuhan yang satu i ai t u 
Allcll , don hanya dent.cm kcpcrcay ... n dru1 pegant.an yon;:; c r.calcli bolch 
menjamin porpaduan r nkyat yanE> terdiri do.ri berbc.~;a.i etnik . Secun&-
CU}lnya Allah tidak mer.ibezc.Jcan sooeor [nc i tu denean kumpulan etni'~ , warna 
kulit don ooba,c. inya rnolainkon kcta.kwnn.~ ~ereka t orhadap Allah . Oloh 
aebab itu porbczaen kaum tidnk akan ujud. I sl om oobacai oat u ' Adoon ', 
menyuruh kepa.da mokruf (kebaikan ) d n ccncgah pnda yang u.unckar ('<cj o!lat an) . 
Seb~a.i ' Adocn ' I s l am i tu oondii·i herorti "oojnht ora" . Or un - or an .. y. ng 
beruear.ia Iol om bercr ti oronr -ore.nc y ng s e j r htera , hi dup b6rtorac':m 
kcpntuhcn . kopndn 1.1 10.h don o jaren- o. ja.ranhya , otn tisoo. bort olcn._ bantu, 
no.oihat meno.oihnti d. n oouagoinya yozit, morupnkan aobnht' ~1 ll11 d 1 oiri-
ci r i I ol 3Dl itu oendi r i .
1 
Dcrdnsarknn ciri-ci ri aaporti i ni cke.r1 c cl 'iliir-
kr.n ouo.uan o. y Wl hnrruon i diknlongru1 umnt . Pil ihan kodun di dnltu:1 mcMupuk 
porpnducn lauo monurut pendap t rnor eka i nlah er tu kcbudayuon . Di dapat i 
por k< r a ini n.mnt nukar untuk dil akonnnkon ker nn. uotinp t ni k. iu ,in 
mcngekall.nn kobul. o.yonn caoi ne-maoi nc , bor, i tu ju n dcnt:.ren oatu bt".haoa. 
1 .11.da tujuh c iri-ciri usru:io I olo.m conurut Ammr Al Jw1di , oaperti borikut : -
1 Iula~ t c l ah mombobo·kan okal dr.n j i~a ~onuoia do.ri politi so dan ~en-
yc nbah pr.da tuhon yanc; sebc::na.r i o.1 t u All ah . 
) I~lr, ~cngiktir~1 keccndorun• ~ n aofl 1era ·:in Gcntir n rnr~uoi · dcngan 
mcnycdi akan l o.ndt onn-lcndaoan bcgi penyucian jiwa sa- erti c.rnalnn- nn .. l an 
r i tuo . Den (n i ni r :iusia t crbebos dori kcccnderun .an untuk , .. C'lo.irah.-n 
d .,n koncron 1kan yang bol eh mclalaikan diri dari t unduk kepada "'1l lah. 
)) l~l tid le ... cr:riktir::.f t eori pcrub3hcn alchlak , c cnLH·ut erbe~~aan-
porboznrui dari sogi ruant, dan c asa. 
4) I ... l a!:i tid .. k meni.-oint..ken ug<J.'!la donf,cm kehi du .. nn , antara s pirit dan 
J. o~d , real den i dotl . 
5) Iol ~ mcl alui s pirit dan mot odnya ~an~ monyatukan mor~l d n undcnc-
undnn di bumlh 1'.epcrc~yaan ccnothit etik akon membawa ke arnh ci t a- ci t a 
yM ti 1,,,£.i . .Jen , tJ1 inl cc :ibau, kopad& iuansipa..;i ji 3 J n l c,beliascn 
d~ri ik~ton Yoghnir hon dr.n kooeronok011 . 
G) l wla.. .- (;O~u ... lilkka..'l hidup boma:;yar~ . kut , d n t ol J1 l"lenyorli nk n ari o-
torie yong l enekap yan(t di i kuti oleb pont:;ikut-penc i k utnyn u ri pomilik-
~.. rhubw v c1cuaan -1.ri .. ~ndiri i1l" ,p JYiLr&l: t . 
7} Gifa t u am ! el am 1 t u aondiri morupolcan ai e t om yunr. l enck p yr.n" 
MO.: :71 Y.u 1 cs al . a.opok kohiOUJHlll yo.nt;. 'lit}.l, t.nkn11 ol h .\llnh tl 1 lOttnl n. 









Adnlch tid~~ cun:;kin hend-k di!l.aksanakan l:eranP walaupWl bol eh ber tutur 
c&t u cr.m:. l t:.in t e t api vert ent anean tct ap akan l '.hir j i ka pcgeng n den 
ken~rcaya n cor oka b orbczo. Ol eh sebab i tu perpcdua...~ kaum t i dclc Tungki n 
ujud jikn cli das crkon kopadn dua f aktor i ni . 
-ord~3arknn pad kaj i n i oi , t cmpat - t c:npat hul un :..n oosi al 
yo.10 pal i ng l c:nn.r uikunjun~.1 ol ch ro• pondon Ci no. I. .. lac itl h mcs j i .. . 1 
I n i io.loh korana me1... jid a.dnl.ih t crnpot boribadat b i or ,- or o.n r; I~lan , 
YW1l, nudd1 did pat i da.n dikun j w1ei ol eh sotia.p or Mg I olam pnda bil o-
2 bil · mao1 o, llnjn. 'lo•upct hubw1 n oosi nl yonL kouu"' gcn::a.::: dH:unjungi 
ol ct1 rooponden io.lah pu::mt -puent porkndi ro.n ker n n ni 1 tu bi :.lC di o.da-
k011 c:oraor h- cer. mnh uea:no. d"'l ltol l''l-kol a U£:N'.1 • So t oru•.nya majli:; 
kentiuri 1.1cru'-'aka.1 pilihtln mo1·ekn ycms kotiro . lli d vcit i ltctlb'n- t..:."' tc:::i-
pat i n i adnl.ch tmpat t umpuo.n or nt - ox·, nt: Iolon d n mcr upaknn in •• ti tun! 
YQ1l5 pt' lint ou<.lo.h untuk bort ornu demean ore n, -or t1., • I ol c.m nn1anda un t uk 
bcrt ul:r r - t ukar f i k i r'\.n o.t aupun unt uk bort ny o. uobarN1 naoa J C'J1 y ng 
berk~i t an dcncnn I ..:l a.: ; ,i i ka di b nding tlon an t o!llpat - t ampo.t o pcrti 
majl i l awntnn 1ocnt cri rt. u oranu b onr - hoonr , c.1.1won or ang r mci a~11 
oel~olch ntau ovb~nai 1yn. i i n t e pat i ni maeih t t ap r.ien j di pili an 
r~opondon ccl ni n d&.ri pado tiga t empnt oobelu.:nnya . 
J _, AL1 l - .AS/ ALA"f YA G DIHADAPI OLEH tbSPv .l ~'l CII A ISLAJ: --
Sotin~ 0~1usia hi dup tido.k t erl epas dari ncnehr dapi oasaal ah . 
f'nu loh- mesanl eh ini j uga oun{;ki n o crup:ikan ket eganran- k et ceangan yang 
t rdn1,nL dol~~ li ri i ndlvidu, yanc maria monyebabkan i ndividu i tu Mon jadi 
-~--~~~~~~~~·-
; .... 11 l i ho.t ..;i d! Ghaz. lba, o,>, ci t . 
' i aini t er d·, r.t kon t r di koi di an t o.r a pend:ipnt don amnion . I cnurut 
pc. d v·t d r i bo t>or npr or an 1 ol ayu Jcrl6 tin« al borha: r lrc.n dc:i on 
or·i.r. - or .,n '::in I nl OL i ni noneo.t nlcon nor eka. tidal~ pornuh t orno.mpolc 
nt ou jo.ran c~-jorane t ernwnpok oronc,- or onr-. C.lno l ol u1 i nJ pol' 11 ku n ooj i d 
a ,,., dl! un t uk boro<nl'tthyanr at ® l r l n-1 uin. l'orknr • 1n1 t r bukti Jti«n 
do.l am kPjicn yonr; p1 rnah di buo.t , un tul: l ~bih l onju t. 11 U h t , . &I M 









scrbe oal.ah . Dceitu juca denrnn apa yang di elami oleh r eJpondcn Cina 
101 ... ro i n i . 'a.lcubos;n.imanapun segal a. masaalah yane dikm:iukakan di s ini 
rnoru~akrn maoaalah keseluruhan yang d i a l a::li olch rcopondcn. Ini di -
pcrolehi T("l tilui pcr bu:Uan .. cc r <l. t idak l angsung den en r onpondcn -
r eo"londen t crocbut. l'ol oh dikat akan s cti c>n mcnuei a i n ->i n ncn hi ndarkQll 
di't'i dari oob r "'n ff oas~ alal1 , scb3.1;aimana yang dikatakan olch Inolid 
Fo.innl hPlif , 
" • • • tu,1unn ocoranc rn r m\Oi a boruonhn ncnr,ul·uhkr-n 
peroonalitl nya supey:- d pat moni kr.iat i ko t enant,M nental 
don lto t cn rJ'l ,an diri , justru i tu ncnt.hind:- r kon diriny"' 
d:l ri aoc,al a punca korio, uon do.n 1· ctoc,angcn • • • " • 1 
lo I ondcn Ci na I .;la.':'! ini t ol u."t mengnlru:U pcrul>oJ1on h i du p 
d .i:i ::Jc i u nr.n. t creku. rnc nd:.mtf \>er.it o.kw1 u:asanl l i 1 dnn racru} -
kan n onal· 1 utrunn WlG <l.ialc.mi oloh r.101·ckn, t r utv • . n tl· rl .o 1 kcGu ·~r-
rul untuk wonycouoi k l diri de. rJl ~ ~oy r .nt , i..01 c puh r 1 .ip ... chnri -
hnrl. Olo .• korann morok. rnon ::.ha.dar i oc:::ua.tu y a.ua bnru do.n c. i u , t utu-
nyn oe,,uln cabn.r 11, du..:aun dt'.n co.hcr an bvnyuk .,oh. l i di torlma bcik d ...ri 
s auda.rn me.rt. t<.rdcka.t , reasy<'r al:at seban0 oa, n .upun 1w 1y nrtkn t l 11 ':lll: yc..'1g 
ocdi n r.da. 
ondidik311 UGO!!ln yanc OC"'l! urno. ud l nh Gr.lat .... uku.r untuY. 
ncr cka pcrolchi . 1cro!cn tidak t ahu di cane t mpot- tcmpnt untuk i:itndapat -
k.m ilnu ut;c-J:t C. _.:i pc i n 6 " • t aaas hinggal h kc pcringko..t y en l ebih 
t i ne 1, cc r a t ot np dc.n ~crcrunbung. 
Her eka honyn mcndapat t chu. b "ha;,;a 
lnotitut "lkwe.h P I M o.da ccnyeaiakan pcl uanb yanc mercka 
i tu tetapi ini t el ah meniobul&an masaal ah kepr.dr mor cka yang t olah 











b erumaht angga. 1 Ini adal o.h kerana cereka t erpoksa bekorjo. cencori 
nafl:o.h W'ltuk nnak- anak dan i s teri c ercko. ecdongkan di Incti tut lJcl.'Vall 
PERKil'. penuntut- penuntut dikchendaki tinegol di cara:ia yang d.1 .Jedi c.kan. 
I~cskipun ada kel as- kol as ugama y <ne dicnjurkan olch b.:.cian- backn tor-
t entu t c t api moreka r r eakan ilmu yang rncr eka porolchi oaaih bolum 
ceouaokan don ko.dans-kadana masa cerarnah den kel as- kcl ae ucomc. yen(! 
di a.d "lko.n i tu t idok eeGun.i den f\~n mana la.pang merekr don tcr:ipc.t ccng -
a.daka.nnya t erlalu jauh dari t eopot t i nggal mcrcka . 
Orang-orang Cina Ielom i ni tidQl~ tor l opno dori menghadapi 
maorull.o.h-me.oaalah yMg timbul dari kel ua.rgn oendiri o.t a.upun mt>eynrakat 
di ookelilina corot a . .Oi oini L"lor eka oorinf, ccnerima c t:. ohan den 
ai ndi ron . Ser i ng pula diterta~akan torutnma oemoaa ~aroka mcnscrjalcan 
i bad.:Lh. eo:nbahynn a t au nu i-.oa . Setcncah- ootcngo.h dnri kelu ~a 1Hr cka 
aeng ja moncont ohkan or an0-or nff ' ol rcyu yo..ng t i dok nene erj ok".n sunihan 
usama d ngan tµjuan untuk aelemahkRn 1oan roeponden- roupondcn yo.ng 
t orlibot . lni t cl ah moni mbulkan konflik pada diri oran -or~nf Cin I ol Em. 
J..oreko. a erinE, di maro.hi apabila mengcrj oko.n ibad"h oomba.hyanl" di ru111ch 
mereka do.n dencnn i n i mcreka t crpakaa ~orgi ko moujid ot au eurnu Pt ou 
menumpang di r umab orc?Jlt.-orang lela.yu yan.c berdckat an. Maoyo.rok ... t di-
ookoJ iling mer c1<r, pul e. c once jek-meneejek mor oka. dan rnoneat akan mcreka 
i t u terlclu lllim sedcngkan mercka. t ahu yang diri ccr eka me.ni b t erlnlu 
lure.nu :pengctohuan ugnoa. 
l'.aeaalab makcnon yang dihidanrkan oleh koluarce telab 
mol ti takko.n cu~roka a l chl am oor ba salah. Dlllarn pada i tu notonenh- tJotongah 
1 Jeb nt rnya cda bauyuk t C':'pat- tct'lpat yane mcng~d'lkon kolao-~oloo ugoma 
uapcrti k~lu.o fn.rdhu ain <.l i l eaji d .logo.ro., Al Arqam di .,unfrQ.i l'unool.n, 
dnn loin-l ni n t ot rpi moreka l ebih euko. mondampi nclcan <liri llon;an 









meroka t el ah cubn :iendr!rnnhkn.n keluarc:a mcrei:e. t ctr.pi aobalil:nyn nerc1<e. 
i ni uimar<'hi c ~n dikato~:c.n " bipdnb 11 kcr nna. men':nja.r or.,n.: tua yang 
dikatclco.n telnh 11 oecakpn garam " tcrlebi h dahu.lu . 
>ctonGah d ~ri ocreko. perna.l-i ocng3lc.::ii pe=gaduhsn uan per-
t onv:kc:.r.-in yanc hebat yooa tel ah oonycbabkon oer ekr- ini terusir koluor 
dnri koluarga.. Pohak keluarga. tidak cahu l agi oen (".'c.mbil bcr ... t otftu ber-
t ancl)Un..;j aw::"b ke nt o.o diri cor oka den dcn'"'Wl ini t eloh tcr 'utus ika.tcn 
portJaudara.a.n . J adi :U mbul mo.oaalah tiad· temp.it borr,ant Wl tcrutano. 
sol<'naa kclua.r dori l noti tut Do.kwoh PE.:.'lKIJo! . Masaalnh koowan"'rn norupakan 
oaocalah utc:no. kor:ma keb .nyakan d ri morcka bolw:i l r 1 npn- ap jcnio 
pokorjr n pun . 
Tordo.u11t vu la di okrl mins.ai toru tern do.ri pi hr mnjika.n 
Ci na torut"::ln annbil a morel-a hond ~ rac::iohon apo.- o.p p kerj8.l!n . Apnbile. 
pihcl· :caji\c n mcndapat to.hu mer ekn i tu borutJana I ol :n , petiohonon mcrokn 
to~-uo ditolok don an nc~inta morc~n ~ononri ~okorj~on di t pat 1 in , 
dongnn oojikan l\ol ayu ntau I s l am. 
l>alor:l proses oendaopinr;-ktm diri don an " yf'r &. t olayu, 
morckn ornticen menorima. c nbnran-c £1bornn t orutamo d 1 l'.' i (,olongrn yang 
kunt pcr o.cnnn perkaw:inn sering oenuduh oercka b fth pwn rncmeluk ugama I slac 
den en t ujucn l ain a t u doncan l nin- loin perknt~ ".11 mcrcka ini cere ui 
1 t cnto.ng tujuan pcncislcmon orang-orang Cina I s l rm ini . 
a ce.alah- ::uwa:uah lain saperti kuranoiya bahcn- bahan 
bOOl n dclom bahnca vintl t c t o.p i banyak dal~ bahaaa Arab, lng~crii 
don ool<!yu lndonooia, ini nenycbobkan t i ada poluent; mcnba.c anyo. dM 
molu ankan kefo11a.c nnya tent nc ugrupa. 
--~~-------------
1 
In i l"d ... l cli morupokan prmdon · n Otr.lpi t orunt - oranrr r oloyu w"lcuriun 










5. F. eoionul a."1 
Dari P" y -ng di ben tL"n(k ..n di cto.c t a di, d ~;ia tlah di bunt 
l::osicipul an be.hawa dari "'Spok mat eri al dan non a.tcrial tcrdapatnyn. 
pcroon >an d-:rl oegi bud-yo. orcne- or .:.nc Cina Inl~ ini kc dala: J"I sy-
r:-!rnt dnn budaya ,clcyu . \J- -u ;un pcre3ap~ unour- unsur buda:r~ itu 
tcrbatao pado. pakaien , r.iakanQl'l d:n kcporc t yaan u,_ama scllajo. liak ika.t 
i ni ou.kar hcnd::>k di t orin ol eh ,cre<a, kCir t'na kebenyakon UJ1Gui:- unour 
J:cbudcya.cn ollcy'U i ni dal ah .1CtG1l corn<.lon un • .mr- un cur luduy. Ialr"l , 
1cernno. I alrnn ncl i puti oel iruh " Dpok kohl(tUnnn don torJ patnyn er l ing 
tindi h (ovorlap) . 
Pceancu.., ntpu kcporcoynon US0..":13 Iolan pt'd .. octon cll -
sotonuah :t·oo11>ondcn dalah t cr lolu lonr,g:-tr lnntr..rcn t i dt'1 mcndnp"'t 
b i ribin cm .ya.'lg socwupnyn d ri "J i h ak- pd.hrk ynnr t crtontu dun ,1um1 
kcrMf1 kckuranban iniointif diri acndi ri monyobnbkan mo.nih tcrd I"' t 
<1ikol nng nn mcroko. yan{; bolw:i t hu nor.ibozelmn di n t aro hclnl d,..n ho.roe 
dnlt."l I ol c.il . 
1 
Contoh ynn{ nyo.t .- i alcll pc::ielihnraan anjinc; 
pcaaacnenn col ok- colok oor ah di rw:io.h cor okn. 
don 
lfokikat ' oet:lun ucnt I s l c.m itu boro uJ r a ' dr1int ditcrimo. 
totnpi jolao d i dapati kcduo- dua rcsponden i t u mn~;ih ~Cllentingknn 
J. craeo.M pcrkaucnn , kerana por kar r hinn oon{Shina l!le.ai h t ord'lpat . 
Sunt;f'Uhpun dari kaj i rn ini mcnun jukka."l adanya kcsudi an tiercka monj e:lput 
oro.nu-orwi • I ol ac da.ri otnik l "'i n t e t api perkara- per kar e. oa.porti ini 
uari ace 1 pr aktiknya jo.rnnc; dilokukan l ant arM eikap mengc6un~-o~t-
ken ut ni k aendi r i dan t.'lcrtbu.rukkan c tnik l o.in dcngan cembcrikon alason-
1 
l'm:'l111hr.r n an jing dieuno.tkan d:UC!:l I ol t'.J!l aokiranya o.nj i nr i tu d i guna-
k n urtu!f rcnr clnkk n do.=1 bc.rlnku '<oouri c.n , "1cnjo{~o t•n ni .... n nt u ha.rt 
dar1 ui nntanl - binatung poronnk dnn l nin- lni n tot op1 bukon untuk ko uko• n 









al ~a ~n yong tid2k logi k . 
r.enGcnci aooaal ah y anc di 1~ olch mcre:-cn i tu ocharucnya 
di a:nbil seba&ai pent,ajll.r...n dan diane1:,ap oobaf)ai c abar .n den duaa.~n 
d<)ri t llah, untulc oeneuj i seto.kr..t c a.n o. kei nan .n dan kct bnhcn ncreL. 
mongha.d ... pi oaba..ran t cr oc ... ut . Seaw1t,.euhnyc •H?mo.kin tincci i :: .. n oeAeor.,n& 
su:iakin banyak cauaran <.l n <luge.on yor.~ dialaoi . f{asaa.J...:h t1enoc..ri ilmu 
Uf"u.11 n i tu %l cbenarnyc. b r 5o.ntung padt. dirl scndiri, bale kota pcpa.teh 
Ncl ayu, 11 llendok ccri bu "-&Yr , tidak hendal-: oeri t.u do.lih " . esar :! t.,u 
kooil mo.soolnh yong di had pi 1 tu adclah bei.\.;; l t unc p:.d ' kcica.nu .. "l sosc-
oranc . Jika ooooor anc. itu ocmpuny i koi mcno.n y n c. tinccl , oc ~l o. 











AU ALIS A TE.iTA" G i.ULAI_~PONDEN TElUJADAP 
POLITIK ~AN EKONO: I 
1 • Pondahul uan 
Dr ri segi sosiologi , politik den ekonomi c>d~l cll merupn-
kan kchendak (need) dal F..m diri oetir~ i ndividu di ~t ~ s ber b PgPi-bagni 
tujuon dioompina t u ju· n a sa snya untuk perlindunr on . J adi , oc:t:iap 
individu tidok t or lop a da.ri c c>eaalah i ni. Bab ini t erbahQ81 kopo.da. 
du n bohagion i ni tu pertcma., perbinoan£,t1n ko a t o.s aopok poli tik. Di-
d nlom aepok i ni, okon di binc nnt kan ten t oni pandonran reaponden t erhadap 
e i a t em politik pada ma s a i ni don eie tom politik Iolam. Kcdua , pcrbin -
c onr;an ko nt ao aopok ekonoc i . Do.l am perbi noant on i ni hany di t UMpulcon 
kep~da pand r nenn r oaponden t crh ndap Dna ar hJcon omi Daru. 
2 , ASPEX POLI TI K 
,2 , 1 , Niln.1 Rns ponden Tcrhndap Poli tik tlogarn Mo.onki ni. 
McmonGl ah tidnk dnpat di nc.fi kon bo.ha~a poli t i k mcoainkan 
t 
perano.n yang penti ng di dalao e es ebuah nof,n r a. k crano. i anya j uea ccrupa-
kan l am bane keamarum eeaobuah ncgo.ra 1 tu. J·ialayoi a. adalah oebuob 
nc&o.ro. d emokr a oi di cicna Po.rlimen adal ah l ambanenya d an cerupakan 
bad n pencaubal undanc-undong yang t crtinggi . Dalam sistoc politik 
dC!'!2okr o.o1 i ni , baden pecerin t ah adal ah di pilih dari kalangan :A. · • r okye. t 
1 
ol eh r olcyat d on un t uk r alcyn.t . Negara Halaysia mengamal.kan sistem parti 
1s11a lihnt c.w. Milla, The Power Elite, tlow York , Oxford Univcroity 










poli tik dan b[ nyak parti- pa.rti poli tik sa.por t i Bari san ;aei onal (BN) , 
Democra tic 1ction Party (DAP), Parti I sloo (PAS ) dan lain- lain yang 
d.ipilih rnelalui pilihanr aya . Buat ma.so. in! .Bl1 (haeil gabunr.:an d-u:i 
porti UliNO, ft.CA dan MIC) t elah diberi mandat oleh rakyat untuk memo -
r int ah nogara. 
Rakyat di l1a1aysi a t el ah d.ibori kebebasan untuk berauaro. 
dclom bidane poli t i k t anpo. mengira ugamo. yang mcr eka anuti . Dari kejian 
yang t ol nh dibuo.t ko nt na rco~onden Cina I el om , morcka t ol oh di bori kan 
soal an yang borbunyi, " Dongc.n cenj adi · oeor ang IslDlll , adn ~oh cnoi k 
r aea oncik pat u t oendrpri hak- hak yanc oama aopcrti or ang Mel ayu dari 
segi politik? 11 1 Koeemuc. r oopondcn (100 ) bcraotuju dengan pcndapat ini . 
MerGka mongntako.n bohawa mcr oko. j uca r akyat th1l~oia dn.n borhak untulc 
mGnontukan oornk politik no8ara . Jar! kPj i cm ini , did p ti oebohocinn 
eohnj a. dnri roopondon yon monunjukkan oinnt dal r.m bidanc politik (44%) 
mcnakala oebah~ian l ag! ( 66 1) t idak odo monyertai l!>o.n c-mana parti 
nolitik . Ini berdasarkan dari jawopan yon, ditorimo., dan a l a.eon yang 
dibcr i ko.n oleh mcrekn ialo.h ocrekn r Benki n penyort o;m meroka tido.k pen-
ting dan t ambahan puln sebnhae i an beeor dnri jumlah ini terdiri da.ri 
pcnuntut- penuntut yang kebanyakannya belum pernah mengundi . Dari juml ~h 
11 or anc (44,) y ng cenyortai bidang pol i tik ini, didapati eeremai 6 
orDllg (24tv) adal nh dari porti 1m (parti MCA seramai 2 or ang (8fo) dan 
parti Ut W eeramai 4 or enc ( 1676) • Responden yang menyertai parti 
U?• W ini adalah tordiri dari mer eka yang berumahtangga deng an orang -
orana Mel a yu. Seor nn& (4,) dari respondcn ada menyertai parti DAP . 
1 
Hak- hak rakyat dnlr~ poli tik , eila lihat Ariototle, Politico (od) oloh 









Ada b anyak f aktor- f nktor yang menentukan keamo.nan 0 0 00-
buah negarn. Disamping mompunyai zsiatem pol itik , ckonorni den soeiol-
nya yang terntur, oantap dan tegaa, Gosebuah nef1are 1 tu perlu juea 
mongadckan hubune an di pl omatik den on necar· l a in . Dengan lain-la in 
porka t r an, hubunf an dipl oma t i k i tu adal oh pent i ng ker e.n " banyak f nodah 
dapat diperolehi. Seacbuah nep,ara itu bukan sahaje d pat bertukar-tuk:ir 
fiki ran dan mcnccratkan t al i poraahabe t nn di ant ara o tu ea.ma l ai n, t ctapi 
yanc l ebih panting i o.lnh bol oh mcndapntkan portolonr an d:in kcrj o.oann 
do.ri nego.rn- nocara l nin t erut ama dtu'i oeg i okonoo1 . 1folo.yaia, oejak 
mordoka l BP'i t el ah banyak mengadakan hubunc an di plomntik dengan negar· -
notraro. lain . Borhubuns dongnn porknrn ini, pen .kaji t elnh bcrto.nyo. 
kc"'>adt' roopondon, " Pa.tutkah no[ta.ro. Mal -cyoi a mengodakan hubunna.n di p -
l ocatik torutQl'lla aeknli den 1 n negarB Ci nn? " Ji dapati oer omni ?3 or -ing 
(92;~) dnri juml ah reoponden ber oetuju doncan ooelan ini . Seb~liknya 
aoro.mni 2 ornn() (at\>) t idak boraetuju dene; n alnean bnhawn nego.rn Cin 
adol ah ncgara kooinia dnn ditakuti fnhao i dooloBi nyn ko.n cengolir ke-
nogo.ra ini . Bagi cerckn yon c; bersetuju borpendepat baho a odnl ah tidak 
onlnh membuat hubun~ nn di plomntik torut amn ooknl i dent.an negtu'a t oroebut 
korona 9ekuro.ng- kurtlllgnyn dapat nengotohui t ontang oorak pemerintahan-
nya dnn bolch dijad.ikan ponc;a jaran. Di "lr pun mu..;uh yang pa l i ng u t aca 
di llolay&ia io.lah komini o, t e t ayi i ni tida.k. bermakna negar a Ci na. ko:nini s 
conjo.aJ murruh flalo.ysi a . Contohnya t el ah dua kali Perdana r..ent eri Hal aysi a 
c cobu t l o;watan ko noaa.ra Cina lJaib Perdanc Ment er! Cina juga pernah 
datanc ko negara ini . 
1 
Tuj uan coo.lon ini i a lah untuk ooncotahui ootako.t n rn a kuo.tnyo i kotan 
atnu hubWl~an perooQ.QII rooponden torhadap nogarn Cina . Wolaupun 
ponr~kaji tnhu bohnwo. Y.eoooun reopondon o.dnlah rakynt }fol~oi n , tetapi 
yo.nc lobih pon ting i aloh pen1,koji ingj n tohu untnka t r.io.nn ndo.nyn 










Dila membincanckan t cnt ang pcmimpi n , c.pa yuib lobi h 
pcntinc i al o.h sifat - sifat pe~impin i t u kerana pemimpi nl cll yang ber -
t onggungjawab oembuat , cenggubal da.n oel ak:sonokan polisi ker ajaan. 
Peoi.tlpin juga t ol ah di bcri kcpcrcaya.en oleh r ekyat untuk cent adbi rkan 
negara mcngi kut hasr at dan ci t n- oi t a r akyat . Dalarn per soalmi t cnt onn 
oif nt - sifat pomi mpi n yo.nf, di suka.i oleh r eoponden, di daptLti h~pir" 
koscmuo r oopondon borkehondo.kan oifnt - oifat yang baik yang ocharuanya 
nda pada dir i aetiap orang l obih- l obi h 1081 pc iopin . Sif at-sif~t 
1 t u dnri oudut pandangan I l u:i ialoh oapcrti aai l , jujur, bijok-
oOlln, berdidikooi , ber tang6'Wlf j awab , bortol tiY anour, menepnti j an ji 
dan or ang- or ang yont; berueomn I sl CJ:l y nn(t mcmpunyai i mcn yanb tincgi 
t orhndnp All nh. Soondllinya oemun oifet-oif~t pomi opi n i ni ad~ pad~ di ri 
eetinp pemimoin tontul nh negnrn y ng dipi npi n i tu aknn m:ian den dr..on.i 
aeb~ain yanc di harap- hnropkt n oleb aetiap r akyat . 
Apakah s emonaat porkau.man i ni ada padc di ri r oopondon 
dalom rn e~ilih ~eseorang pemi a pi n r t uu ndo.kah ciri- ciri oaperti di at o.o 
lobi h d.ipentingko.n. Unt uk menjnwnb por eoolan i ni , kaJinn t ol rh di -
buat ke nt os r eopondcn Holayu. Berdaoarkan dor i j a.wapnn yonc di ber i-
kan , di dnpat i o~angat perkcw:ian i ni t e t o.p nda . Ho.nya eeraz:iai 12 orong 
(40~) rooponden Melayu yang monant akan oereka s t.nggup celantik or t ng-
or on1t Ci na Iol am dala:i npa- :apn jua j awatan, eedongkan yang 60~ l ag! 
t i doY. oanegup. ( Ket i daksenggupan mereka i ni adol ah di oebabkan mor eka 
ku.rane yaki n dengan pendi rian or ang- or o.ng Ci na Islam lant a.ran t er dapat-
nya pr aoangka dal w::i di r i moreka . ~ereka beranggapan bahava s et i ap 
et ni k mont i mcm~unyr i oomc.nget yan« kuat t crhadnp etniknyn oonc.ir i . 











l agi I:Je l alui proses soaio.1.i aeoi . Cont olmyo. o.opirDsi i bu bapo. t erh ·.dap 
o.nak-anak oer oka yang aori ng di denga.r adalah s c.pcrti , " Semoea anok 
i tu okon bereuna kepada ' bcn{\aa ', ncga.ro dan ugamo. ••• • borjuangl ah 
untulc ccnegakkan ' bo.ngsa ' ••• • t idak Mel a:;u hilnng di duni o. " dan 
l ain- l ain 1 ,1 . Untuk ' bangs a ' b~i oro.nu-ormie ltol ayu borerti bang oa 
Mel ayu. Dcngon i n i orann-or~n& Molo~ berpr aDangko. behowa sik ap diskri-
minaoi oranc-oro.ng Cina. k c v.t o.o oran~ro.ne Mel cyu t ot o.p .. da \/ell.au-pun 
ornng-orcne Cina I ul c.c i ni dil antilc cionjndi ;ic::ii mpi n . Sorct1o.1 10 orcng 
( 601n r osponden Mcl ayu l oei tid s nr:euP cel nnti k or anr -or roig Ci n a 
I al om mon j ndi pem j mpi n ~oroko. bi arpun mor okn i ni raocpunya.1 oi ri-oi r i 
kwpi mpi ncn yo.nc baik jika dibcndin • k rn don(.1U'l or"nr -or-in Hol oyu, namun 
riorok tot "P akLm inel ontik or ,.;,11g-or nne t?el ayu. De" 1 t u j uga poi•aoalan 
yo.n ~ mcngc.t o.ko.n boh \ ocn.ndainyn Pordcnn Mentor! r t au ocnt cri- ont ori 
k o.b i net Mslo.ysi 1i, ocmuanyr t cr di r i dflxi oro.nc- oron ; Ci nr.. I ol t m yong 
itetipunyai okhl oJc don ke f ohooGn I &l Q.ID y unt tingc i bort o.ndinc oob c.i 
c nlun, di dnp ti oer aoa.1 12 or Gn0 (40)4) otlhaj a d r i r:orokn yang aanggup 
cel ontikny ft acda.nek· n 18 or u (60J) 1"61 t i drt.k . 
Walaupun ugncu I sl am t i d mcmorluk n "Pel- a.pa l a.11bc.ng 
mel ainkan bul an bintang dan mooji d , t et api dal co kon t eka neg r e. . ial cyoi £1 , 
r r j a di nnggap s oba ai l aobanf) ugama. l Bnya j uga. noboeai l ambong pcrp!:) -
duan don ket o. t on j uca kepetuhan r akya.t terhadap noga.rr. d:m ugooa, k er ana 
r c j a-ra j n t ol ah diber i kuaac. penuh dalam mcnt adbirkan hal- h al berkenacn 
urr.ma I olam di ncr o.re i ni . Didnpati kobanyakan r eopondon Ci nn I olc::n 
ber eotuju dcneo.n pondapat i ni , kerona cer ekn borpondapnt seanda.i.nya 
1 
Fro•eo ao•ialiao 1 ~olitik , aila lihat John A. Cl euocn, Cocunittoc on 










tidak ada sntu- satu badan yan( tcgas, dalam monscndalikrui aeauatu oudah 
tentu keada~n kucar kacir aka.n berla.ku dan hanya r aja-ra jnloh yenc 
palina sesuni diberikan tu~os ini. 
hasatiloh etnik :lorupalcan mas ol ah utru!la di r nle.ysia, 
kcnapa i anya mesti ujud adalah perooal Dn yang palin& auke.r untuk dijawab . 
Ini cunt)cin dieebabkan setiap kumpulan etnik itu mecpunyai pr aean,:kn 
t erhadap etnik l ain yang diwarioi Oeja.k dahulu l ogi. r unckin juga Pda 
kcpcntingon yang kol cktif dala.c eeouo.tu kwnpul an ctni k itu yanc incin 
diperolehi atdU dikokalk[ n eupaya tidnk berali h ke tani~n ctni k l~in . 
Poraoaan dencki yanc tidak bor oano i nilah yane ad d· lam ootiap diri 
individu dol om ooaunt u kw:ipulan otnik t erhrdap etnik yan lain, cmat 
oukar untuk dihapuokWl at au di bcnt erao . Sebrcaimana yane diketnhui, 
Halnyoia mc:npunyai tica kumpulon otnik yon booar ini tu f"oloyu , Cina 
dan I ndi o.. Sot akat ini pcrpnduan kaw.ci oobr.nnimo.na ynna dila.un( - l oune)can 
oloh kcro.jOJlll bclun l~i ocnc pai haail ya.nf nakoi ma. J odi f nktor 
politik yanr meoa.inkcn peranan pentinc dnlam ner ora bclum l cci d~nat 
menycl ooaik en nnea.nl a.h otni k yang diha.dapi ockar on( ini. Kcnyata.~n 
ini t olnh dipersct ujui ol ch kosemur. ( 100,.i) roopondon uru:ioa.d.:i 
roopondon Cinn Iolam nt aupun r ospondcn 11eloyu . Dori npa yo.n, dapo.t 
di porhatikan dalao tiap- ti an pc.rti politik itu sendiri, didnpati narti-
parti politik yan ujud itu ~dalah bcrdas orkan i dentiti ct ni k itu 
ocndiri . ont ohnya. Uf.UJO , oe\lakili porti orang liel ayu, MCA mewakili 
port! oran(' Ci na dan I C yane oewakili perti oranc- or<!Ilg I ndi a yang 
ouncQ.l.hpun bor gabunt mcobent uk Ba.ri 3rn Nasional dan merup~kan parti 
y cn1• dibori o ndtr.t dalo.., mcmimpi n ncrara, t et e.pi mn.oi h t <'r d pat ciri-
oiri verk u.m n . Sebebny~ dikat oka.n tlomikian i alah or c nor. hondr k di -










tiap- tiap pa.rti itu juga ber dosarkon perknll.tW.n atou ccmbue t kcm~en-ke~pcn 
kc a t oa l:umpul an e t niknya scndiri, yo.nc bord~s rkan ac~angat pcrkouman 
d~ bi as anya raenggunakon issu~-issuo yane ocnsitif. Kita dopati or ang-
or nnr Mel ayu bcrkomven di kelanc cn or anc-or"llG Mel ayu t erut omt1 di ko.mpunr-
kempung a t o.u di tcop t-tcmpo t di nana t er dapcit r amai undi Mcl eyu dcngan 
membancki tkan i oauc ' pcnbnnguncn ' , oranc;-oronc Ci na h nnyn borkem:>0n 
dikalong~n oran or ana Cine don boM. tu juca donf'l'2ll orong- or nna In di n . 
Por ka.ra. i ni rnctianB t orj rdi k er M a pcncujudM pf'rti - pa.rti poli t H· i tu 
1 
oond,ri bordruu1r kan porkaumnn , nt ao kopentin -nn pol itik i t u ocndiri. 
\fo.l nupun po.do hnkikat ynng oobeno.rnya koro j aon borbu tt t 
dc:ii k i o.n buko.nl ah untuk ccnrur t kan l f' f,1 por naoan ocntimcm t oroobut, 
tct~pi npo yr ng t erj adi itu h nnyalah oobac. i ' sido- cffoct' oohnj ~ . 
Tujuan ut ocanyn i nl oh tmt uk mongot~hui hnor at r rkynt at ru rno oanl~h YQJlC 
dihcdapi ol oh rakya t yang bol eh di ouarokon col elui vuldl- wo.kil r nky o.t 
maoin&- caoinc. J adi untulc meoy enanr,kan d <>n molicinlcan l tu•i pcr jnl ·nan 
ad.al ch l cbih rnudah eetiap c t ni k i tu di\1akilkan oloh oranr do.ri kumpul an 
otnik yonc; s '"!la. 
lio.ri ket er an on di a t 10 , d i knt akPn ookali l o"i b~haucea-
nyo oio t cm politik yon acin oGda hari ini mnoi h b cl un dcpat mengnt .,oi 
maoa.al nh otni k . Soal o.n y--ng di ajukon pndn r ooponden ynnr; bcr bunyi, 
" !lprJc .,h oi ot om poli tik cii Ual ayci a hari ini bolch menyeleeaikan o.a oaalah 
otn i k y · nc; di hndapi? Jika tidclc, apakah bentuk penyel oaaian pada pandang-
en enci k ? " • daporti j uea d .. l ru:i congujudkan perpaduan kaun, kebc>nyalcan 
roo~ondon bcrpondopnt bohava alterna tif y uig pali ne u t aue don i deol 
1
Sila lihr t K . J . Hatnao, Fe.ham Pork ,, uman dan Proaoa Poli tik .di T· s- l o.y i n , 










i al ah ugam~ I slao, dongan i ni ocgala s i ot cm politik , sosial maupun 
ekonocinya juga berunsurkan I slam. Mcnurut oer oka 3et olah menganut 
ugama I sl :lll, mer eka memperolehi satu keteno.nBan jiva y anc tidak pornah 
mor cka pcrol ehi oobelurmya. Ini bukanlah bororti sebclw:i meroka 
oenganut ugama I sl am mer eka sentiaso tidalc t entoram , t et api npa yunc 
meroka. ka.t akan ketonteraman dan keci nt aan merek o. i tu l ebih sedi ki t buat 
masa eeknrang j i ko. dibandi ngkan dongan mosa sobolumnya. Menu.rut Si t i 
IIa j ar, eo.l.ah seorane dari orang Gina I sl ao monaotakan, 
" If you becoce a ciusli m, you ' ll be alright " • Ka t anya 
l ar;i , " I ol a::i vith itc t oaohi ngo i s perfectly r r tional and it 
is vory oiopl o r eligion " . Tambnh beli o.u , " When I vao at 
ochool I ot udi Bd Cher i otio.ni t y but could not dooi de whathor 
t o bccomo a Chriotion , l a t or I got mnrri od t o ~ Duddi st and 
f or some yo~xo I was in t ho Duddi ot oirolo, but ot111 I 
cannot find poaoo and hopi neso vithin oy self " • 1 
J o.di , caonal.oh etnik y anc ujud bukon oahnjc di oobabkon 
ol oh caoo.o.lnh " kobangoann otni k " t e t api juga dieebabkan olch ber -
? bo.5ai oobo.b lain oapcrti o onomi , oooial dan oobo5n.inyn. Apn yanc 
pen ting i aloh perlu disol idi ki eebab- oobab pr sooneka 1 t u tor j adi . 
Ini nungkin dioobabkan ol oh ' t onsi on ' nt au kot oeWleon dal.cn diri oc-
oeor ang apnbila molihat ooocor ong at u aloe ookoli l i ng mcr ckn yang 
diraac..~on bert ent wignn atau moncabnr di r i ooroka. J adi tiobul l ah 
por asaan oo.rah nt~u dcngki ot nu sebogainya t erhadap acsuat u . Unt uk men-
t cntor ookoJD koado.an ini , cicnurut mereka hanya I sla=i sahaja. yang bol eb 
monyelooaikannya . Secara i dealnya s egala a j aran- a jaran Isl am adalah 
uombontuk peribadi yenb i nsaf, tunduk (pat uh) , merendab diri , pemaaf, 
1 Sila lihot lolnmic Heral d, vol . 1, bilancan ? , ma : 23 
2 
FrJ~ tor-fcktor ponehalonc hubun~o.n otn1k , oila lihnt Sonuai Oo,an , 










bertimbang r a sa , t enanc jh1a , bertolak e.nsur den s ebagainya. Dengan 
adanya siknp-aikap saporti i ni dongen oondirinya akan mongujudl~an 
per paduan kaum korana pcrpaduan dal ru:i IolElll tidak berdaoar~an {epada 
material scmata-cat a tetapi bordaea.rkan spiritual . Ikat cn perpaduan 
yang ujud melolui spiritual adalah lebih berkesan dari i ka.t an yong 
ujud molalui material . Ini bukan bermnkna Islo.m tidak ada penyel esaian 
dnri eegi ~aterial . ~cnyclosaian dari oogi matoriol t et ap adn contoh-
nyn ndanya bukum-hukum Ytlll£ cenyoleoaikan mc eaal ~h okonoQi oaperti 
Hukum Fo.ra tid, hulcum yang menyeleonikan maso.alah jonayah oaporti hukum 
Jin8')"at dn.n oobc.geinya , korana I slam ~oranrkwni ocgnla aopck kehi dupcn . 
Tidak dapet dinc.fikan bo.hawa oetiap ncgora mengbadapi 
berbaeai- barai maoanlah poli tik aaportl co.o04lah hubune an rae , jurang 
• 
yang nyata diantara golongan kaya dan miakin , komi nio, pengunoaan politik 
olch orone-orang Molayu don 1 nin- lnin l a«i . Didr.pa ti aero.ma! 15 orong 
(60~) r oopondcn Cina I el om, oonjawab mnoaalah hubungo.n r oe itu mcnjndi 
masualah utama . Seramni 8 orcng ( 3l,,) mengat o.kon komini o 1 tu mcnjod i 
maoaalo.h kodua don aero.c.ai 2 or anL ( 6,~) l o{Ji mengnt okan jurang koya 
ni okin mcnjadi moonalah kctign. Dengan ini di dnpati no.naal o.h hubungan 
r no at u perpaduen kaum 1 tu masih monjadi onsonl ah yon{! penting . Memang 
por kara ini c enj adi kenya t n · n dan kal au ma s ool cll i ni tidak ada sudab 
ton tu maoaalah k cdua i ai tu maanalah komi nis akan mudah ea,Ua j a di a t aai 
kcronn scmun rakya t bersa tu manentang ato.u mel awan masaalah i tu. Jurang 
koyn mi ekin yang tcrlalu nya t c d.ikalangon r akyat juga morupakan 
mooaaloh yona a e:>tinf" d i · rbil bcra t oleh ker a j aan. Keadaan k o:dokinan 
i ni mcman& ujud dnl <llll noearn yane mengarnalkan sis t em pemerin~ohan 
dcookra ni dan s i otem ckonomi yang bercorak kapitali e kor ana poluan&-










asalkan rnjin borueaha, tctapi haki kat ini masi h boleh diportikaikan 
l aei apabila rnembincaneka.n apakah yane dikatakan kemiekinan i tu dan 
oebab- sebab yan menycbabko.n tcrjsdinya kemiskinan dan baguimr;.n~ 
1 
jUJ'ont, i ni boloh ujud. Dalee kontcks ncgarn Moleyoi a , kcmi skinan den 
jurcng kaya mi ski n yang ujud adalah lobih discbabkon olch f oktor 
nej c.rah. Untuk o en&atnoi oasaaloh ini kcrajo.cn telah l!lcncadakcn bor -
bot;ai- bagai pr ogrcm oa.porti yang t croc.ti t d3lo.&l Rencongan ho.lo.yoi a. 
Portcoa, Kedua d"n Ketica. 'ret npi porkara. ini r.aoih bolum nempok 
kojayoonnyo. l nai kor ana penyolooB.ionnya oomorluk.un janekama.oa yo;ne 
ponjant;. Wnlaubncc.imannpun maaaaloh-oo.oa l h l ain onporti ketidt : -
sedioan ornn1~rML.. Cinr untult borh.onaoi kcknyn.L.J\ dent;an ornn£-or ..ne 
llolayu, ponguaooan poli tile oloh ornnn-ornn6 llel oyu dnn 1 in-lain l op;i 
bukwilah tida.k oonjadi moon: loh totopi mnono.lnh 1 tu dinnrr np oc.oaoloh 
yonr. lebih rongo.n j i kn di bnndi nGko.n denp:an tiga naoaolah yang di-
oobutkan tQdi. Soando.inya tiGa maoaala.h u t o.oa t ndi dr pat d1oeleen.1kan 
a t au diataoi , cnoaolah yanc torkc::iudi nn i tu WcM mcnjQd.1 mnoanloh 
yong r cngon sahnja. 
. . ' 
3 • Si oter:i Poli t ik I slam 
~onurut ka cacat a kobanyoken or ang-or ang I slam , s i s t ct:l 
poli t i k I olOJ:!lah yang pal ing baik dan idea l j i ka dibandingkan eis t em 
pol i tik Darat sebagai.mana yang diamal kan bl eh kebanyakan n e{;ara- n egara 
di dunio pudn mo.so. i n i . Ini adalah diaebabkan sis t em poli tik I ol em ad~ 
1unt uk lebih lanjut aila l ihat, Syed Hueoin Ali, Apa Erti Pombangunan , 
.Ubl, KL, 1976 dQ.11 juta Xroiakinan don Kolnparnn Tonnh di relnntcn , 










lr; i oiatc::i poli tik yon di·1cliyukc.n, yan bukon ci trum onuci t ta i 
ci:pt aan iAllo.h. t.d lah J:'lC."lje.di ho.srnt ncbil~l#J n bcso.r u: at lnl~ (tor-
. ttl· re ondc."l Cin Icl ) ini untuk oolih~t pcrl oksan n hub1!:1 I lac 
o pcnuhny di nc art> ini, j di tlnl.ch \ j cr: dip rkan di ... ini t nt .... ~g 
olctco politik Iclan itu cccara rcnak o. 
Islru:l ndclch \lClll"'!lll. yon mcrantku i o~luru.h kchidu n 
cnuai drn tide c ic !hkon di cntar dc.ni dun nliliir t . 1 Olch obnb 
itu Iolam t lah men c; iri .nn bontul politil: , ol ono i , d sonioJ.ny 
yon ocndiri yon did1 oar :an <li t o p t cunbcr-ounbcr htil·u Ir::lac 
io.i tu Al ur t Al di th, pen .uon un t I ol a.."1 ( d utumm 
do.ri pnr h in (Iji.rnk) . 2 oliti i tu c:cmurut pfl.ndunc ~i rupoken 
uul. h untu do.r1 c bcn l ohidupnn I cbudn.v cu ini }>Oli tik 
yon dibnnc't.ml on itu cud l t ntulnh bar 
ini . n tuk colih t odudulrnn poli ti d 
l1hnt rnjoh l . 
Di ti 
dith ' b ' uh 
Jhorunni , ·con 
T...n.t AdnJni 1t 
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Berdasarkan r aj ah di at as, rw:iusan boleh di buat oaperti beri kut, 
( 1) Qura.n sebaffai undane- undong dnoar tlonc.ondu."lei ~ahon don prinoip-
prinni p pokok asao seluruh hukw:l I sl am, dat a.D.GDya dari .All ah. 
( 2) Ha.di t h s ebogai undang-undanE; mc:::ier i nci dan ment afoirkon Q.uran, 
sol on jutnya merupakan prinsi p kedua aeae sel uruh hukw:l I ol mn. Datang-
nya dari 1iabi Muhomad o. u . 
(3) Dor daonrko.n ~uron den Hadith, i j t i had mcnyuoun pornturan- per aturan 
(kuidah- knidoh hukw:i ) untuk mol akoanokan uran d an lladi th d ...lc.o •••• 
{4) Kehidupon kobudaynon casyo.rnkat . 
Jo.di j i kn oi otcm pol i t i k I olont diOJ:lnl kBn di oooobu ~h 
nogora, ini bemalma nca o.ra toroebut o.dnl oh noanra. I sl am den oogo.la 
undWlg- undang yonc' di jalankon o.dl\lah mcngi kut hukum I olam. Dengan ini 
nogaro. Iol r;.m o.do.lnh noaur a i doolos i ot nu lobih t opat nocnr a yang di baneun-
k nn at ao dooar aqi doh Ialaniyoh donaen a luruh pol a don l unoe ynng 
l ahi r . dori nya . I a bukon nogo.ro kodo.or ohon yang t erb<lt e.o, pomi mpi n -
pomi mpin neaara buknn berf~ham ' ohauvi ni am ' yan& menyompi tkWl di r i nya 
dengo.n bat aoan kaw:i , koturuno.n dan warno. kul i t . 'l'ot api negara yang ber-
t oraokon konaep I s l am . mel uas dan mor o.mboh ke daor nh-daor oh yang di-
j a j ahi ol oh konoep t croebut. I a juga tidak mcm~eri~ to~pat baei ca -
cianj akan aegolongan dari 50longon yang l ui n at ae daaar warna, keturunan 
nt nu dnor ah . Ol eh korana wat ak nego.ra Islam yang demi ki an , s ebenarnya 
i a bol oh j nd.i bentuk nega.ra yang universal , mer angkuml berll08ni koturu-
nan don warna kulit. Ser:aua orang ber pegang pada aqi dah I slam - sebagai 
i kat on untuk perpaduan r clcynt; membel a keyakinan dan oi s t e!!l.?lya. Rakyat 









ker.ma hak i ni dilindungi olch necara dm tidok a df oesi c.pa pun bcrhak 
1 
rnomkso.nya untuk ;nenuk "lr usru:ia. 
Dal ao hal ini yang pcnti ng i al ch h c.k- hak inaividu dnri 
oegi politik dol tm negara I sl:llll , sifat-oif~t pcmimpin yang oe~i.tlpin n 
ncgara Islam dan ' oyakhoiah ' undanc,-undanc yang di l <lks nnak-n di nceorP 
1 tu • .Dengan ini tujuan nega.ra Islam, bukanl ah s ok:-dnr untuk rncncujudkan 
koomnn ·m , ounoonl' darnai , o olindwit i kesolcmaton r akyat dan conentong 
ponoerobuhan ousuh dari luor tatapi yanc lobih utaon ialo.h untuk 
rnol clrncno.kan hukum- hukuc IolCZJ dolOJ:l se8' l n uruoan kencenrann don 
m~"llyibo.rkcn dakwah Islorniyah di ooluruh poluouk dunia . 
lfonurut Dr . A.Ko.rim Zaidan (1 978122) , hnk individu dolan 
noe o.rn odnlah yang t crpon tincr dnn ini t orbnheei k epndo. dua , i a i tu hok 
poli tik dnn hole ucu.c ( dari ocGi poroccoon dan kobobnnon) . Uok- hak poli tik 
yonc dinikm n.t1 oloh ooocoranff \.lo.rconogarn ndalo.h onper ti ha.k meneundi , 
moncnlunkan diri don ~cnjauat jawnto.n a t nu yan& bcr oabit donr an hnl 
ment adbirkan uruoan net;arn dnn pcmorin.tohon , oooooro.ng individu 1 tu 
borhek mongundi untuk mcmilih ketun noaoranyn bordo.ou.rkan pri noip ' eyurn • 
2 yonff diakui ol eh oyariat . 'Syuro. ' 1 tu mnkoudnyn inlc.h pooeoyuarat QJl 
atau penaundion yang dibuat unt uk monyol escJ.kon seouatu perknra. Olob 
yen.er deoi k ion , I slao i tu e.dolah pengc.s a o de:iokrasi tulin. Pecilihon 
ketua nog c.ra adnlcll s c.tu pcrkara y,n g boso.r, ycng perlu cendapat per-
ootujucn boroama, lr:er Ma pCJ:li lihannya banyak menentuk211 nasib casyareka.t 
umum. Pend~pnt don pondiri on seseor ang cmat-aoat diperlukan aecara 
1 
lir. A. Karim Zaidon, Umat Dan l'ega:ra Dalwn Synri et Ialam , Kot o. Jleharu, 
19 78 , r. n : 19. 
~\iurah Ac-Syura ' oyat ~O yanf bermakeud, 11 Dan perkara cor cka 










berterue torane tcntanc oi apa yans bakal dipilih olch mcreka. Dioaoping 
i tu w::i.rgrneeo.ra di dala.ti sesebuah nocara Isl on, adalP.h co;ipunyai t e.ngBUJ1g-
jawn.b ya:ne kol ekti f dctl.cn meloksanakan undan&-undang IslOJ11 . Di ddam 
Iel i:m, tuga.a mcloksanakcn undcnG- undcnc Iolam buken s ahejn di bebe.nkcn 
kc a t as behu pcmerinteh bahkan c.dalah tonegunc j a\le.b aethp unt.t Iolm:i . 
Ini jolaa dalam aya.t '°'uran yang bcrmoksud, 
" Wahni or une- or fng yong boriman , j ndiloh kQllu orang-
or nna yn."lg ccne&nkkmi kobcno.ron , oobQbai s akoi b~gi J1llcll, 
\lolaupun tcrhPdo.p diri kaIJu aendi r i, duo. i bu bapa den 
ker abat " . 1 
Aynt l a in borco.koud, 
" Orong rnukmin l ol aki d on pcr empuon ootcnr,oh moroko. 
mcmbontu podu y...nr 1 in, i a t:1enyuruh yanf, brik don mcncgah 
yang cune,ko.r " . 2 
Kotuo nogur a nt cu vakil umat m :ipunyc.1 ota.tuo yong tinggi 
conurut pand~gan I ol c kerana tanacun j awnbnyn y onc bcr c. t den koujud-
annya mcnurut hukuo adalnh fardhu k i fa.yah , oobab 1 tuloh oif~ t pe:.iir.lpin 
i t u amot di ponti n c,kon dolam I ola.in. llcnurut Al !iaw,,r di , 3 rdo. tujuh oyarr t 
yc.nG haruo a.dn pada ocscorang peci r.ipin 1 tu io.1 tu jujur , diporcnyai , 
l'lonpunyo.1 kobobason diri , c cmpunyai hubunacn ba.ik dongan r akyat (kl'l au 
i a tidak boloh membuat kcadilo.n), i ntolligcnsi dan dnpnt mongcnggam 
ooountu kcbcnoran , cecpunyai krn::1evahnn dan k ccin:taan (kcrcna kalau t id;-k 
i n mun@tin t crje tuh cenj ~di mangs a kejahatan kerana hidup untu.k c int a 
dan kemovahan yang menyebabk61l keruntuhan dan kel emahan peci kir) dan 
a.i plomo.ni dan l>enc;alm:ian . ..Uieemping ai f a t - s ifa t ini , dan f aktor UI:lur, 
1
Juroh An J ioa' o.y t 1;5. 
?Jur·h Al A' raf ayat 3. 
3Al t~av~rdi, Ahka.o «")ultani yyah, lihat 3horwoni , op. cit ( t orjc'1lahrn) , 










hak mil ik dan kedim,..n , pe::nicpin nestilcll bcru&«!!:la I olan. 
Di dalm:i seoebuah nccara yang mengccalkan sistom ~olitik 
I ol::m at a.u r en&kasnya sobuah nccarc.. I 1lam, ten tu sekali oi oto:i per -
und·~ea.nnya j uga. edalah undan0- undMB IslCJn. Undane - undflnC I ol r.o juga 
boror ti hukuo I ol::zi . 13!.l e. menycbut tente.ne undane- undang I olao <?t au 
hukun Iol eo, kebanyt'.kan orcng teruo moncai tkan dcngan huku."l pot ons 
tn."1£,.Ml bnci ynnc rionouri , hukuc oulc ~t~u rojem DCl:lpni m~ti bngi y~ng 
borzi nn, huktm bunuh bnei yanc !lur t a.d don oobngr.inyo. . I ni ocn ua dionggap 
oobacoi zali m dan kojcm. Ini bororti moroka riongang&Qp b .. ha m hukurn 
I olam i t u koja~. Angeapan oaporti i ni bi~oanyn lnhir d~ri t nfoir!lll 
a t :iu pondan{)an uoooor nnc yana lo.torbol a.ka.nc; ucoru:.nya kur...nc boik. Kol.au 
aoocor 3llt; i tu l obi h ouko. meliho.t kokejarian h noi l do.ri perbua.t an hina 
i t u , boli au nkan nonautakan hul:uman yone di :onokon ke o.to.o perbuatcn 
1 tu o.dol o.h koj Cil , oednna rnn bat;i ornnc yong tidnlt: ouka mel i hat kokoj o.man 
h o oil da.ri per bua t an koj i i tu monsnt alcon hukunan yontJ dikonakan .. do.l 
acat wojar s cko.11 . Monuru t Prof. , lu:tad I br ahi m, 
" Dnlo.o und-u1c-undang ooountu hukum tidolc nkM di ken nlcan 
r.ielainkan jiko. t erdapo.t baha.wo. k eoolahon i tu t ol l\h dil akultan 
tnnpa ocbab- oobnb ynng oonnanbah dan oi pcn j en ay ah 1 tu tidok 
dipoks a ol ch kcadaru1 sokclilingny a . Umpamanya dalem undan 
und nc Iol::tl , jika s eoeor cng ocncuri rnaka t cngannya d i pot ong. 
Akan tete.pi hukum 1 tu tidak harus dijalankan jika ada apa- apa 
oyak b::ilin ·o. or {"n , yanc r:>el akukan oencuri i tu t elah didoronc 
untuk berbuo.t dcmi kian kerana kelape.Jtan " • 1 
Den(sM ini, untuk menjatuh.kan oesuat u hukw:ian i tu bukanleh di buat dengan 
DO\lonone- \1onancny n t anpa adn bukti - bul:ti dcm a aksi yanc nyP t a . Sebcnar-
nya hulcum Iolum yong di kat ol:an kejam 1 tu bukanl ah ha.ai l c i p t aan m-mus i a 
t et pi adc..loh di...ri Allah, yang tiad.o. oifat-oifo t caco.t . Al ~uran dcncon 
------------------
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jela.o mcnyat akan, 
" SosungCU}mya kani t el oh turunkan Al ~an ini 
kapcda kamu dengan sobcnarnya, aupaya keou cenghukw:l 
o.nt a.ra. nc:.nusi a roc"lurut oecara yanc di torangkan oloh 
Alle.h kepada. kamu, dan jancanleh kamu r.tcnjadi poobol n 
or::mc-orang yoncr khiana.t ". 1 · 
Uukum yong paling jelas dal am I slao i alcll hulru!l jcnayah 
korana jcnayeh i ni bukcn aahaja mclibatkan diri individu yan -> borl-=en aan 
tctap1 jugc. cicliba t kon maoyaralrn.t . J onay3h Iolam torboh ~i l.epc.dn tiga 
bohaeian icdtu : i ) liudud i i) lU.caa iii ) Tokzir. Iatiloh Hudud, qi sas 
d Jl tal:zir ini bemal:oud uokoru:in atau hukw:ion yo.nc tclch di tantukrn 
oloh t.ll o.h o. w. t . yc.mr; wnjib dilnkocnckcn oob Di ccncnuhi hnk U. lah 
o. u . t • ..,obo.gni oi.>tncn .Ul .. .11 , ic. bo1.'fune o1 oob ai l>Gnc aah ( dc.toronco) 
oct>olU!J ooouatu joncyah 1 t u bc1.·latu don untuk r.icnimbulhm penyeaalan 
Jrn1>ad~ or U'lff y i ng t clnh moucri ma hul:Ul:lon itu • • ' olnonyc hu;·ur-hukuo i n i 
ado.lnh untulc ccnoct!Q.h jcnayah bukan ujud oobolwn ujudnyn jencyuh. 2Dangnn 
lain- l a.in pcrkatn:m, huku.o-hukw:\ jcncynh ini c.libunt oobct,ini rupo 
bukunl nh untuk ccnunjukk.an kok jaoan totap1 at_o kokojru:ir.n itulo.h unt uk 
ccmberi pcnb"Qjo.ron kop.idc. oeoi upo saj a oupayo. tidak col okukan j mcyoh 
toroobut . J edi, oco.ndn.inya. hukum ini c.likot nhuit oleh ootiap orang 
dan dijala.nkon dcnt..-im kuatkuaac, nescaya tidak a.de. k.ejadion jcn~yo.h 
yang tcrjadi . 
\lalaupun da.ri sog i tcorinya, undo.ng- undang I s l a.c ini 
mol cmbe.nskan kecmanan , kemnk:curan dnn kesejahtera.an, t eta.pi ternyata 
t!d ~ diprclttikkan oleh oe.no.-oana negara. Ha.tt a negara- ncet r a yang 
r:wmpunyci rnr.jori ti orw1n-orang I slam pun kado.nc- kadane t idok dap~t 
1 
,u.rc.h An Jlioa. ' ayct , 105 . 
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oendcula t kan undanc;-und"nl.. I nl ern . Turki , lfosi r , .'\11,;cria don l vin-lain 
1 ar i adnloh mer upakan ncgar n- negur ci I s l am yang t i tlok n cndaula tknn 
1 
undang- und.,.ng I alen. 
4. Kesimpulan 
Pada keocl uruhannya , pcngl i bat an dan kcf cl:lat:tcn r coponden 
t cr hadap poli tik adclah tidok bcgi tu memuaskan bo.ik r co'Donden llol nyu 
a.t aupun rcopondon Ci no. I ol arn . Heoki pun ocr eka. soda.r baho\lc. a a oo.alah-
masaa.lah poli tik yanc di ho.da.pi ol oh Malaysia, mcmcrlukan korj aoama. 
da.ri mer cka. Suncguhpun kodua- dua r oopondcn yang borlnincn l~tnr -
bel aJ. .. cng ot ni k i n i bcru ·ama I ol M , t c t api oc:mana o.t kcbe.nt;GaLLll otni k 
i t u l obi h kuo.t jiko. di ban<li ncknn dongr11 ocmnngnt kei ol o.man . I ni dupBt 
di buktikt.n mol alui oi ka.p r oepondcn dnl.Qr.J oolantik pcmi.Dpi n oor ekn 
dimona mcrcltn l obi h ou.k o. ooln.ntik or a.nc - or onc YM6' oeotni k dnri 
oougama. dongun uor okn, bi o.rpun oro.nG"-or nnB yo.nc balml dil nnti k 1 tu 
mcmpunyai kuronc pcngot..huan ut;rnnn.yo . Jtldi donGM i ni, ci t l'- oi tu 
untul: acl ol.aano.kan hul:uo I ol am dnn pcngujudcn :tccnr v I ol ur.i i tu, 
ooba&a.ioona ynnc ocr ckr i ng i nk31l nlmn ho.nya tinm;al ooboeo.i i npi an 
oaho. j a . Di sini t cr do.pat kontrndikei di o.nt orn ci t n-ci t o. da.n nonl-m . 










~ I ASPEK Bl<O!IOMI 
Olch kcrnno. tujuan utc.ma kaj i en ini untuk ciellhat per-
hubung~ !Ultare. ctnik, j c.di angkubah y'lllg palina ooouai untuk 
ccnglcaji porhubungcn ini deri ocgi ckono::U. ialah DQ!lar Ekonomi Daru, 
1 
.Di oini rucan dibinc r.ngkan pandangen r coponden Cin~ Iolel'l t erhc.d&p DEB, 
ocr.>oga don(;an ini nlcan do.pat menja.uab porcoalan- porsoalan yong timbul 
oaporti boril~ut 1-
1) Apokah porlakot'n~an DED ini dapat mcngurangkan ootorusnyo. oeneat as i 
mnoPalah otnik o.tau tidak, 
2) Apal~o.h DJID ini dianggop c.dil oleh mcr eka, 
Snporti yang dikotahui, pcnubuho.n DEB udo.loh bcrdascrkan 
l r t orbol nkang oeja.roh nogc.ru ini . Pada 13 hb . Moi 1969 , t l ah terja.di 
ontu l>Criotivo. oejo.reh c1i lto.loyoin, diccna berlwu konfl i k e tnilc ycn5 
hcb t dil'.nturo. orang-orang I olcyu dcnacn ornns-or Mg Cina, llonyak 
pcn~jarl".n don lont;kah-longkah yonc boleh dietibil darinya, Y.crcjaM 
oode.r o,k~n nobo.b utama t orootusnyn peri stiwa i tu ialah berpunco. dc.ri 
kotidnkoCJ:2o.on o.tau r o.on tidok puashnt i dikalcne on oranc-orang ~elayu 
t or hadap orang-orang Cin~ dari segi ckonoMi . Tordapat j uro.ng yens 
nynt dianto.ra oro.n oro.ng yant; Diskin don k~o. d1mann yane kcya t or-
l c.lu kayo. dan yang oiskin tcrlalu miskin • .Bordnoarkan impli kaai ini 
don kcoungkinan implika si- icplikasi l ain, kerajaan telah mengambil 
l nnakah doncnn conubuhkan DEB di dalao Ranc ongan l' alayeia teti ga. Jadi, 
ob j ektif DEB yonc utama isl.ah untuk monghapuskan ker.liskinan tanpa cengir a 
kuw:i denGon oongc.dclccn progreo- prog:rec cenambahkan daya pengeluarcn dan 
menombuhkon pendapatnn bagi meroka yang bokerja di oektor- sektor ynng 
d1 ya pon(>Gluo.rannya rend h . Objcl.tif kcdua i n.lob untuk rnonyuoun ocnula 
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st-ruktur masyo.rakat i3i tu untuk ncngurJieI:en jurr:nc kayn ninl:in tc-c -
utcmonyn ponc.cnalan ocne:Lku t k~u:!l . Scbo.b i tulah pr or;re11 yr.ng diadol:nn 
untuk tujuon ini ialah ncl~lui penyert aa.'1 30'tS burnl'!_)utra kc dal-J cokt or 
pcrnio.eaon, cc=iodonkan kchidu""'an luarbandar dan t'1en&d~M pecbr.nP,Uncn 
1 
yanu- coi mbo.ns dianta r a lu:irbcndar dan bandar. 
1EB deng-...n matl ~.til!t-o ... tlnoa t dn.n proere::i- procrc-ny" yang 
oobcc i ni rupn, udakcll icnya d i nnggnp ad.11 o l ch ma.sirorakat. Dcrdna::i.rksn 
ka jicn YOJl& dibua t , didapati oernmui 15 orone ( 6cr~) rooponden Cina J slco 
ini mcnec.tt.lrnn DEl.l adalah o.dil don boik . tlcnu.rut pcndapat i;i.erck l ttgi 
l an cab ynne dia.-.ibil ol ch kcrajaan ini ndo.loh •'njo.r don keno pndn tcmpat-
nya. Ini tornyntn apnbil a ditoliti dari eofi pro&rcrn~procromny didnpo.ti 
korajuan lobih bortimbangro.oa. d...n memcntinckan naoib col onga.n mi okin 
t cnpa oonc;ira kallt1. Dene.on ini korajoon boruschn untuk mor.rpei.·ooi.Dbane,kon 
(lkonomi rakynt, moninaaikun t o.ra.f okonooi ncaarn dan l e.in-la i n l agi. 
Ncmun bogi tu tordapa t oorar:io..1 6 orMB' (24%) yanc; mongllta.Yon DRJl ini t idak 
ndil. Alnoan-alo.oon ynnB dibcrikan ol oh ccrokn i aloh aaporti borikuts-
i ) Sogoln pcruntukan DW ini kebanyalcannya untulc or vn«-or nnc Mol ayu 
oohnj n. 
ii ) Ge:Jakin bonyak kejedion- kcj ndian yong t idC'k diina i n i nkan borl oku 
onporti ro.nuah torho.dap motoriol, mor al dan budeya . 
I 
i ii) Daleo mol o.ksanakan pro j ck-projok .OEB , b erorti mcngizinkan para 
" Jrnpi talio " concengkru:i ekonoci r akyat socara t anpa di aedari den rakyat 
oon j di t orpeoona dengo.n l o.ungan-laungan " pembangunan ooden " . 
HMnkalo. oor ama.i 4 or ang (19'6) reepondon enggan mengat akan penda.pat 
n orokn t ontanh porkoro. ini. 
1 
Un tuk l obi h l on jut oilo. lihat H@oancnn rtn.lo.voi u Kotia11 , 1976-1 980 , 










Dagi r esponden l1el ayu r ul a , aornmd 24 or 'Ult:; (ao;O men-
yot akon ocr e ·a m:a t t i dok actu j u jika oran&-or nnr Cine. l nl a:n mcndapat 
ha.~ YOIIG oaocxa t a d:Uam !JE:9 . 1:ercka ccnya.t akan or anc-or anr Ci ne I ol am 
kcbnnya.konnya. audah knya at au l ebi h tingri t o.ref ekonominya dari orang-
1 or ana llel ayu. r.enurut pendapa.t mereka, j i k a diber i k on hak- hak ycng 
scca dari 3CG'i ckono:ni 3apcr t i oran&-orang Y.cl ayu, i n i akan oena:ibah-
ltan l or,i juron~ porbe zo.an d.iant ara kaurn di mona y311g r:i oki n bcrt~J:1bah 
n i oki n don yrm3 k nyo bcrtc.mbah kayo. . Hcr.ioluk ucamf\ I ol o.a ti tlak bcrorti 
meroka r.Jenm;unukan koccr.ipa.t w1 1 t u untuk morobut pol uang- pol unnrr y o.ng 
dibori knn ol oh kor a j nen kopo.da or an{;-or ang ?fol ( yu • .Doci t u jUBa dongan 
poruntukan i ot i oo\la yana diborik311 kopa.da or ang-orang t!ol l'yu oo.por t i 
porunt ukon t nn ah olcpanoo f1el ayu dC"n pc.-!lbor i an bio.oisva kopcida or~e-
cr one Mol o,yu a i o.u buniputera . Rcspondcn Hol~ barpondo .1nt , eeundainya 
t anah- t ona.h oiop'Ulan dibcri knn Jusa kcpada or anr-or nng buka.'1 bw:ii puter n , 
koadnnn ini dika.t a.kon oudah terboli k . Or ana- orans Mol a yu t akut kalau-
ko.l au t orj o.di poxl:a.rc.- por ko.r a yo.ng tidnk d11neini oaporti knt a poribn.-
haua : olayu, " Kor a di hutan disusukan, eyam di kopok mat i kol o.paren, 
1 tik di air oati koha.uaan I" . Moxokn mo.na a t almn hok- hnk. ini ad.al.ah hak-
hak morcka. ooba,t;ai s ol onccn pori bUtti . Al o.oon- a.l aoon ini diperl~ua. tkan 
l oei d<'n tton bar daso.rkon f ak t a s e jaroh i ai tu golongon poribumi ini lah 
ycncr bor j uan5 mcnunt ut k~ordokaan don meobebaskan negar a. 1ni da.ri 
pcnj ajoh. Sodo.nglcan or ong-or m g Cina ( t ermasuk orang-or ang Cina Iolao) 
padn o.aalnya adnlah mcrupakan gol ongan penda t anc y mig do.tang k c negara. 
i ni untuk mcni mbn kck::i.yaan ekonocd negara ini. 
1 
I ni morupoksn pr.ndan&an ocopi t oroncr-orang Mol~ yane s ol 
ancaap orong-ornng Cinn 1 tu koya. 










\ialaupun bee i tu pcnd£>pe.t i n i ber c r>nggah donc·n.n pend:-pe.t 
roapondon Cina !Blom , moreka rnengatpJcan or"lI1£'-0r"U'lS Cin'l edalah merupa-
kon orcne;-orenfl' yang me1:1njuken ekonot:U. negl'ra i n i j i k e dibnndin"'kr.n 
doncan orang-or cng Mel eyu yane di knt akan or anc-vre.nB' peribumi . Menee.pa 
or"U'l ~-oreng peribumi ini t i dn.lc l!lahu bcrusaho. ao.perti orone-oron5 Cina 
yan 'j dikntakon gol on80Jl pendatang dan akhirnya dapat menBUas.,i aeb3hQ&ian 
1 booa.r okonomi nego.r "' • Hor eka mono> t akan tent>~ ornntr-0r cmg ~ino yang 
mondirikan bondor- bnnd:ir boofll' (cont ohnyo Kuttl n Lumpur yanc di o ::ioY.nn 
olah Yo.p Ah Loi) , pembonlJUllan ncgar a Ma.loyoi a. yMg dibanaeakan pco t 
mo:nb<'ncun t i d3k c unakin t or do.pat oapo~ti koad ... on yen:.; ada p da. hari ini . 
Ini ad'Ll.a.h tidok pat u t j i k knw:i ~crok~ i ni t i dtlk d i nmbil ki~a olch monn-
m.,na poho.k . Sungguhpun o bi langon boonr dar1 r oopondeo Ci nn lal non-
ffl' t 3k"4n DEB ini ndil , t ot opi mnoih n<V!lpnk r eal, kot1daknu l.\ohct 1un .nerako. 
t orut umn t ontarw pcmbori t\n bi o.oi ovc , b f\ntut'n- b ntuan ( ouboldi ) yons di-
oodio.kan ol oh kor ajnon dan l a i n- l oin ad<U.Gh o,aek kotorl l\l.uo.n 11ohin aCL 
l ebi h j olao koliho.tan oool ah-olah or ang-orong Maloyu a.tau buaiputoro 
1 tu oongat-oonga t mongharapkan bantuo.n kor nj o.an t onpa mahu boruoo.ho. 
lobih. Ini j uga. mon cr bi t kon oentimon yonG tidak ooha.t don mcreka meraaa-
knn ir.ahu tidak mo.hu t orpakoo. boriri ha.ti . Monuwt pandangan mer el-:a jika 
ooooor ang i tu beruoaha t entu okan berjaya. da.n orang-orang lai n tid ak 
bol oh boriri hati kopo.dn or ang-orang yang berusaba untuk mendapatkan 
kokoyf\lll'l sedangkan i a tidak mcllu berueaha. dan hanya mahu mengbar pkan 
1 
Perkarn eaperti ini oobono.rnya memang t el ah di r anc anG ol ah p i hak 
ponjnjr h I n£6orio. Cont ohnya, dari oeei penempatan dan koaio.t an 
ekononi , c::l.imanD. oranc-oronB' Mela¥U di tempa.tkan di kawasan- kawaaan 
I>Od l •J:•M den ·c::n nkti viti pcr t onian oedonBY.an orone- or an(J Cina di-
t c po.t krin d.1 bandt r - bc.ndar denccri mcnjo.lankan akt i v i ti pcmi agron. 
'.Bo( 1 tu j ueC' <lenean aiot<r.:l pondidi kan . Orang-orant. Mol r yu ho.nyv d&-
borikan demean pondi di kan a aao (ho.nya t ahu menulio , monbooa don 
n on1 .. i r · ) oodn.n/ ko.n oranr;.,-or nnt Ci na di bori poluonr. un t ulc mond4l> tkon 
pol njo.rBn t i neri . Pol o.rieaoi t oroobut mnnompnkk o.n di okrimin oi dari 











b p.ntu ... n dori !)ihak- p ihak t ortentu unt uk mcnjo.di kaya. 
Dari due. pand'Vl ; an yMg berbcz a i ni depa tlah di buo.t 
kcoi rnnulM baha.wa octinp kumpuloo e t n i k i ngin ccne£;8kkcn kcbcnar.,n 
Mm1i nc-m 'la i ne den monocri kooalnhnn ornng 1 i n dan i ni l obih t opJ.t 
kRl au di kat nknn oebacai " 3capegoat " . Walaupun pondapnt kedua- dua 
pihak i ni dapa t di t er i mn t c t api pandf\Ilcan s nperti i ni bol eh di per -
Goolk an t n.npa mcnycbol ahi ncnn-mann p ihok, kor nna pendancan dnri 
ke dun- dun -pd.hok adol oh nerupakan pandnnt 'ln yanc " cr.iotion ::il " . Apa 
y~n~ pontin1~ i a l ah kocdo.an k cya miokin me-mancr u j ud di ncr,ara. ini don 
hckir -it i n i tid~k do.pat diounaknl l a&i • Po-chir L' or porti i n i r-dnl.nh 
1,crkcro. oemulnjadi kcrono. p cmgortian kaya miokin 1 tu oendi r i tldak 
11utlo.lc . Tot npi yo.nc porlu di hnde.l)i i vl oh apalc cll aobaik- b llik c .. untuk 
mcn.'jurrmck 'lil j urwia kn;yn mi oki n oupn.ya tidtlk tlkC'.n u jucl oa t u maoo.nlah 
okonorni ynnc kctorlo.lue.n . Corn yanu po.line mud oh d on di:pr cktikkon olch 
ker nj aon i nl e.h denc on nornbcri bontuan k opndo. yarw miokin, untuk r.ion-
aoi c bcngkan j urong toroebut . Dcn:;on ini pillo.k yang kay o. t idck oeharuo-
nya beriri ha:bi denl)on pemberi an i tu k or ano. i onyo t i dal:: akan nondat ang-
kan npo.- a.pa keruai an kopadn or ang-or ang yonc keyu. Dalnc kontoko nega.rn. 
ini, oeoo.ra. k cbotulan kobonyaknn ornng-orong Mol eyu adalnh m1ok1n, aebab 
1 t uloh bnnt uan kcr aja.311 b anyak diberikan kop o.da mer eka. Den an t ordapat-
nya pol arisa s i ini c enyobabkan timbul r esa tidak puas hati di kalangan 
oe t ungali- sotengah piihek. Ras a tidak pu as hot i i n i a dalah ea.tu per kara 
1 I ni hany o.loh merupakon pando.ngan sempi t or ang-orang Cina t or hadap or ang-
or cng r ol o.yu bordaoark:m c t orot ypo yonc; menaa t akan or nng-orcnc J.clayu 
1 t u malno. Pcndapa t ini jU8a bermaksud komnlaaan orang-orane rlelayu 
ncnyebabkan c er oka ciokin. \1o.lo.ubognimanapun kemiokincn mcr okn ini oasi h 
boloh di pert i k e.ikan lac;i don unt uk lobih l cnjut oi l e. l iha t ' >y cd t uocin 
Ali , ~u1 r ti l'ooboncunan , op, cit . don Y.cni eki n an dnn Kol3po.rnn n -.noh 









yanc kurane oonyc:manekan yant; cemang adP eecara seculcjadi -;>ada diri 
soti ap indi vi du , dieebabkan oleh b orbagai sebab dnn oob~b-sobDb di -
a t ao t adi soharusny a ditcrima scbaeai oatu fenomcna cooiDl yenc t idak 
munckin dapat di seleaaiknn. 
Ber sabi t den{ an r anc anc.en DEB i n i , odaknh respond€n Ci n a 
I s l am i ni pernah mcmghar apkcn apa- apa bantuan berbcnt uk ckononi dari 
kerP jaan. Dari kaj i on i n i didnpat i soromoi 1? or cng (48~) respondcn 
nd:i menghar apkon bo.ntuan d<!.ri kernjMll. Moroka mongo.tokon ini ndPl oh 
h ol.. moroka oobaeoi wargonogo.ro. nalayoi o don moreka. ini buk ..,n l o.h tordiri 
d:iri oran&-oran& yong kayn. Hent uk bantucn yonc diharnplrn.n orncrti 
l>i r.oiowa don pel unng untuk mroaouki ranconcon- r ononnr:on t nn "'h ocperti 
J:o'ELI>A. 1 .Ue.ntunn bi a siowa kobunyoka.nnya diminta oloh parn pol ujnr k'or ona 
norckn borhoorat unt uk molonjutkcn l tf i pol ojaron uromo kc luar nerrori . 
Ini Ju8n di ocbnbk.m cor okn tid ok o.du t ccpat borgontunf? untuk mc-ninto. 
bontuon koewongnn kor o.na. kolu.o.rga aorcka kurc.ng borootuju d onaan pone-
i ul aman oer cka l obih- lobi h lagi apabiln cend~pot tahu yan& Mor ckn i n i 
hcndak mendo.l~i pel ajo.ran ugoz:u1. Do.ai r oopondcn Cina Iolam yancr- bor -
U!:lahto.n«ga doncnn or anc-orane .1eleyu , merolco. l ebi h i ngin mc::Johon bantuan 
untuk ocnyortai ranocn ~an t anah sobnsai j cmincn mas a de pan anak- an ..,k 
ncrchi. 2 anakalo. serOJ:tai 13 or o::lg ( 62. ) lagi rooponden ado. mengntaknn 
scoa.ra i khlao oet okat ini belutl ada npa- apo. l ngi bantuan yang mer cka 
haraol·an dnri kornjailll . 
1 
Hi vciova ccnc.ngl ah tcr , olonc ke dol ac hal::- hok iaticowa or ane-or ang 
Holeyu . uat maon ookoran .... pcruntukan onperti i n i juga dibcri kv.n 
kopa.dn or e".'le-or ang buko.n rolayu . amun bcgi tu mo.ai h r mo.i t crdapat 
orcnc-orc.nf~ buko.n Melnyu r oon t idok l>U• o ho.ti d cnGrin poruntukan i n i 
2 
1 e:...:'l t o mcrokf' non 'P';-..nr;: ap uC""lbori:m i ni tid k adi l . Ini bolo l d.iliho.t 
juea dal o.m k njicn Sanuoi Ocmnn, op . ci t . 










lieoend~fJrnn masae.l cll ckonon l nenj di oao~~.l .:.h oorious di-
•• e.laysi a dan h:?.ruo dist lcoaika.n dcnGM scbernpn ocgero., j ad i ~pnlc:-.h 
cc:rr.. yon(; baik untuk ccnyele.J 'lik:m maanal oh ini . .:kononi Islnm ac!.a-
l ah oa.tu rnctode yang pa.line i~ee.l dal~ menyel oscikan ::iaou.al <!."1 ini . 
Kcnya t ann ini tolo.h d.iporoctujui ol eh serw.1ai 18 ornnc (72.J) r cnponden 
Cina I el no . .,eraoai 7 oronu (28 J) laci tidak mc::iberikan apa- npa 
j ewaoa.n atau mcmbcrikan pandnngan moreka. 
1 Uenma Iola.m mcmang adn penyelcoai a.n kcpnda maanalah okonomi . 
hotif uta.oa Iolcu:i i a lnh untuk koocjahtcroan umatnya. Penyeloo~ion 
~ ckono!li ccnurut Iolem di antoranyn i a l "'h molalui zBkat f itrah. ~C'lain 
dDr i pada. 1 t u uma.t I ol OJ"\ juaa di&lllokko.n bokorja. Setiop Uml"t I olRJ'!\ 
di ojibkan me.mbayo.r zakr t fi troll aebonyak ockali dal t'.m oetohun i oi tu 
di a cpanjang bul n Hom d.hnn t ot npi oob.,ik- btdk wnk tu memboynrnyo i nl ah 
oebc:luo o cbohyME; lleri toyP Idilfitri . Diooopi n r itu UIJat I u1on juga 
di\ o jibkan 1 • mengolur.rkr.n zokot b 1 hLU"tf\- ha.rt o. yo.ng diniliki ol oh 
morckn. In1 i r l nh oohf'Cni ca.tu cnr r untuk menrcl '\kkc.n pembc3ir l'..n 
dt.mcr~ ocrJbcli bcrrinc- bnrant yans J·urrnr pcrlu dan m· ... .. 1 h " 't'( "'TlY" korona 
okan ocnd ... tanE,knn rin ' dc.n t "'J·bur. Sodangke.n oi lcr p enperti l tu t>mat 
dilar nnc olch Iolon . Denc~n . ocoberi ocdekah jugn ckan nenn:nbahk2n raea 
inoc..f b ll{,.'i .;i pc:iberi orulekola sipcncrima pule o.lcan meraea b h a.ei a . 
~·otnpi pC'rka.ro. '.:1cmint o.-minta ini tidck di galakko.n dalam I s l am kerana 
ifodith fobi '.uhcimnd s . a .. w. :!d cenge.t~kan, " Tangari yanp oenenulur 
l ebi h bai~ tlc.::'1 mc:iint.,-oint~ 11 • Sekali l aei di teffask ... n .iai tu Islac 
1 
Sur~h At ~aubah , cya t l.IO , yanc bercakoud, 
" Soounc,1ruhnya soaokah/ zaka.t 1 tu bac.1 oran, -oranc f :tkir n i okin , 
pen u ruo zckc.t , or ang-or .n . mo.oi!1 bolum dilunokltrn hatinyu kor:wo. 
bo.ru i.1aauk I Bl am, untuk ucricrdokulco.n h r mbe- hombo. , or t'Ilt -or: .n yanc 
bor liutnng , untuk jnl8.tl Jllah , untuk orQ.Il/ - or nnrr ouor fi'I' . In1 d:-lnh 
kot ontuan d:.ri Al l ah dan All:t.h ad11lrJ1 mnh,, mm(Sotnhui l nat 1:1nh('l 1ij&kol\nn" 
2 
I.iht. t Abul AlB 1 • ududi, -"l ~ t:'-l ah onor.ii " nunj n. d n l>onyol aoir:.nn~ 










o emontingknn kesejaht er a an. Apa guna h i dup mcwah eedangkan t i d "' : 
anan don t ontcrom? 
6. l'.eoi mpul c.n 
Borda.oarkan dari keter angnn- k et er angan di a ta.o, r t'br-nynkrn 
r t'snondcn Ci no. I a l am bor pendapat DEB adalah merupBkan l anckah kcrc jacn 
yanft adi l dalam cenyuoun Gemula masyaraka t . Namun borri t u ocbi l r.ncan 
duri mor cka mcne~takon DED ini tidak adil , mcroka. monec t akon oogo.ln 
perunt ukan- perun tukan Dl!:.B 1 tu adal ah bere.t s obol e.h kor ene. bnny ak di-
ber i kan kop nda or ane -orang .Mol~. 
Dal Qlll hnl i ni , or anu-orang l ol eyu juco. r o.oa tidak pue.o heti 
a ckiranya. por untwcan- por unt uk:nn yeng pa.tut di torimo. ol oh mercko. i tu 
di ber ikan pula kopa.da bcn6Ba l ain . Di sini t ordapnt r a-nn syak mentte-
aynki di antnra oatu otni lc dcnt;an ynng l a i n . I otif I>~ yan5 dihare.pkan 
ourni 1 t u t ol ah di ra.oo.ko.n t idak alco.n monehaoil ko.n co.per t ! yang dici ta-
oi t oJccm sebnl.i knya bor bot,ai- bogai poroonl an yang t i nibul • .Apokoh DEH 
itu bortujuo.n unt uk: mcnj ndi kon orun0-oron miokin oupnyc monjndi kaya? 
Apakah koJ.~u oudoh kaya (somun c t nik ) i n i borrnokna mnooolnh otni k 
khaanyn do:ri OO( i okonooi alccn ocloooi? 











Set elah menoliti bab- bab yang lepas , di dapati tidak 
t er dapat oebarang bentuk asoimilasi yang ujud. Teori o.ssimilaai 
yan£r t el ah di komukakan ol eh Richard J. Coughlin i aitu apabila ber-
l nkunya incorpor ation at nu ponyero.pan dimann manusi a dari kawasan 
l ain ber gabung monjadi oatu dongan kumpulan manuei a yang l ain 
eohinaga kodua-dua aoloneon itu t i dak do.pat dipienhkan , tidak dapa.t 
dibukti kan dalnm ka jinn i ni. 
lli nrpun oooi milnai kobudnyaon a t nu porlokuo.n , nooi milo.ni 
otruktur, aoai milasi pcrkoh, inan, o.soi milnoi idontifikaoi don eobnffoi-
nya tidak begitu kotara . Ini ndalah dioobnbkon tida.k t ordo.pat 
percao.pan yang rooluas ol oh orona-or nnc Cina I sl wn ko dnl am mnoyarnknt 
dan budaya Mol a.yu. Walaupun tcrdaput ' ocdi kit-ocdi ki t porosa~Qrl 
budnya tetapi ho.nyo. t or hnd kepnda pakaian, maknnon drui oi ot em _ ko -
pcroayaan sahajn. Oranc-oro.nc Cina Iol cm i ni menafikon yang meroka 
mcngnnut ugoma. I s lam bukanlah untuk monj adi ora.nc -orang Melayu. Set::rala 
per esapo.n yMg dikatakon sap or ti dari eegi pakaian , sunecuhpun ter-
do.pat banyak ciri-ciri pcrsomaan dcmgan pakaiQJ'l kebi asaan orang-orang 
Mclo.yu, totapi pakaian saperti itu adalah j uga pakaian menurut Islam , 
monutupi bat~s-batas aurat bogi l el aki dan perempuan • . Begitu juga 
dongan asoimil aoi pcrkahvinan, didapati tidak t erdapat perkahwinan 
oampur yG1lg moluao di nn t ora kodua-dua eolonean tereobut. Ini 
munekin dioobAbkan tordapnt nya pcneaoinea.n dari oogi tcmpat tin~gal. 
(demor ro.fi). l>ari kajinn yan1r dibuat, oronp;-or anr: Cinn Iol run ini 









berugama I s l am . Meekipun ada sebilangan kecil ya.ng tinggal berjiran 
dengan orang-orang Melayu tetapi hubungan eol i dariti di antnra jiran 
t et angga tidak terdapat (Hassan Tal.ib:1 976) . Oleh eebnb itu didapati 
di antara mer eka i ni tidak t er dapat s ebarang pengalaman, peristiwa 
maupun s e jarah yane aama aaperti yang perncll diearankan olch Park 
dan :Surges . 
Dari kajian ini jue a didapati bentuk intogrnsi yane 
ujud dalom tiaa komponan iaitu okonomi , normntif dan saikologi soeial 
adnl ah borkada.r l onggar oahaja. Dalam aapok okonomi, hubune on meroko. 
adalah sccaro. mocho.nionl don ortrani c yang boroifa t aomontara , i mpersonal, 
s osmontnl dan oobaco.inyo. kor ana berdnoo.rkon po.do. k opontinc,on diri ( oolf 
intor oet ) maoing-mnsing. Ini adolah tepat saperti yon~ dioo.rankon oleh 
Durkheim. Dari o.opok normo.tif pula, didapati darjnh ntau tinekat 
kosedPran otnik itu Pdnlah tingai di knlonGon kodua- dua reeponden, don 
do.pat dio.ngsap oebO{ o.i e ntu unifying force di dQ.lam C'\aoynrf'k r t yo.ng 
jue n molibatko.n uneur-unour ctnosentriemo . Dari e or,1 oaikologi oosial 
pula, kedua-dua ctnik menampakkan ethnic conaoiouonooo don ethnic 
awnrcnes o masi nc-maeing . 
Hipot osie pertama kajian i ni yane berbunyi, " Ugama Islam 
dari ooc i omnl.annya merupakan f aktor utama dalam menyeleeaika.n masaalah 
otnik di Mal aysi a. dan orang-orang Cina Islam dianggap sebagai "jambatan 11 
ba{"i menghubunr kan di antara orang-orang Cina dengan orang- orang Melayu", 
adalah tidalc dana t kebenarannya. Jika dilihat pada hubun( an jalinan 
aoeiQ.l dnlam mnayo.rnkat, di antara orang-orang Cina I sl am dengan orang-
orang Melnyu, didapnti hanya aebilancan keoil eahaja yang mengat akan 
hubun1 on mereka aoncat r apat , oed~ngkan yane lain meneatak:an hubunr an 









rapat, ad~lah disebabkan mereka telah berumahtangga dencan orang-orang 
Helayu teto.pi meroka telah pula borpisah jauh dencan kel uareo. noal 
mereka. Dengan ini tidoklah boleh dikatakan mer eka i tu oebagai 
"jambatan" . Ter dapat pula hubuncan rosponden Cina I olw:l ini dengan 
kelua.rga mer ckn san«at r apat ker ana mereka tinggal ber sama- eama tctapi 
hubun&an meroka dengan oranb-orang r.elayu tidak begitu r apat , don 
hanya bortonu ookali oekoln sahaja. 
I Bo.c i hipotcsi a kedua. pula , " Pen( ielamcn orang-orang 
Cina yang eomakin r ama.i di negaxa ini, olcan monimbulkon pr ooancka. dan 
penorimann yan<; nogatif oleh maaya.rakat Molayu" dan hipotoeio ini 
ado. bono.rnya. Dari kaj ion ini, didan~ti ootongah dari roopondon Molnyu 
menampekkon ro.so. r ogu-ragu apnbila di aebut perkataan "orang- orang Cina 
Islom". I1oroko. ynkin d. ri o.pa yan1 mcreka donr ar "'taupun lihnt oondiri, 
/ kebanyakan oran -orang Cina ya.nt; memeluk UGamn Iolom ini bulconnya benar-
bona.r hondnk mcnaanut don mcnaamolkon njnrannya totapi untuk mondapat-
kan nama "Iolom" sabajo. ato.u lobih tcpa.t di katokon I ol am honya po.da 
nama dan bukan po.do. prokti snya. lni mennndaknn koujudan oemanro.t porkaum-
an yo.nrr ocmpi t di kolo.n on orang-ora.nt; Molo.yu. l'oro.oa.an ini dipcrkuat-
kan l o.gi apabila dido.po.ti lebih dnri sat u portiga dari jumlah Y311C 
memeluk U£Bllla Iolam i tu baik secara resmi a t au t i dak telah kol uar dari 
uc oma Iole.c (murtad ) . 1urtad bukumnya berdosa dan patut dihukum bunuh . 
< 
Ol eh kcrana hukum menyel ama.t kan orang-orang yang murtad i ni fardhu 
kifayah , jadi ootio.p w:iat Islam adalah dipertanr gung jawabkan dan seandai-
;/ 
nya tidnk dilakukan semua umat Islam di negara ini adalo.h berdos a . Ol eh 
oebab itu roapondon Melnyu i ni t idak mahu menorima haki kat ini dan 
c.likatakan oranr,-orant Ci na ini mcmpermain-mainkon urama mer oka. Wal l'Upun 










respondon Ci na I slam i tu lebih alim dari orong-orang Holayu. Dongan 
ini or ang- or ang Melayu tclah berpr asangka bahawa munr.kinkah or ang- or ang 
Cina ini momeluk ugo.ma I s l aI:l kerana hendakkan sesuatu , tetani apabil a 
gaeal mendapntnya mer eka keluar dari ugama I slam . 
1>a.ri ket erangan di atas , nyatalah bahawa kega(Jalan ter -
jadinya assi milasi maupun i nt ograsi itu disebabkan ol eh dua f aktor 
utama i a itu i ) kooddn.ran etnik yang kua t di kal ~neo.n kedua- dua kolompok 
rninori ti Cinn Ia l orn don mo.jori ti I1el nyu; dan ii) t erdapatnya kokurangan 
dari oogi ponaotohuan ugo.mo. I s l am di kalangt n moroko.. Do.ei r eoponden 
Cina. Ialo.m , kobo.nya.ko.n rnor ckn mongatakan ootolnh morokn diiolomkan , 
moroka tidak mcndnpnt "follow- up otudy" yanc t orrao dl'ri p i.h t k - p .i.hak 
tortcntu. Dol c.ra ho.l i n i pchak PE:lKilt pntut di pe?r t o.n("fun£l'jawabkon kcrann 
mcroka rncmcluk uc;r mo. I ol pm monoruoi inoti tuoi i ni . ~ olomai1an pihak PE lY.l M 
mcngenni porkaro. ini ado.loh bcr punoo. do.ri kurongnyn knki t anran yo.ng 
beno.r- bono.r t crlo.tih dnn bori:>cngotahuan tin&c'i dnl c'lll ugorno. Iolam jugo. 
dieobo.bko.n kokurangan sumber-oumbor koowangan bQ8i mombl oyo.i porbelanja.on 
tersobut. Namun boe itu kosilapan s aporti ini bukan honya torlotok pada 
PERKIM eahaj a , t ot a pi jUfl O. padn somua umnt Iolam korann aotiap umnt 
Islam ndalah pcndakwah. Do.gi respondcn Mel a.yu kho.snyn don orang-orang 
Molay\i omnya, kckurana an pengetahuan ugama adnlah berpunca dari proses 
eooialiaBDi torhadap pendidikan ugama itu sendiri. Mel o.lui proses 
aooialieaei ini juoa orang- orang Mela\YU dapat mengetahui bahawa ugama 
IelOJ'I adalo.h ucama keturunannya sejak kemasukan Islam di r an t au ini. 
llcn~on ini, ecooncat keislaman itu ada ditanam di j iwa mereka berserta 
donaan ocman( t koban£r9aan etnik yone kuat. Keailapannya ugama Islam 
yong dia.mo.lkM oloh mor cko. hanyo. terba.ta o kopado. perkar a-pcrkara yang 










l ain. Jelas kcl i hatan bahawa kedudukan ugama I s l am itu hanyalah mcrupa-
kan s atu c nbang dari aspek kehidup0-'1 mereka dan s ebagai ue ama. ri tus 
aemata- mata. Pada hakikatnya, uaama I slam adalah oatu cara hidup yane 
lengk ap don menjadi asas pada segoJ.a bidang kehidupan. 
Hosil da.ri kajian ini , nyat a sekali baha.wa kesedaran 
otni k (consci ou sness/awareness) i tu adalt h kuat di ko.1 anffan r espondon 
MelBiYU dan Cina Islam. Bt hni c awareneoo oaperti yong dikat akan olch 
Franci a (1 947 :396) o.dal nh s a t u kumpulan manusi a yang berasaakan pada 
elomen-elcmen pero.saan solidariti, yong akhirnya okan membo.wa kepada 
koacdoran i dontiti otni knya oondiri. Di nntara entu kumpulan ctnik dcngan 
kumpulan otnik yanc: lain adnl.ah dibozakan o.t a.s ciri- ciri budnya oaporti 
ugarna. don koporcayaan, bo.ho.oo. don oobQ6o.inya. Sungguhpun ugoma Iolo.m 
morupakan ucamo. baf i kodua- dua. r copondcn dnlam ko. jian koo i ni, tetapi 
mer eka maaih oodr r bahavo. tindak tanduk porlakuan roor eka a.do.lab. bcrbezo. 
sama eoknli . Monako.J.o. othnio conooi ouonooo pula a.dalnh ontu kooodn.ran 
etni k yana "unik" berdaso.rkan por a saan oont imon yang kuo.t dan npo.bil n 
mercka membandinrkan diri mor eka done~n kUClpulan otnik yo.ne lain olcan 
mongakibatkan ketegon >an oosial ( aooi al t onsion) dnn konf lik (Connor 
1972, 1973; Goerin 1971 ). Di dal.am kajian kes ini, jclas didapati 
keecdo.ran otni k itu l ebih tinggi kadarnya dari kesedo.ron berugcma bagi 
kodua-dun rosponden . Den&an kata l ain , maeaalah perpaduan yang t imbul 
o.dalah ber punca do.ripada semangat kebangsaan etnik y ang kuat. Keeedaran 
otnik borpunca bukan s ahaja dari pada perbezaan baha oa, ugama serta 
unour- unour buds.ya yang lain aalah adalah dari aspek ekonomi dnn juga 
poli tik . Dagi reoponden Melayu, mereka omat menyedari kedudulcan mcreka 
korana pada amnyn kodudu.kon ekonomi mereka ja.uh lebi h rendah dRri keadaan 
ekonomi orang-orU1g Cina. KeoedarU1 ini di perkuatkGll lng i apabila di-








dapati kemiskinan di negara ini kebanyakannya dari etnik I eloyu selepas 
dari etni k India. don Cina. Responden Nelo.yu sedar bahawa mereka hi dup 
aeolah-olah terhimpit di teneah- tengah kcka.yaan orang- orang dari 
etnik l ain . Dalam kaj i an ini, penekaj i sengaja mengcmukakan porsoalan-
pcr soalan t entang DEB kopoda responden denean tujuan untuk melihat 
kesedaran i ni . Didapo.ti orang-orang Melayu tidak rela jika hak- hak 
koiotimowacn mereka s aporti yang diperuntukkan dalrun DEB maupun do.lam 
Porl tmbagaan Persekutuan, di beri kan kepoda otnik lain. Degitu juga 
dongon rospondon Cina I ol am , kobanyo.k~n moroka mongatakan DEB ini tidak 
adi l korana. pcruntukon- poruntukon i tu banyak di borikan kopadp oranc-
orang Melayu, oloh itu moroka rnoo. mor okn tola.h didiokrimin~oiko.n dari 
soei polua.ng- peluong hidup eobagai rakyat di nega.ra i ni. Sotongah dari 
roopondon Cino. Iolo.m ini monBntakvn oungguhpun morckn borotnik Cina 
totapi mer cka adala.h oi aki n dnn patut dibori kan perhation aaporti or ang-
or o.ng Mol~. Hamun bor itu, bGl.)i ootongah- ootonno.h rooDondon yanr; tido.k 
borsotuju dens an DCB i ni bukonluh di eobabknn oleh raoa di skriminaai 
somo.to-mata tetapi diraeak.n DEB i ni ado.lah bcrtonto.nc,an dongan 
aja.ro.n I olam. J i ko. dipondo.nff dnri sudut I ol am , ooouo.tu pomborian itu 
pa.t ut diberikan menRi kut keadilan t anpa ada diak.ri minaai. DEB i ni juga 
ooolo.h-oleh mCl:lbennrknn kapi t ali s berleluasa di negara ini . Wal aupun 
t ujuonnya curni, tctapi dari segi perlaksanaannya terdapat t erlalu 
banyak ponyclewengan , banyak bexlaku r asuah, riba ' dan sebagai nya yang 
bortcntnn(.an dengan ajar an Islam. 
Setclah menyedori bahawa masaalah perpaduan etnik belum 
l ag! dapnt diat ~si aelalui ugama Iolcm, tetapi i nilah altcrnatif yPng 
di cad ngk .n , jaCti ponaJto.ji i ngin moncadanekan boberapa ao.ro.nnn berkonann 
hal ini . LJodia diketo.hui bo.hawa. ajaro.n Islc.:m yonrr murni, mennJalakknn 








berbaik- baik di antara jir an tetangga, bukannya di galakko.n bcr etaduh 
ntnu berdengki di antarD satu s oma la.in sung6'\lhpun mereka itu di jadi-
kon borbalJai kaum dan jenis rupa. Pcrbezao.n kepclbagaian ini bukanlah 
unt uk dij adikan as a s baei mcni mbul ko.n buruk saneka, riak t akbur, 
penehinaan dan pencaniayaon dan sebatainyc tetapi sebalik:nya d i s uruh 
bortolong bantu don bokerja sama di dal rm menjalani kehidupan di duni a . 
Tcl oh diporkatakan di awal t ndi bahawa kelemahan i ni bukl"nlah torl ctak 
pada ugomo Islam tet~pi o.daloh pnda di r i indi vidu i tu eendi ri . Indivi du 
yon{~ telah mengnku yonr clirinyr> pon(!o.nut ucarnn Islam t olah tidnk mcng-
hayo.ti oepcnuhnyo. '1ja.ran- o.j ·1r pn Islam i t u lo.ntnran kejahilan moroka 
sondiri . 
Da(',i roapondon Cin~ I olam , ndal h disyorko.n bnhnwn porlu 
di tinrkatko.n l ogi pon(\otnhunn I olOJn kopadtl moreka oooo.ra intonoif . Ueo.ha 
ini bukan sahaja t crlotok pado. tanagungj awo.b Plll.KIM eemo.t o.-mo.ta. t e t opi 
adalah juca tant auna jawab oct1ap umo.t I ol om torutoma ooka.11 badon -
badan dakwah yana ocdan& bort~int posat di ner a.ro. i ni dcoi mcndapo.t kan 
ea.t u usnha dakwah yanc; bormaknn j ugo. mcndapat ko.n ookonaan moro.l yo.ng 
t in1.m1 . 
Di sompi ng i tu, u s aha- u saho. dakwah s e cara perseor angan 
j uea. dipcrhebatkan . Adnlah diharapkan bahaua a.da umat I a l orn yang sudi 
ooca.ro. i khl as cencr imn or an or ang Cina I sl am , yang t idak o.da t empat 
bor e ant ung sebagai anok angkat mer eka. Da.l am pada i t u aedik i t demi 
oodi ki t aj . r an I slam diajarkan , semoga denaan i tu nanti akan kukuh 
ponrotahuon I slam mor oko.. Orang-orang yane bakal menj adi keluarga 
oneko.t 1 tu pula diho.rapkan mempunyai pen« et ahuan I s l am yontt tinggi dan 
dihayati dnle.m kehidup:m mor eka s ehari-hari . Selain dari pada c nr a. " o.nak 
onp,knt", ooro.- oo.ro. lo.in aapert1 men~adakon korja a omo. dnri pihok ins ti tuoi 
moojid korana. koba.nyakW'l rosPondon Ci no. lalom mon1•0.toJcnn mor ko. oukt\ 









per gi ke mes jid (lihat bab III) . Dal am pada inilah oran~-orang Ci na 
I s l am perlu di ambil perhatian yan0 uajar d~n memujuk meroka secara. 
tolernnsi supaya mengn jak r ak-n-rakan moreko yane lain unt uk dat ana 
ko mesj i d atau ke tonpat-tempat lain yang ada mengadokan kel as- kela s 
ugama. .Boei di kampung- kampung at au kawnsan- ka\lasan l uar bandar pula, 
porlu ado. kerjaeama pihak PER.KI M denr,an ketua- ketua kampung at au 
or ang-orang yene bertanggungj awe.b dalam bi dang keugamaan supaya oelalu 
men~adakon pondidi kan ugarnn kepada or ang- orang Cina Islam ini . Diraea-
kon ca.ra oaperti ini l ebih berkosan korana. di kowasan yanr lebih 
kooi l adnlah mudnh unt uk monf awa.lnya. Do.gi oran or ang Molayu atau 
Isl am l Pi nnyn, npnbiln moroka hcndak monfiadoka.n majlio konduri atnu don 
ocl runnt, ndnlah diha.ra.pkan oupa.ya mor oka oudi mcnjcmput or an['"-orong 
Ci na Iolan ini kor nna don f,an oa.ro. in! morok n. aknn mondnpnt pon~o.lrunnn 
hidup bermaoyo..roknt dnlam ouaoana kei ol naon dan dnpat moni lano.ti bahmm 
u.rno.t I ol am i tu adalah boropudaro.. 
Munckin j Ul)n molnlut c nr a yo.nr, tidak di ooda.ri bnho.wa 
o.pabila ada di o.ntaro. umo.t I slam yang bor pcl uanr bcrcaul donr an oronr,-
orang Cina Iolom ini aupoya da.pnt mcnunjukkan oifo.t- sifa t poriba.di 
yang baik yang s oho.rusnya ada pada seeeor ane mukmin . Berdakwah eocara 
ini a dnlah l ebi h berkeeo.n. 
Dagi ' pi hak responden Meloyu khasnya dan orang-or ang 
Mel~ annya, setoloh menget ahui yang mer ek a ini t erlalu kurang penget a-
hua.n uc ama.nyo. Islam, adal t.h disarankan perlu ada satu usaha pendidikan 
ocmula (r o- educ · tion) ke ~tas mer ek a. Jika selcma ini mereka mengat a-
kon unamn Iolam itu oebaeai ugema rituo sematn- mata t e t api kini porlu 
di tokmkan bor kali-k:U i bahawa UIJo.ma Iolrm i tu i olah s atu oara hidup 
yang loncknp yanP; porlu d1htcyat1 oloh ootinp umnt Iol rm . Uaahn-ueo.ha 









ini juga s edang berj al an walaupun masih pada peringk 
saper ti yang dilakukan ol eh badon- badan dakwah sape: 
dan l ain-loin . 
Seandainya kesemua umat Isl am di neeara .... .. _ 
benar menghayati den menyeda.ri baha\la ugama I slam i t u t iada perbeza?.n 
wa.rna kulit , berdcncki , prasa.ngka dan sebpgai nya t entu sekali tidak 
akan ujud sat u perbezaan umat berdaea.rkan et ni k . 
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